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N O m e r o t í * * » 
A c o é i d o á l a f r a n q u i c i a é i n s c r i p t o c o m o c o r r e s p o n d e n c i a d e s e ¿ u n d a c l a s e e n l a O f i c i n a d e C o r r e o s d e l a H a b a n a . 
D i r e c c i ó n v A d m i n i s t r a c i ó n : P R A D O 1 0 3 . 
APARTADO DE OORPuEOS 1,010. { 12 m e s e s . . . $21 ,00 oro. 6 Id $ 1 1 . 0 0 „ 3 id $ 6 .00 „ 
PEEOIOS DE SUSCRIPCION 
12 m e s e s . . . $ 1 5 . 0 0 plata 
T. D E C U B A - J 6 id $ 8 .00 „ 
3 id $ 4.00 „ 
12 m e s e s . . . $14 .00 platt 
H A B A N A \ 6 id $ 7.00 „ 
3 id $ 3 . 7 5 „ • 
1 E L E G B A M A S M E C A B L E 
- Í I E V I C I O P A R T I C U L A R 
D E L 
D I A R I O D D L # A M A R I N A 
D E A N O C H E 
Madrid, Mayo 31. 
I N T E R P E L A C I O N 
- El señor Moret ha explanado en el 
Congreso una interpelación acerca de 
loe resnitados de las últimas eleccio-
nes municipales. 
E N E L S E N A D O 
Hoy comenzó en ei Senado la discu-
sión del proyecto de Comunicacionles 
Marítimas. 
V I A J E D E L A C O R T E 
El próximo domingo se verificará el 
viaje de la Corte á la Granja. 
E N L A A C A D E M I A E S P A Ñ O L A 
Ha revestido extraordinaria solem-
nidad él reparto d e premios e n la 
Academia Española. 
Presidió el acto S. M. e l R e y , que 
fué recibido muy cariñosamente. 
L O S C A M B I O S 
Hoy se cotizaron las libras esterli-
nas á 27-95. 
{ S e r v i c i o d e l a P r e n s a A s o c i a d a 
D e l a t a r d e 
R E G R E S O D E Z E P P E L I N 
Goeppingen, Mayo 31.—Esta maña-
n a regresó de Batterfeld el globo de 
Zeppeíin. 
En los momentos e n que a t r a c a b a á 
tiena en un campo inmediato á esta 
ciudad para llevar á cabo algunas ma-
niobras, chocó la proa del mismo con 
un árbol que. le hizo una rasgadura. 
L a a v e r í a , no obstante, es repara-
b l e en pocas horas. 
. .El Conde explicó la causa de no ha-
b e r seguido viaje á Berlín. 
Dice que había perdido algún gas 
y le pareció prudente regresar al pun-
to de partida. 
En este viaje de regreso invirtió de 
15 á 20 horas. 
El total de la distancia recorrida 
h a sido de 850 millas. 
El tiempo que se mantuvo en el ai-
re, maniobrando perfectamente, fué 
de una duración de 35 horas. 
Todos se muestran altamente satis-
fechos del éxito obtenido en ese viaje 
largo. 
E s t e r a s 
d e c a r e x 
son las ideales para este dima. 
Son ligeras, muy limpias y la hume-
dad no les afecta. Embellecen una sa-
la ó habitación mejor que las alfom-
bras y son, además, superiores y mu-
cho más higiénicas, porque no retie-
nen el polvo. 
Las hay de varias medidas, desde 
la más pequeña para el cuarto de dor-
mir hasta las de mayores tamaños pa-
ra- sala y comedor. Ofrecemos un gran 
snrtído en distintos colores y varia-
dos dibujos y á precios muy razonar 
bles. 
CHAMPION & PASCUAL 
C . J518 
Obispo 99 y 101 
IMy., 
V I A J E R O S D I S T I N G U I D O S 
T o k i o , M a y o 3 1 . — L o s e m p e r a d o r e s 
M u t s u h i t o y H a r u k o h a n c o n c e d i d o 
a u d i e n c i a a l e x - v i c e p r e s i d e n t e de los 
E s t a d o s U n i d o s , M r . F a i r b a n k s , q u i e n 
se e n c u e n t r a v i s i t a n d o e s t a c a p i t a l e n 
c o m p a ñ í a de s u s e ñ o r a . D e s p u é s l e i n -
v i t a r o n á t o m a r l u n c h c o n e l los . 
M u t s u h i t o m o s t r ó s e e s p e c i a l m e n t e 
a m a b l e c o n s u h u é s p e d , d e s e a n d o que 
F a á l b a n k s se d iese c u e n t a de l a es-
t i m a c i ó n q u e h a c í a de s u v i s i t a . 
A S A M B L E A P O P U L A R 
L i m a , M a y o 3 1 . — E s t a t a r d e se h a 
c e l e b r a d o e n e s t a c a p i t a l u n a a s a m -
b l e a m ó n s t r u o , e n s e ñ a l de p r o t e s t a 
c o n t r a los sucesos d e l s á b a d o . 
N o h a n o c u r r i d o s m á s d e s ó r d e n e s 
r e v o l u c i o n a r i o s . 
D e l a n o c h e 
E L S E R V I C I O D E C O R R E O S 
M a d r i d , IVDayo 3 1 — E l C o n g r e s o h a 
a p r o b a d o e l p r o y e c t o de l e y r e o r g a n i -
z a n d o e l s e r v i c i o de correos , c u y o s 
gas tos a s c i e n d e n á d e s m i l l o n e s d e pe-
sos. 
T R A N Q U I L I D A D 
S a n t o D o m i n g o , M a y o 3 1 . — S e g ú n 
n o t i c i a s r e c i b i d a s e n é s t a , e l g e n e r a l 
C a m a € h o y sus p a r á M a r i o s . h a n s i d o 
de ten idos , y p r o b a b l e m e n t e s e r á n ex-
p u l s a d o s d e l p a í s . E l g o b i e r n o a s e g u -
r a q u e l a t r a n q u i l i d a d d e l p a í s es 
c o m p l e t a . 
B A S E - B A L L 
E l r e s u l t a d o de l o s j u e g o s c e l e b r a -
d o s h o y h a s ido e l s i g u i e n t e : 
L i g a A m e r i c a n a 
O l e v t l a n d 3, S a n L u i s 6 ( p r i m e r 
j u e g o . ) 
C l e v e l a n í d 5, S a n L u i s 1 ( s e g u n d o 
j u e g o . 
C h i c a g o 1, D e t r o i t 5 ( p n m e r j u e -
go . ) 
C h i c a g o 7, D e t r o i t 7 ( s e g u n d o j u e -
go, s u s p e n d i d o a l final d e l o c t a v o i n -
n i n g p a r a q u e e l c l u b v i s i t a n t e t o m a -
r a e l t r e n . ) 
W a s h i n g t o n 8, N u e v a Y o r k 1. 
. P ü a d e l f i a 2 , B o s t o n 3 ( p r i m e r j u e -
go . ) 
' P ü a d e l f i a 1, B o s t o n 2 ( s e g u n d o j u e -
go . ) 
L i g a Nacionfeil 
N u e v a Y o r k 3, P i l a d e l f l a 2 ( p r i m e r 
j u e g o . ) 
N u e v a Y o r k 5, P i l a d e l f i a 4 ( s e g u n -
do j u e g o . ) 
P i t t s b u r g 5, S a n L u i s 4 ( p r i m e r 
j u e g o . ) 
P i t t s b u r g 4, S a n L u i s 2 ( s e g u n d o 
j u e g o . ) 
B o s t o n 1, B r o o k l y n 0 ( p r i m e r j u e -
go . ) 
B o s t o n 0, B r o o k l y n 3 ( s e g u n d o j u e -
go . ) 
C i n c i n n a t i 4, C h i c a g o 1 ( p r i m e r j u e -
go . ) 
C i n c i n n a t i 2, C h i c a g o 3 ( s e g u n d o 
j u e g o . 
L i g a d e l S u r 
M o n í f c g o m e r y 5, N e w O r l e a n s 3. 
N a s v i l l e 1, M e m p h á s 0. 
A t l a n t a 1, M o b i l e 4 ( p r i m e r j u e g o . ) 
A t l a n t a 7, M o b i l e 5 ( s e g u n d o j u e -
go . ) 
B i r m i n g h a m 1, l á t - t l e R o c k 2 ( p r i -
m e r j u e g o . ) 
B i r m i n g h a m 1, L i t t l e R o c k 5 (se-
g u n d o j u e g o . ) OBSERVACIONES Correspondientes a l 31 Mayo de 1909. he-
cha al a i re l ibre en E L A L M E N D A R E S , 
Obispo 54 para el D I A R I O D E L A MA-
R I N A . 
Tampnratnra |]Centigradof|Fahreaheí 
II li 
M á x i m a . 





B a r ó m e t r o : A las 4 P . M . 766 
£ 3 © a c s t t o e t r á i n . 
v o l a , i x c l o . . „ 
• • C A M I S E T A S - -
C R E P E 
" R U M P F " 
• - L E G I T I M A S 
B L A W C A S Y J I E n O L f t R 
l l E S D E J S Q j B T s T 
" J E N A D E L A N T E -
B A Z A R I N G L E S 
c 1709 
A G D I A R 9 4 y 9 6 
e n t r e O b i s p o y O b r a p i a 
3-1J 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
M a y o 31. 
A z ú c a r e s . — E n L o n d r e s no ha habi -
do m e r c a d o hoy , p o r c e l e b r a r s e e n 
a q u e l l a c i u d a d l a P a s c u a de P e n t e -
c q t é s . 
T a m p o c o h a h a b i d o o p e r a c i o n e s en 
los E s t a d o s U n i d o s , p o r s e r d í a fes-
t i v o . 
E l m e r c a d o l o c a l r i g e quieto y no 
s a b e m o s h a b e r s e e fec tuado o p e r a c i ó n 
a l g u n a , d u r a n t e el d í a de h o y . 
C a m b i o s . — A b r e ol m e r c a d o c o n de-
m a n d a m o d e r a d a y a l z a e n los p r e -
c ios p o r l e t r a s sobre los E s t a d o s U n i -
dos . 
d e m u e s t r a n menos d i s p o s i c i ó n p a r a 
v e n d e r . 
A p a i r t e d e l a s c o n d i c i o n e e q u e son 
m e r a m e n t e l o c a l e s ó t e m p o r a l e s , -el 
c u r s o de los s u c e s o s e n l a s e m a n a h a 
s i d o f a v o r a b l e á l o s v e n d e d o r e s . E l 
n ú m e r o d e ilos i n g e n i o s a c t i v o s e n C u -
ba, se h a reduci 'do c o n s i d e r a b l e m e n t e ; 
y e l t i e m p o l l u v i o s o é i n s e g u r o que 
preva- lece e u l a I s l a , ' ac tua lmente , 
apresur ia -rá el t é r m i n o d e l a s pocas 
fincas que se hal lan , a ú n e n o p e r a c i ó n . 
D e J a v a v i e n e n n o t i c i a s , p o r cable , 
que c o n t i n ú a n l a s ' l luvias , con a t r a s o 
de l a c o s e c h a ; y E u r o p a , á l a vez , 
a n u n c i a que e l t i e m p o es t a n seco y 
f r í o quo lo hace d e s f a v o r a b l e p a r a l a 
g e r m i n a / c i ó n de l a s e m i l l a , de c u y o de-
s a r r o l l o depende e l r e s u l t a d o de l a 
p r ó x i m a c o s e c h a . 
C o t i z a m o s : 
Comercio Banquera i 
L o n d r e s 3 d i v 19.5r8 20.1i8 
„ G O d j v 191.J8 19.7|8 
P a r í s , 3 d i v . . . . 5.5i8 fi.ljS 
H a r a b u g o , 3 d ( V , . . 3 . 7 ^ 4.3|8 
Es tados Unidos 3 dfV 9. 9.1|2 
E s p a ñ a s. plazA y 
cant idad 8 d í V . . . . 4.1(2 4.1IR 
D t o . o i o e l o n e r e i a l 9 i 12 p g a n u a l . 
Monedas ".etr vijeras.-Se cot izan h o y 
como s igua: 
G r e e n b a c k s 9. 9.1 [8 
P l a t a e s p a ñ o l a . . 95.5[8 95.7i8 
A c c i o n e s y V a l o r e s . — H o y se h a n 
e f ec tuado e n la B o l s a , d u r a n t e l a s co-
t i z a c i o n e s , l a s s i g u i e n t e s v e n t a s : 
.100 a c c i o n e s H . E . R . C o . ( C o m u -
n e s ) , 57 .1 |2 . 
50 a c c i o n e s H . E . R . C o . ( C o m u -
n e s ) , 58 . 
50 a c c i o n e s H . E . R . C o . ( C o m u -
n e s ) , 58.318. 
Mercado monetario 
C A S A S ' D E C A M B I O 
H a b a n a , M a y o SI de 1909 
A las 5 de la tarde. 
P l a t a e s p a ñ o l a . . . . . . . 9 5 % á 9 5 % V . 
C a l d e r i l l a ( e n o r o ) 97 á 98 
B i l l e t e s B a n c o E s -
p a ñ o l 7 á 8 Y . 
O r o a m e r i c a n o con-
t r a oro e s p a ñ o l . . . 109 á 1 0 9 % P . 
O r o a m e r i c a n o con-
t r a p l a t a e s p a ñ o l a 13 P . 
C e n t e n e s á 5 .50 e n p l a t a 
I d . e n c a n t i d a d e s . . . á 5.51 e n p l a t a 
L u i s e s á 4.40 en p l a t a 
I d . en c a n t i d a d e s . . . á 4.41 en p l a t a 
E l peso a m e r i c a n o 
en p l a t a e s p a ñ o l a á 1.13 Y . 
E l m e r c a d o europeo e s t á m a s firme, 
d e b i d o á l a c o n t i n u a c i ó n d e t i e m p o 
d e s f a v o r a b l e e n el C o n t i n e n t e , y los 
p r e c i o s e s t á n m á s a l t o s p a r a t o d a s l a s 
e n t r e g a s . L a s c o t i z a c i o n e s s o n : M a y o , 
l O s . S ^ d . ; J u n i o , l O s . 7 % d . ; A g o s t o , 
l O s . 9 d . ; O c t u b r e - D i c i e m b r e , l O s . S e -
g ú n los ú l t i m o s c á l c u l o s , las s i e m b r a s 
de r e m o l a c h a en los p a i s e s d e l a C o n -
v e n c i ó n s e r á n 4 % m a y o r e s que l a s d e l 
a ñ o p a s a d o . 
E s t a d í s t i c a de C u b a . — D a m o s al 
p i é , en d e t a l l e , l o s n ú m e r o s que p u -
b l i c a n l o s s e ñ o r e s G - u m á - M e j e r , a c e r c a 
d e l m o v i m i e n t o d e l a c o s e c h a , en lo s 
v a r i o s p u e r t o s c u b a n o s , h a s t a fines d e 
A b r i l . D a m o s t a m b i é n las c i f r a s co-
r r e s p o n d i e n t e s a l l año p a s a d o , como 
t é r m i n o de c o m p a r a c i ó n : 
l O O O 1 0 0 8 
Export*- Existencia 
ción hasta hasta 
Abril 30 Abril W 
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V e n t a s a n u n c i a d a s desde el 14 a l 
20 de Ma^-o; 
4,293 s a c o s c e n t r í f u g a s de P u e r t o 
R i c o , p o r v e l e r o " K e n w o o d , " á 3 .92c. , 
b a s e 9 6 ° , p a r a B o s t o n . 
20,000 s a c o s c e n t r í f u g a s , e n v í a d o 
e m b a r q u e y p a r a J l egar , á 2 9-16c, c . f^ 
base 9 6 ° . 
20,000 sacos c e n t r í f u g a s de C u b a , 
e m b a r q u e e n -la s e g u n d a q u i n c e n a d e 
Juni io , á 2 % c . e l , base 96° . 
185,000 s a c o s c e n t r í f u g a s de C u b a , 
e m b a r q u e J u n i o , á 2 % c . c.f., base 9604 
14,000 s a c o s c e n t r í f u g a s d e C u b a , 
e m b a r q n e en l a s e m a n a "entrante, á. 
2 19-32c. c . 1 , b a s e 96. 
5,000 s a c o s c e n t r í f u g a s de C u b a , 
e m b a r q u e i n m e d i a t o , á 2 19-32c. c.f . , 
base 9 6 ° . 
8,000 sacos c e n t r í f u g a s de C u b a , 
d e s p a c h o e n l a s e m a n a entraaite, ál 
2 19-32c. c.f., b a s e 9 6 ° . 
5,000 s a c o s c e n t r í f u g a s de S u r i n a m , 
p a r a Hegiar en l a s e m a n a e n t r a n t e , 4) 
3 . 9 5 c . , b a s e 9 6 ° e n t r e g a d o s e n l a r e -
finería. " 
Movimiento m a r í t i m o 
593.402 
fluantAnamo. . 







Puertos menores. 275.891 
Tota l . . . 778.374 




P l a ^ a d e N u e v a Y o r k 
E x t n a c t o do l a " R e v i s t a S e m a n a l " 
d e l o s s e ñ a r e s C z a r n i k o w , M a c D o u -
g a l l y C a . : 
N u e v a Y o r k , M a y o 21 d e 1909. 
— " E l m e r c a d o h a estado quie to d u -
r a n t e l a s e m a n a y los r e f i n a d o r e s •prin-
c i p a l e s n o h a n e fec tuado c o m p r a s . 
L a s o p e r a c i o n e s h e c h a s f u e r o n d e C u -
bas , á i o s p r e c i o s a n t e r i o r e s d e 2 % ^c-
c.f., p a r a e m b a r q u e en es te mes y á 
2 .62c . c.f. , p a r a e m b a r q u e e n e l m e s 
e n t r a n t e , l a m a y o r p a r t e no a n t e s de 
J u n i o 15 . E n esrtos m o m e n t o s , e l m e r -
c a d o e s t á i n a c t i v o , pero -los t e n e d o r e s 
Menos existencia de la cosecha anterior, 
Producción total hasta, fin de A b r i l . 
r>ns rec ibos sprnanales f u e r o n de 
59,974 tone ladas , como s i g u e : 
T o n e l a d a s 
D e C u b a . 32.049 
„ P u e r t o R i c o , 9,143 
„ A n t i l l a s M e n o r e s . . 1,406 
.. Bfafwii 17,057 
D o m é s t i c o s 69 
D e o t r a s p r o c e d e n c i a s . . 250 
A N e w O r l e a n s l l e g a r o n 30,000 sa-
c o s 'de P u e r t c R i c e y 35,000 s a c o s de 
C u b a . 
R e f i n a d o . — E l r a s g o s a l i e n t e de l a 
se-mana f u é el c o n v e n i o -entre l a s refi-
nad'orefi p r i n c i p a l e s y A r b u c k l c B r o s . , 
m o d i a n t e el c u a l e s tos ú l t i m o s s u s p e n -
d i e r o n l a r e b a j a de 15c. p o r b a r r i l , 
que e s t a b a n h a c i e n d o e n l o s e m b a r -
ques á l u g a r e s en lo s c u a l e s n o t e n í a n 
a l m a c e n e s de d e p ó s i t o . T h e F e d e r a l 
S u g a r R e f i n i n g C o m p a m y r e d u j o s u s 
p r e c i o s a y e r p o r l a m a ñ a n a á 4 .75c . 
p a r a e m b a r q u e pronto , y á 4.80c. p a r a 
e m b a r q u e p o s t e r i o r . E l r e s u l t a d o f u é 
que e f e c t u ó n n 'gran n ú m e r o d e ' v e n -
t a s y, -en l a t a r d e , v o l v i ó á p e d i r e l 
p r e c i o d e 4.85c. m e n o s 1%, que es e l 
que p i d e n dos d e m á s re f inadores . 
E x i s t e n c i a s : 
( W i l l e t t & G r a y . ) 
1909 1908 
N e w Y o r k , refinadores. 197,472 211,411 
Boston 38,003 35,346 
F i l a d e l f i a 98,493 73,687 





































Centf . n . 10 á 
16, pol . 96 . . . . 3.95 á 3.98 4.24 í i l . 3 1 
Mascb . buen 
re í . poi , 89 . . . 3.45 á 3.48 3.74 á 3 . s i 
A z . de m i e l , 
pol .89 3.20 á 3.23 3.49 á 3.56 
l i o , l i o n . 1, 
p . 8 8 N á 3.27 N á 3.56 
Sur t ido , p . 84 á 2.25 , , á 3.24 
V A P O R C O R L E O 
E l v a p o r correo e s p a ñ o l " A l f o n s o 
X T T T . " que s a l i ó le, este p u e r t o e l d í a 
19 de M a y o , h a l l e g a d o á l a C o r n ñ a i 
s i n n o v e d a d á l a s d i e z de la m a ñ a n a 1 
de y e r , l u n e s . 
Vaüorss d3 i r a r a ^ u 
Junio. 
Costo y flete: 
1909 1908 
Ctf . pol . 
96, C u b a 2.59 á 2 . 6 2 2.88 á 3.00 
Ctf . pol . 
96 no p r i v . 2.25 á 2.28 2.55 á 2.68 
Mascaba-
dos p. 89 2.00 á 2.03 2.30 á 2.42 
H o l l ó n. 
I , p l . 88, 
n o m i n a l . N á 2.18 N á 2 . 4 8 
S u r t i d o , 
pol . 84... „ á 2.00 „ á 2.30 
A z o c a r ret inado: 
1909 1908 
G r a n u l a d o , neto á 4.80 5.15 á 5.25 
A z ú c a r d o r e m o l a c h a . 
E m b a r q u e de H a m b u r g o y B r e m e n 
costo y flete: 
1909 1908 
P r i m e r a s , b a -
8e88 a n á l . I l i 0 % á l l ^ X 1^6% á U f X 
Segundas , id . 
75 a n á l i s i s 9 i O % á 9 | l X 9 j 6 % á 9 J 7 X 
Junio. 
1—I^a Navarre, Saint Nazalre. 
1—Buenos Aires. Cádiz y escalas f 
1—Reina María Cristina, Bilbao. 
1 — l". Bisma.rck,, Hamburgo y epcal.i 
1— Jacob Brig-ht, Amberes y escala* 
2— Wittenbprg:. Bremen y escalas. 
2—Saratoga, New Y o r k . 
2—Albingia, Tampico y Veracruz.i • 
2— Riojano, Liverpool y escalas. 
3— Chalmette, New Orleans. 
4— Miguel Gallart. New Orleans. 
5— Galveston. Galveston. 
—Virginie. New Orleans. 
6— Gracia, Liverpool. 
7— México, New York . 
7—Mérida, Veracruz y Progreso. 
7—-Kurdistan. Amberes y escalas.; 
9—Havana. NewY'ork . 
•9—Cayo Gitano, Londres y escalas. . 
13— Argentino, Barcelona y cscalas.i 
14— Progreso, Galveston. 
14—La Navarre, Veracruz. 
19~Re ina Marfa Cristina. Veracruz,, 
—Honduras, Havre y a s é a l a s . 
23— Saint Laure^ . , Havre y escalas^ 
3—Monterey, New Y o r k . 
1—Bxcelslor, New Orleans. 
1— F . Bismarck, Veracruz y Tam-« 
pico. 
2— Buenos Aires, Colón y escalas. 
2—Reina María Cristina, Veracru<" 
2— L a Navarre. Veracruz. 
3— Witteking. Crouña y Bremen.; 
3—Albingia, Coruña y escalas. 
B—Miguel Gallart, Canarias.. 
6—Saratoga, New Y o r k . 
6— Virginie, Canarias y escalas. 
7— 'México, Progreso y Veracr'-^.; •• 
8—^Mérida, New Y o r k . 
8— Chalmette. New Orleans. 
IT-—La Navarre. Saint Nazaire. 
18—F. Bismarck, Coruña y escala*< , 
20— Reina María Cristina. Coruña., J 
21— Honduras, New Orleans. 
24— 'Saint Laurcnt, New Orleans.i " 
25— Galveston, Galveston. 
P r a t t E n p e e r i n g & M a c t i i n e C o . - A t l a n t a , G e o r g i a . - U . S . A . 
8 o W a l l S t r e e t , I V e w Y o r k . L o n j a d e l C o m e r c i o , H a b a n a . 
O f r e c e m o s p a r a e n t r e g a i n m e d i a t a , s u j e t o á v e n t a , a n t e s d e r e c i b i r 
o r d e n : 
Una desmenuzadora sistema Pratt I M P E -
R I A L , de seis pies, completa con doble en-
granaje, máquina C O R L I S S é h idrául i cas . 
Un trapiche Pratt I M P E R I A L 34,,x72" 
completo con doble engranaje, máquina 
C O R L I S S é h idrául i cas . 
Para entregar en el mes de Agosto próximo 
Una desmenuzadora Pratt I M P E R I A L , de 
72" 6 78", con doble engranaje, máquina 
C O R L I S S é h idráu l i cas . 
Tres trapiches 34,,x72,, 6 78" Pratt I M P E . 
PvIAL con doble engranaje y máquina COR-
L I S S . Estos trapiches es tán confeccionados 
con engranajes de tal manera que pueden 
moverse los tres juntos con una sola m á q u i . 
na C O R L I S S ó cada uno con ¿u máquina pro-
pia é h idrául icas y bombas. Puede enseñar , 
se uno de estos trapiches y a funcionando en 
la I sJa . 
A n t e s d e c o m p r a r n i n g u n a o t r a 
e s c r i b i r v e a l a 
P a r a m á s i n f o r m e s , d i r í j a n s e á l a L O N J A D E L C O M E R C I O , D e p a r t a -
m e n t o 5 0 9 , H a b a n a . 
1761 30-My 27 
E S L A M E J O R P O R E X C E L E N C I A . 
U n i c o a g e n t e e n C u b a : C h a s . B l a s c o , O ' K e i l l y O , T e l . 2 1 3 . 
C . 1574 I M v . 
Ageito fiscal del Gobierno do ii Repáblica ds Cim Din )| pip de ios chejes del Bjércib Lbhr 
Capital y Reserva: $8 .500 ,000—Act ivo : $50.000.000 
E L R O Y A L B A N K O F CANADA ofrace las mejores garant ía s para Deposito* 
• n Cuentas Corrientes, y en el Departamento da Ahorros. 
S U C U R S A L E S E N C U B A ; 
Habana. Obrapia 3S. — Habana. Gallano 92. — Mataneas .—Cárdenas.—Cama«u«y. 
MayarI —Manzanillo. —Santiago de Cuba.—Cienf u e g o s . — & i b a r i é n — S a g u a la Grande. 
' F . J . SHBRMAN, Supervisor de 1m Sucursales de Cuba, Habana, Obrapia 3X. 
C . 1196 l A b . 
C1725 
m . I I M E M l 
se t r a s l a d ó á T a c ó n , d u r a n t s l a g r a n r e f o r m a de l H o -
t e l . ITo o l v i d e n que p a r a r e g a l o s de gusto , l a D U L -
C E R I A D E I N G L A T E R R A , y p a r a comer t i e n y b a -
r a t o , e l c a f é E L B O U L E V A R D , A g u i a r y E m p e d r a d o , 
T e l é f o n o 988 . G r a n d e y v e n t i l a d o s a l ó n . 4 0 c l a s e s 
d i a r i a s de h e l a d o s . 
10t-26 My 
L r o s m é d i c o s m á s p r o m i n e n t e s r e c o n o -
c e n l a 
c o m o r e c o n s t i t u y e n t e d e p r i m e r o r d e n ; 
l o m e j o r q u e l a c i e n c i a m o d e r n a c o n o c e 
e n t ó n i c o s . 
S k . C a r l o s B o m e r , 
Representante de la casa de B A Y E R 
Habana. 
s e ñ o r : 
C o n l a p r e s e n t e l e cert i f ico q u e he u s a d o el r e -
c o n s t i t u y e n t e S O M A T O S E con exce l en te r e s u l -
tado, que es m u y ef icaz y s u p e r a e a m u c h o l a s 
p r e p a r a c i o n e s de c a r n e c o n o c i d a s h a s t a a h o r a . 
S i g o rece tando l a S O M A T O S E r e c o m e n d á n -
d o l a e n l a c loros is , a n e m i a , r a q u i t i s m o , etc. y p a r a 
los i n d i v i d u o s d é b i l e s e n g e n e r a l . 
D e V d . a tentamente , 
D r . E n r i q u e N u ñ e z . 
San Lázaro ISh Habana. ; 
C . 1760 - • - 1 3 - 2 7 ^ . 
ULARÍO D E L A M A R I N A — E d i c i ó n cío l a m a ñ r . j i a . — J u n i o ! • de 1909. 
Puerto de l a Habana 
B U Q U E S C O N E L G I S T R O A B I E R T O 
Para Veracruz y «»c-ala« vapor americano 
Morro Castle por Zaldo y comp. 
Para New Orlean.s vapor americano Bxcel -
f-lor por A . E . Woodell. 
Para I>elaware ( B . W . ) vapor noruego 
Trold por L . V . PJece. 
Para Mninourgo y eaoala.5 vía Vigo Corufta 
y Pill>ao vapor alemán Albingia por H . 
y Rasch. 
Para Vfracrui' vapor francés L a Navarre 
por E . Gave. 
M A N I F I E S T O S 
MAYO 29: 
1 4 0 0 
Vapor español Montevideo procedente de 
Coatzacoalcos y escalas consignado & Ma-
nuel Otaduy. 
D E V E R A C R U Z 
WWlckeri y cmp.: 500 sacos frijoles y 202 
i ü . garbanzos 
Romagosa y comp.: 140 sacos id 
Galbé y c o m í ) . : 140 Id. id. 
M. Solana: 550 id. Id . 
| Día 30: 
No hubo. 
Día 81: 
1 4 0 1 
Vapor americano Mascotte procedente -le 
Knights Key y escalas consignado á. G . 
Lawton Childs y comp. 
D E K N I G H T S K E T 
Consignatarios: 5 barrile-s jabón . 
A . Armand: 400 cajas huevos. 
I n c l á n , Garc ía y c p . : 7 íd t d . 
M . Sergo: 9 íd calzado y otros . 
V . S u á r e z y c p . : íd í d . 
Í. G o n z á l e z : 3 Id í d . 
B r e a y Nogueira: 6 íd í d . 
Velga y c p . : 2 í^ í d . 
C . T o r r e y c p . : 8 íd í d . 
F . F e r n á n d e z : 7 íd í d . 
F r a d e r a y c p . : 10 íd í d . 
J . Mercadal y h n o . : 5 íd í d . 
A . Dorrego: 1 íd í d . 
V i u d a de Aedo, U s s í a y Vinent : 49 
íd í d . 
A . Cabr i sas : 6 íd í d . 
Catchot, Garc ía y M e n é n d e z : 20 Id I d . 
E . H e r n á n d e z : 2 Id I d . 
F e r n á n d e z , V a l d é s y c p . : 10 Id í d . 
A . F l o r l t : 2 Id I d . 
Al i s , F e r n á n d e z y c p . : 68 Id ferrete-
r í a . 
Purdy y Henoerson: 22 Id íd 
J . Alvarez y c p . : 21 íd I d . 
A . Ramos y h n o . : 20 íd í d . 
Knight. W a l l : 40 íd í d . 
Redondo y F e r n á n d e z : 26 Id í d . 
J . F e r n á n d e z : 52 íd í d . 
M . K o h n : 3 Id í d . 
L | Agu i l era é h i jo : 15 Id I d . 
M . V l l a y cp|: 15 Id í d , 
Casteleiro y Vizoso: 148 Id í d . 
Alonso y Fuente : 117 Id I d . 
Marina y c p . : 38 íd í d . 
F e r n á n d e z y C a n o u r a : 2 Id í d . 
A . U r l a r t e : 1 Id í d . 
Orden: 31 Id Id , 14 Id maquinar la . 53 
íd m e r c a n r í a a , 105 Id soda, 49 Id pa-
pel, 15 sacos avena, 142 fardos mil lo , 
5 huacales peras, 1 ca ja quesos, 10 Id 
macarrones , 10 Id naranjas y 12 íd man-
zanas . 
1 4 0 2 
Vapor amoricann Morro Castle proceden-
te de New York consignado á Zaldo y comp. 
Consignatarios: 2 bultos mues tras . 
M a n t e c ó n y c p . : 220 ca jas y 10|2 
íd leche y una nevera can 3 atados (15 
c a j a s ) c iruelas , 1 c a j a dVilces, 3 ba-
rr i l e s carne, 50 cajas conservas, 1 íd 
y 6 atados (60 ca jas ) quesos, 39 cajas 
manzanas , 1 íd limones, 5 íd pescado, 13 
atados (32 ca jas ) frutas y 16 cajas na-
r a n j a s . 
A lvarez y N a z á b a l : 8 atados (80 ca-
j a s ) quesos, 25 cajas frutas, 3 barr i les 
jamones, 5 atados cacao, 2 íd (18 ca-
j a s cerezas, 50 cajas encurtidos y 2 íd 
mostaza . 
R . Torregrosa , Burguet y c p . : 190 
cajas y 10|2 íd leche. 
M e n é n d e z y A r r o j o : 175 c a j a s í d . 
Negra y G a l l a r r e t a : 195 cajas y 10|2 
Id í d . 
J . Alvarez R . : 475 cajas y 2 0 ¡ 2 Id' íd 
Alonso, M e n é n d e z y c p . c 415 ca -
j a s í d . 
Carbonel l y D a l m a u : 220 íd í d . 
G o n z á l e z y S u á r e z : 210 íd í d . 
Garc ía , hno . y c p . : 185 íd y 1012 
Id í d . 
G a l b á n y cp. 
sacos pimienta. 
fardos clavos, 25 
sacos har ina , 10 
: 15 
1250 
tercerolas jamones, 100 íd , 17 barr i les 
y 18 tinas manteca, 25 cajas tocineta, 
Í260 sacos c a f é , 24 atados t o n e l e r í a y 
95 0 cajas l eche . 
L . E . G w i n n : 20 barri les á c i d o , 1 
c a j a calzado, 23 cajas manzanas, 10 íd 
n a r a n j a s , 6|2 cajas peras y 2 alados (10 
c a j a s ) cerezas . 
E . H e r n á n d e z : 50 sacos froijoles y 
10 cajas tocineta. 
J . J i m é n e z : 5 cajas peras y 3 0 íd 
m a n z a n a s . 
Hotel M i r a m a r : 19 bultos provisiones 
y 10 cajas champagne. 
Oliver y c p . : 12 barri les v inagre . 
Garc ía y L ó p e z : 10 tercerolas man-
teca . 
F . L ó p e z : 7 cajas dulces . 
Romagosa y r p . : 30 tabales pescado. 
P . Ubieta: 5 tercerolas j a m o n e s . 
P i ñ a r y E z q u e r r o : 200 sacos h a r i n a . 
L a v í n y G ó m e z : 6 huacaes cacao y 10 
pacos fr i joes . 
M i l i á n , Alonso y c p . : 475 cajas leche 
Fr iede in C o . : 134 cajas c a r n e . 
F r a n c o , R e y y c p . : 6 butos efectos. 
M a r t í n e z y Castro: 8 íd í d . 
G . F e r n á n d e z : 3 íd í d . 
Ferrocarr i e s Unidos: 100 íd í s . 
Sun C u n L u n g : 15 ir í s . 
H a vana B r e w e r y : 45 í s í n . 
B r í o y h n o * 32 Id í d . 
Nueva F á b r i c a de Hie lo: 20 íd í d . 
Morris H e y m a n n y c p . : 4 íd I d . 
H a r r i s , hno . y c p . : 52 íd í d . 
S u á r e z y G o n z á l e z : 8 íd í d . 
Sobrinos de Garc ía Corujedo: 11 íd íd 
Loredo y c p . : 7 íd í d . 
Prieto y hno . : 12 íd í d . 
M e n é n d e z , Arro jo y c p . : 3 í d Id'. 
Southern Expres s C o . : 32 í d í d . 
Cuban and P a n Amer ican E x p r e s s Co: 
58 íd í d . 
Molina y h n o . : 11 íd í d . 
Horter y F a i r : 20 íd í d . 
B . P i ñ ó n : 12 íd I d . 
Smith y Davles: 7 íd I d . 
F . J . A b a l l í : 3 Id í d . 
L . F . de C á r d e n a s : 12 fd I d . 
P é r e z , G o n z á l e z y c d . : 8 íd Id': 
J . H . Ste inhart: 2*1 Id í d . 
.1. H . Stenhart: 21 íd í d . 
D , R u i F á n c h e z : 17 Id í d . 
C u b a r F . C . C o . : 15 . ' i í d . 
Pulido: 5 íd ' d . 
noz S e ñ e n : 3 íd I d . 
, h n o . y c p . : 29 Id í d , 
\ V . . J o r d á n : 7 íd I d . 
J . G . T r u j i l l o : 3 íd í d . 
F . Ga l lo : 1 íd í d . 
M . Ahedo: 7 íd í d . 
L a T r ó p i c a : 20 íd í d . 
Ros y Novia: 2 íd í d . 
F e r n á n d e z y cp . : 8 í d í d . 
G r a ñ a y cp . : 11 Id I d . 
J . A . Garc ía : 1 íd I d . 
H a v a n a Central R . C o . 
Pumariega , Garc ía y cp 
C . S . B u y : 7 íd í d . 
A . L i y : 3 Id í d . 
G . L a w t o n Chi lds y cp 
Y a n Cheong C o . : 8 Id í d . 
Y e n Sanchlon: 14 íd I d . 
M . L a v í n : 5 íd í d . 
N. Gelats y c p . : 1 Id I d . 
C . Rlasco: 1 íd I d . 
Gómez y Manzanal : 3 íd I d . 
F . E . Besosa y c p . : 17 íd í d . 
D . A . P é r e z : 7 Id I d . 
F . H e r r e r a : 48 íd í d . 
A . R a r r i n a t : 10 íd I d . 
Colominaa y c p . : 5 íd í d . 
Diario de la Mar ina: 6 barri les t in ta . 
G . Bu l l e : 150 barri les yeso y 6 bul-
tos efectos. 
F . G u e r r a : 1 caballo y 1 atado efec-
tos . 
F l e i schmann C o . : 2 neveras l evadura 
M . Johnson: 7 bultos drogas . 
Viuda de J . Sarrá h i j o : 34 íd í d . 
J . L ó p e z R . : 54 íd papel y otros . 
C . L ó p e z y c p . : 10 íd í d . 
A . E s t r u g o : 4 Id I d . 
F e r n á n d e z , Castro y c p . : 90 fd fd. 
Hourcade C r e w s C o . : 233 íd I d . 
S u á r e z , Solana y cp . : 6 Id' í d . 
F Mundo: 79 I d í d . 
C . F . W y m a n : 15 íd I d . 
C o m p a ñ í a de L i t o g r a f í a s : 39 íd I d . 
Internacional P . T . C o . : 6 íd í d . 
L a Fos forera C u b a n a : 4 5 fardos mil lo . 
Bonet y c p . : 197 íd I d . 
L o r í e n t e y h n o . : 2 bultos tejidos y 
otros . 
Cobo y Basoa: 1 Id I d . 
J . G . R o d r í g u e z y c p . : 28 Id I d . 
P . G ó m e z Mena: 7 Id í d . 
S á n c h e z , Va l l e y c p . : 7 Id I d . 
G u t i é r r e z , Cano y c p . : 10 íd I d . 
G ó m e z . P i é l a g o y c p . : 4 íd I d . 
Alvarez , V a l d é s y c p . : 3 Id I d . 
1 4 0 3 
Vapor americano Monterey procedente de 
Veracrua y escalaa consignado á Zaldo y 
Comp. 
D E VERACRT.'Z; 
Ferrocarri l del Oeste; 3 atado* acero. 
Co»ta, Fernández y comp.: 100 canastos 
ajos. 
Munlátegui y comp.: 50 sacos frijoles. 
P i ta y hermano: 90 sacos frijoles. 
A la orden: 13« id . id . 
C O L E G I O D E G 0 E B E M E 8 
C O T I Z A C I O N O F I C I ^ O i 
nflnqurros vomcrci» 
Londres 3 d'v. . . . 
Londres 3 d|v. . . . 
Londres 60 d |v . . . 
P a r í s 3 d|v 
Alemania 3 d v. . 
" 60 d|v. . . . 
E . Unidos 3 div. . . 
" " 60 d |Y. . 
E s p a ñ a al. plaza y 




Qreenbacks . . . . 







19% p | 0 . P . 
19% p!0. P 
19% p¡0 . P . 
5% p[0..P. 
3 % p | . P . 
2% P|0. P . 
9 p lO .P . 
4% 5 % p i O . . P . 
» 1J P l O . P . 
Oomv. Vena . 
9 9% P l O . P . 


















Id í d . 
3 íd í d , 
5 íd íd 
Asnear centrifuga a* guarapo, poven-
taclfln Sfi" mi a l m a c é n á precio d» omMar-
que á 4-15|16 r l s . 
Idem de miel P o l . 89 á 3% . 
VALÜflJCB 
roMOos pflTmco» 
Bnnoa de la R . de Cuba 112 
Bonos do la R . de Cuba 
Deuda inter ior . . . . 
Bonos de la Repút i lKa 
de Cuba emitidos en 
1896 á 1897 
Ol)iigacIoues del Ayunta-
miento (pr imera Mpo-
teca) domiciliado en 
la Habana 116% 
(d. id. id. Id. en el ex-
tranjero 116% 
(d. id. (seguada hipote-
ca» domiciliado en la 
Habana 
I d . I d . en el extranjero 
t.a. pr imera Id. Ferroca-
r r i l de Cienfuegos. . 
(d. segunda id. id. id. . 
id. Hipotecarias Ferroca-
r r i l de C a i b a r l é n . . . 
Ronos primera hipoteca 
de Cuban Elec tr i c Co. 
donos de la C o m p a ñ í a 
Cuban Central R a l i -
way 
(d. do la Co. de Gas C u -
bana 
id. dei F e r r o c a r r i ! de GI-
bara á H o l g u í n . . . . 
id. del Havana E lec tr i c 
B a l l w a y Co. (en c lrcu-
c i ó n 
Idem de la C o m p a ñ í a de 
Gas y Electr ic idad do 
l a Habana 
Bonos C m p a ñ í a E l é c t r i c a 
í e Alumbrado y T r a e , 
c i ó n de Santiago. . . 
(d. de los F . C . Ü. de la 
H . y A . de Reacia Ltd. 
C o . In ternac iona l . 
O B L I G A C I O N E S 
Obligaciones Generales 
Consolidadas de l a C a . 
de Gas y Elec tr i c idad 
A O C I O N S B 
Banco Nacional de Cuba 
tíanco E s p a ñ o l de la Is.a 
de Cuba (en circula-
c i ó n 
8>iico A g r í c o l a de Puer-
to P r í n c i p e en i d . . . 
Raneo de Cuba . . . . 
•. omp^ñin ne; «a - roen-
rr l l del Oeste. . . . 
i.'ompufile. Caba Ceutrai 
R a i l w a y ( acciones 
pre fer idas» 
Id. id. (acciones c o n u -
nes) 
Hompafifa Cubana « • 
Alumbrado de Gas , . . 
Compr.fifa Dique de 1». 
Habana s i n 
n í " f Telefrtr.ica de I» H a -
Juana 
Níueva F á b r i c a do Hi*lo 
Ferrocarr i l de Gibara á 
Hoiguln 
Acciones Preferidas dei 
Havana E l e c t r i c P a i l -
Waya comp 
Acfir>nes r o m u n « e del 
Havana E l e c t r i c Hal l -
ways comp 
Compsf i ío «le Gas y Elec -
tricidad do la Habana 
C o m p a ñ í a E l é c t r i c a de 
Alumbrado y T r a c c l ó a 
de Santiago 
r . C V. R: r A. de Rft-
gla U d . c * . interna-
cional. (Stock prefe-
rente 
Envases razón de 50 centavos-
S r e s . Notarios de turno: P a r a Cambios 
J o s é de Montemar para a z ñ c a r c s ; Benig-
no Diago para Va lors ; Feder ico G . C a -
brera . 
Habana 31 de Mayo 1909. — E l S í n d l -




























T X L O R X « 
oomp. T e a * . 







Bmpr^stlto de la R e p ú -
bl ica 111 
(d. ée la R . de Cuba 
Deuda interior. . . . 99 
Obi 1 gado/ies primera h i -
poteca A y u n tamlenco 
de la H a b a n a . . . • 
Obligaciones segunda h i -
poteca Ayuctamlento 
de la H a b a n a . • • • 
ObllgacJoDes mpoteoa-
ríae F . C . Clonfuegos 
á V i l l a c l a r a N 
I d . i d . id . segund. . . N 
Id. pr imera j» rrocarr l l 
Ca ibar i én N 
Id. primera Gibara i 
H o l g u í n . N 
íd. pr imera Sau Cayara* 
no á Vlfiales. . . . 4 15 
B e ñ o s h i p o t e c a r i o » de I» 
C o m p a í í a de Gas j 
Electr ic idad de >a Ha-
bana 116 120 
Bobos de la Habana 
E l e c t r i c R a i H a y Co- . 100 s in 
Obligaciones gis. ( p e r p é -
taan) eoosolldadafi 4* 
los F C U . de la H a -
bana 109 s in 
Bosos CopaSía Qas C a -
bana N 
Boaoc de la ftepübllca 
de Cuba ere ido» as 
1896 á 1897. . . . 104 s in 
Bonos segunda Hipoteca 
The M a t a c í a s Watos 
W e r k e s . , *• 
td . Hipotecarlas Aauca-
rero Olimpo N 
Baaos hipotecarlos Oeo-
tra l Covadonga. . . . 120 s in 
C¿. hiiec. de Aium^raao 
y t r a c c i ó n de Santiago 105 108 
O B L I G A C I O N E S 
Obligaciones Generales 
de Gas y Elec tr i c idad 88% 90 
A C C I O N E » 
Baaoo E s p a ñ o l ae :a i s i a 
4a Onba (en u r e u i » 
c ión 75% 76% 
6aBx*o A g r í c o l a de fnnr* 
to P r í n c i p e N -
Banco Nacional de C u b a 110 ' 150 
Banco de Cuba N 
CímpABía de í o r r o c a r r t -
los Unidos de la Haba-
aa 7 almacenes de R e -
gla, l imitada 86% 88% 
Oía. rü'-sc. de Alambrado 
y t r a c c i ó n de Santigo N 
Oompañía del F e r r u c a 
r r i l del Oeste N 
Compafila Cubana Cen • 
tra l R a i l w a y Limi ted 
Prefer idas . . . . . W 
ileaa td, ('comunea), * » 
P er^aco'rll de Gibara t 
H o l g u í n «6 
&>mpañít. Cubana de 
Alumbrado de Gas . . N 
Onaapafiia de Gas y Kioe-
trlcidad de la Habana 65% 66% 
W i n e de la Habana pre-
ferente N 
Nueva F á b r i c a de Hielo N 
Loaja de Comercio de la 
Habana ( p r e f e r í J a n ) . /* 
íd. Id. id. comunes. . . Sf 
Compañía de Conafmo-
cUmes, R e p a r a c i ó n os y 
Saneamiento de O n b a , h 
Oompañia Havana iClco-
ti Ve Rai lway Co. (pm-
ferentes. .• 91 % 92% 
U n a p a ñ í a Havana O u c 
trU: Rai lway Cv>. ( c 
m u ñ e s 58% 58% 
(Ximoañíf. A n ó n i m a üt 
tauxaa , n 
[TompauSa Alfi lerera í" 
Baña w rt 
Compafiln Vldrlora da 
rv.»>í m 
Habana 31 de Mayo de 1909 
COTIZACION OFIGIáL 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco E s p a ñ o l de la lala 
de Cuba contra oro 4 á 4% 
Pla ta e s p a ñ o l a contra oro e s p a ñ o l 95% 
4 95% 
Greenbacks contra oro e s p a ñ o l 109 
á 109% 
MflDícipio de la Habana 
C O M P R O B A C I O N O E P E S A S Y M E D I D A S 
A V I S O 
Terminándose el rila 9 de Junio próximo, 
el plazo Improrroprable de 30 día* bábilee, 
concedidos por el Ayuntamiento por acuer-
de áti 2S de Abril de 1909 para la Compro-
ba'M'm anuol del ejercicio de 190S & 1909. 
Pe avisa pnr esto medio & Ioh Comercian-
f̂ fi é Induptrialívs de este t^rir.ln'i Munici-
pal, cuyos aparatos no bavan sido compm-
badó'a se >irvan comunicarlo al Fielato 
sin;ado en la raJle de Tar^n nflmero 3 (eos. 
tado de Palacio de .Tus!Irla), para que por 
un Comprobador «¡e lleve A cabo la jnlsma,. 
Loe vendedores ambulantes que en el mis-
mo caso s" encontraren debfr.'in tra^r su.-: 
aparato* de pesar rt medir ft la oflrina de 
Comprobad'n ^liua^da, ^n el mismo local. 
Terminado el plato ya citado Inouirtrán 
todo el que tenpra en vt*> aparatos sin la 
debida comprobación ^n las penalidades .--p-
flaladas en el art ículo 158 de la Ley de 
Impuestos MunicIpaleB. 
Habana 21 de Mava de 1909. 
Dp . Martin X o r H e . 
F l» l -Almotarén Jefe T é c n i c o . 
Conforma, publ íquese: CárdenaH, Alcalde 
Municipal. 
C . 1781 alt. 3-29 
que. Fldela — Mariño, Antonio — Marfl-
ñ«>. Braulio — MartlncV Braulio — Martín, 
Francisco — Martín, Vaeriano — Mnrtl'i Z, 
Hamón — Martínez, Ranv.n — Martines 
I Trino — Martines, Juana — Megencs. Leo-
] ñor — Mels, Manuel — Méndez Camilo — 
| Ménd«z, Juan — Menéndez. José — Menén-
dez. Ubanldo — Menéndez, Dionisio — Me-
; néndez, Avollno — ^Tonserl•at. Mario — 
Utoneerrat, Mario — Montes. Alfredo — Mo. 
ra. Miguel — Muiflo, José M . 
N. 
Xavarro. Juan — No-Naya, Francisco 
cega, Antonio. 
O. 
Orbeda, Joaquín — Obide. E l ^ n a . 
F • 
P a r r a Mlcruel — Paz, Baltazar — Paruas 
y Gonzfilpz, para Máximo Qarcfa — Pacheco, 
Joa — Pra^n. Juan — Prat. Martín — Per-
plfiá,. Baltasar — PerplñS. Paltasur — P r r -
T'ñft. BaJtaear — Pérez. Kranci'-co — Pé-
rcr. Franch 
nuel de la 
Peña. José Puente. Ma-
X j i s i * j ± 
le las c a r t a s de E s p a ñ a á e t e m d a s e r 
la A d m i n i s t r a c i ó n de C o r r e o s . 
Abade. José — Abelleira. Antonio — A g u í , 
rre. Eduardo — Agulrre. Eduardo — Amore, 
José — Alonso, CerAnlmo — Alvares. Beni-
to — Alvarez. Rosa l ía — Alvarez, Aquilino 
—Alvarez. Manuel — Arquero. F r a n c i s c . 
— Aneirois. Manuel — Alon.'o. Benigno — 
Arríete. Aníbal — Ayala Inocencio. 
C . 
Bargo, Benigno — Bances, Armando — 
Baamond©, José — Blanco. Justo. 
c . 
Capó. Barto lomé — Cao, J e s ú s — Com-
ma«. María — Casáis . Manuel — Carrizo, 
Antonio — Costalee, José — Colomer. José 
— Calveiro, Antonio — Corblllon. Celso — 
Clausell, José — Conde, Alberto — Criado, 
Pedro, 
D 
Díaz. Antonio — Díaz. Antonio •— Díaz, 
José — Díaz, María — Domínguez , Manuel 
— Domínguez , José — Dueño Plaza de Toro 
F). 
Espino. Domingo — Erranz, Francisco . 
F 
Fontlcoba. Andrés — Favelo, Raimunda 
— Fana, Manuel — Fea . Manuel — F e r -
nandez, Plác ida — Fernández, Alfredo — 
Femándes! . Joaé para Euseblo Vlar — F e r -
nández, Antonio — Ferna»i<le'z, Jesda — 
Fernández, Vicente — Fernández , Pedro — 
Fernández. Manuel — Fernández, Juan — 
Franco. Emilio — Figueroa, María Valen-
tina — Flores, Rufino. 
G. 
Galdón Manuel — Gallo. Francisco — Gi l , 
Ignacio — García, Candelaria — García, 
Francisco — García, Euseblo — García. R a -
mOn — García. Herminia — García» T r i n i -
dad — García, Joaquín — García, Juan — 
García, Víc tor — García. Celestino — Gar-
cía, Nicoláa — Gener, Luis — Gómez, A r -
senio — G6raezk Kicardo — Oolmayo, José 
B . — González. Juan A . — González, Juan 
— González. Manuel — Gonzálezv José — 
González, Ramón — González, Ismael —• 
González» Ramón — González, An-tonlo — 
González, Luciano — González, Marcos — 
Gulce, Jaime — Guerra. Marcelino — C u i -
tan, Josefa — Guillen, E l v i r a R . —Guerrei -
ro, Manuel. 
H . 





I . . 
I-aguno. Paulino — Lifíán. Matilde — L l -
sandra, Francisco — Lópea. Ram^n — L ó -
pez, Jos* — Lozada, Manuel -— Lobelle. B a -
silio. 
L i L . 
Llano». César — Llarnps. César . 
Quesada, E m i l i a . 
Rt 
Rebollo, José — Rey. Jo-sé — Rlser. Agus-
1 ttn — Riera. José - Romera, J e s ú s — Roca 
Juan - Pomftn. Ramón — Rorirígurz. An--
tonlo — Rodríguez, Elvira - Rodríg:ic7. 
Antonio — Rodrísruez. Melchor — Rdrí-
gues, Josefa — Rodríguez. José — Rodrí-
guez. 'Pacient» — Rodríguez. Paciente — 
Rodríguez. José — Rodríguez. J o s é . 
8. 
Pfinchez. Anlta — Sánchez, José E . — 
Salcodo. Aracpil — Sorna. TTlpia.no — Slen-
ra Vicente — Soto, Hermenegildo — Sobre-
do, Francisco. 
T . 
Teia . Avellno — Te.ieiroi Amador — To-
ral, Concepción — Tourlfio. Avellno. 
V . 
Valle Ramón — Valledor. Faustino — 
Varona. Avelina. — Valdedn. José — Vega, 
(-(don — Veloso. Francisco — Vi l la , Cons-
tantino — Voto, Pablo. 
C A R T A S T A S A D A S 
Albadalejo. José María. 
Cru7. Juan Fulgencio. 
Lóoez, Manuela 
Lels, Manuel. 
Rule, L u i s . 
Rodríguez . Federco. 
Sambrlna Bernardo B . 
C E N T R O B A L E A E 
CONVOCATORIA 
De orden del Sr . Presidente y en enw, , 
miento del art ículo 73 y para los efe-r. PJU 
76 del Reglamento General, tengo e' 1 
de citar á los señores asociados Darnn?r 
Junta General ordinaria, que tendrá 
el próxio domingo. 6 del corrlei.te, á las Ht0 
dn la tarde en los salonas de este Pen» 
Pa.«eo de Martí número 115 altos. ^cnTro, 
Lo que se publka de conformidad con i 
art ículo 74 del citado Reglamento, para o-
rtM?l conocimiento de Ice señores asocia" 
dos. 
M. 
I\rarquez. Corsino Concepción Manrl-
E m p r e s a s i t e a i ! t ! l e s 
C o m p a D í a de G a s y E l e c t r i c i d a d 
D E L A H A B A N A 
Eiisí ín te Bonos de H001).03fl,00 
C U P O N N Ü M E K O l O 
P A G A D E R O E N E L 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
V e n c i e n d o e l d í a Io. de J u n i o p r ó x i -
m o e l o n p ó n n ú m e r o 10, c o r r e s p o n -
d i e n t e á los B o n o s H i p o t e c a r i o s e m i -
t idos p o r e s t a C o m p a ñ í a c o n a r r e g l o 
á l a e&cr i tura de 16 de S e p t i e m b r e de 
1904, los s e ñ o r e s poseedores d e B o n o s 
se s e r v i r á n p r e s e n t a r e n l a of ic ina 
p r i n c i p a l d e l B a n c o N a c i o n a l de C u -
b a , H a b a n a , los c u p o n e s f a c t u r a d o s 
p o r o r d e n c o r r e l a t i v o de n u m e r a c i ó n , 
en las p l a n i l l a s d u p l i c a d a s que se f a -
c i l i t a r á n g r a t u i t a m e n t e , p a r a que des-
p u é s d e e x a m i n a d o s c o b r e n s u s i m -
por te s c o r r e s p o n d i e n t o s en d i c h o B a n -
co, todos los d í a s h á b i l e s , de 12 m. á 3 
p. m. ' 
H a b a n a , M a y o 25 de 1909. 
E l A d m i n i s t r a d o r G e n e r a l , 
E m e t e r i o Z o r r i l l a . 
C 1751 10-26 
C O R R E D O R E S D E V A L O R E S . 
m m s i . 
I TELEFONO 453. 
L i s Petro. | G E B E N m h a b a n a 
José intoiiio Tatures) 
S e c u t a m o s con la m a y o r p r o n t i t u d cualquier orden de c o m p r a ó v e n t a 
de todas clases de Bonos y V a l o r e s cotizables en los M e r c a d o s de N e w 
Y o r k , L o n d r e s y en el de l a H a b a n a , tanto p a r a r e n t a como p a r a E s p e c u -
laciones, estas con diez puntos de g a r a n t í a s . 
L a s cotizaciones é in formes de la B o l s a de N e w Y o r k son e n v i a d a s 
cont inuamente por los Sres . Post & Flagrg, M i e m b r o s de la m i s m a y B a n -
queros, domic i l iados en W a l l St . No . 88, N e w Y o r k . 
O f r e c e m o s l a s m e j o r e s r e f e r e n c i a s b a n c a r i a s t a n t o l o c a l e s 
<• 4 8 1 2 e o m o e x t r a n j e r a s . 3 1 2 - 1 9 1> 
D e p a r t a m e n t o d e l a A d m i n i s t r a c i ó n 
d e I m p u e s t o s 
I Í I P U E S T O P O R F I N C A S U R B A N A S 
C l ARTO T R I M E S T R E D E 180S 6 1900 
Se hace saber & los Contribuyentes por el 
concepto antes expresado que el cobro sin 
recarg-o de las cuotas correspondientes al 
mismo quedará abierto desde el dfa 28 de 
Mayo al 29 de Junio próximo en los bajos 
de la Casa de la Adminis trac ión Municipal, 
por Mercaderes, todos los d ías hábi les de 
10 a. m. & 3 p. m.1 menos los sAbados que 
será de 9 a. m. á 2 p. m. apercibidos que si den 
tro del expresado plazo no satisfacen los ¡ 
adeudos Incurrirán en el recargo del 10 por 
100 y se cont inuará el procedimiento con-
forme se determina en la Ley de los Impues-
tos Municipales. 
Durante el mencionado plazo también es-
ta.rán al cobro los recibos adirlonales co-
rrespondientes d trimestres anteriores que 
por altas, rectiñea^ines Vi otras causas, no 
hayan estado al cobro en el anterior; así 
mmo el 4 por ciento del Consejo Provincial 
correspondiente. 
Se advierte ft los Sres. Contribuyentfs que 
los recibos de las cas-is comprendidas en el 
casco de la Habana, cuyas iniciales de las 
calles sean de la A . la M. . y los barrios 
apartados de Arroyo Apolo, fa lvarlo . Cerro 
y Luyanfi. ra encuentran en la Colecturía del 
Sr . Carlos Carnearte, y los de la N. ft la 
Z . y barrln- de Arroyo Naranjo: Casa Bla^ 
ca, Jestis del Monto. Puentes Grandes; Re-
gla y ^ d a d o en la del Pr . Francisco Mestre, 
¿ donde deben solicitarlo para, su abono. 
También se hace saber á los seflores Con-
tribuyente! y arrendatarios de Fincas l 'rba. 
ñas y Rflstirns 1* obl igación en qne e.-tín 
de declarar en los períodos seftaládos en el 
Artículo 23 de la Ley de Impuestos cual-
quier variación ocurrida en la renta de las 
citadas fincas: y cuyo art ículo dice lo si-
guiente: 
Artículo 23; — E n la primera quincena del 
mes de Tunlo de rada afio. deberá ser de-
clarada ni AK-aUle Áfunicip^l ó 'de barrio 
respetivo, per el propietario de Fincas Rfis. 
rioa« o t'rba^as. por ma rerresentantes' 
oualqulera variación que. hubiere ocurrido, 
respecto de la renta í 11lmajn«>nte fijada. 
Igual doclaraclAr 3 ^n la propia fprha es-
tán obllgadcs á presentar los nrr»ndatartOB 
á quien se hubiera alterado la renta. 
Debiendo advertir que ineurrtín al ocultar 
las en las penalidades que determina el ar-
tículo «1 de la propia I.ey que copiado dlce-
Artículc di; Incuren en responsablMdad • 
Las personas obligadas A presentar decía 
raciones de flnoss, que no lo hicieren, y las 
que sí-gi'm el .irtlculo 3« deban testificar en 
los casos que allí se mencionan que no com-
parercan ó que compareciendo se nieguen 
á testificar, y Imm que impidan el reconoci-
miento que en dicho art ículo se expresa in-
currirán en ia multa de D I E Z A C I N C U E N -
TA PESOS por cada ve?, y c4da caso. 
E n caso de ocultación, á más de la multa 
se pagará el impuesto vencido y no sat•> 
fecho. • ; 
Habana 26 de Mayo de 1Ü09. 
- Alcalde Municipal 
C - 1764 S-2« 
R E P U B L I C A D E CUBA. — C u a r t e r o T í ^ " 
ral del Ejérci to — Cuartoimaeetre Generlj v 
Comisarlo General . — Mavo 27 de l í o » -1 
Hasta las 2 p. m. del día 8 d* .lunló de 1909 
se recibirán en el Campamentó de Pr.!,,™, 
bia. Oficina del r'uartelmaestre GeneTaí v 
Comisario General del Ejérci to , proposteio" 
nts en pliegos cerrados y lacrados para la 
entrega Je 15 juegos de arreos para pareja 
de corros de transportes, y entonces se abri-
rán y leerár públ i camente . Se darán porme 
norrs á quienes lo soliciten. — G . Machado' 
Terlente Coronel Cuartel Maestre General 
y Comisario General del E j é r c i t o . 
C 1*** ait. — 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
D E P O S I T A R I O D E L G O B I E R N O 
A C T I V O : $ 3 2 . 0 0 0 , 0 0 0 - 0 0 
D E P A R T A M E N T O D E A H O R R O S 
C U E N T A S A B I E R T A S P O i i C O U U E O 
P í d a s e i n f o r m e s 
Además de las 
horas asnales de 
todos loa días há-
biles, está abierto 
para recibir d e p á -
•itos los sábados 
por la noche, de 
t iá8. 
T o d a persona 
prerisora ahorra 
algo de su sueldo 
para los días de 
e n f e r m e d a d ó 
cualquiera o 1 r a 
desgracia. 
I N T E R E S E S T R I M E S T R A L M E N T E 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
Habana, 1 de Junio de 1009. • 
E l Se, retarlo-Contador 
7192 JU*n Torr** Gujisch, 
' H M A N A D R Y D Ó C U M P A N f 
(Com>pañía del Dique de ^ Habana) 
Los tefiatM ac .onlstas preferentes de es 
ta Compartía pueden acudl í al tsecritorio del 
Tesorero Sr . Narciso' Gelats, calle aÍ 
Agrular número 106. cualquier día híU.ii rn 
tre 1" y 3 de la tarde, á partir del primero 
de Junio próximu, para cobrar el dividendo 
trimestral número 40 de 2 por 100 en oro 
americano. 
Habana Mayo 29 de 1^09. 
E l Secretario, 
Cloudio G . Mendosa 
_ C . J 7 9 8 . s . j 
" M Í R D l í r 
C o r r e s p o n s a l d e l B a n o o d e 
L a n d r e s y M é x i c o e n l a R e p i l . 
b l i c a d e C o b a . 
C o n s t r u c c i o n e s . 
D o t e s é 
I n v e r s i o n s » 
F a c i l i t a n c a n t i d a d e s sobre h i -
p o t e c a s v v a l o r e s c o t i z a b i e i , 
O F I C I N A . C E N T R A L ; 
M E R C A D E R E S 2 2 
T E L E F O N O 6 4 6 
IMy 
" E l I R I S " 
C O M P l S l A D E S E G Ü R O S M O T O O S 
C O N T K A I N C E N D I O S 
E s t a l M a cu la Hataae.laüi 13)5 
• B L A U N I C A N A C I O N A L 
y l l e v a 5 4 a ñ o s d e e x i s t e n c i a 
y d e o p e r a c i o n e s c o n t i n u a s 
C A P I T A L respon-
sable 5 4 8 . 8 8 2 , 4 7 0 - 0 0 
B I N i E S T E O S paga-
dos h a s t a l a f e c ü a . i 1 . 6 5 5 . 7 1 8 - 2 7 
Asegura casas de canter ía y azoteas con 
pisos de mAnnol 6 mosaico, sin madera y 
ocupadas poi' familia. A 17 y medio contavoi 
oro español por ciento anual. 
Asegura casas de mamposterla, sin made-
ra, ocupadas por familias, & 25 centavos oro 
español por ciento anual. 
Asegura casas de mamposterfa exterior-
mente, con tablquería Interior de mampos-
terfa y los plao todos de madera, altos y ba-
jos, y ocupados por familia 4 82 y medio 
centavos oro español por ciento anual. 
Casas de manipostería, cubiertas de tejai 
6 asbestos, con pisos altos y bajos y ta-
blquería de madera.. & 40 centavos por ciento 
anual. 
Casas de madera, cubiertas con teja» 
pizarra, motal 6 asbestos y aunque no ten-
gran los pisos de madera, habitadas sola-
mente por familias, & 47 y medio centavo! 
oro español por ciento anual. 
Casas de tablas con tecnos de tejas de le 
mismo, habitadas solamente por familia, t 
66 centavos oro español por ciento anual. 
Los ediñclos de madera que tengan esta-
blecimientos, como bodegas, café ; etc.; pa-
garán lo mismo que éstos , es decir si la 
bodega está, en escala 12. que paga |1.40 por 
ciento oro español anual, el edificio pagará 
lo mismo, y asi sucesivamente estando en 
otras esoalas; pagando siempre tanto pov al 
continente como por «I contenido. 
Oficina»: en «n yroplo edlflelo, E M P E D R A -
DO 34. 
H a b a n a , 30 de A b r i l de 1909. 
C . IBCP IMy. 
CUBA Y E S P A Ñ A 
Se venden á como quiera cuatro bonns 
pagados hasta el 20 de Mayo de 1909. Para 
inf irmes en Habana 79, esquina á Obrapía. 
Sombrerería Los Aliados, de Felipe Gallo. 
7149 4-SO 
" D E U D A S A N T E R I O R E S A 1 8 9 9 
De hospitales. Se aceptan en comisión pa-
ra su cobro. Dirigirse, en persona 6 por 
escrito á, Aramburu número 6A, Sr . Escoto 
7117 1 8-30 
m i 
Vecino de Puentes Grandes, Real 92. pro-
pietario y dueño de la bodega I>a Milagrosa, 
ruega & los establecimientos de la Habana 
que se abstengan en dar nada á, nombre de 
él, sin el pedido hecho por él mismo, pues 
parece que hay personas que andan haciendo 
pedidos á. su nombre sin autorización para 
ello. 7040 4 ' - i _ 
B A Ñ O S 
C A R N E A D O 
Calle Paseo. Vedado. Reservados y P****' 
eos. A 5 y 10 centavos el baño; un ab0"° 
público $1; hay horas reservadas Par?-
familia á $2. Coches y guaguas & donucuio-
Teléfono 9338. ne (¿Bfw 
C . 1682 z e - i s M y ^ 
C 1519 l?<íy. 
A C E I T E P A R A i L D M B R A D D D E F A M I L I A 
JLibre a e e x p l o s i ó n y 
o o m o u s c i o u e s p o a ^ á -
uca¿) . S i u h u m o u i m a l 
o lor , i ^ i u b o i ' a d a e u i a 
l a o r i c a e s c a b l e c i d a e n 
B E L O J D , e n e l i i c o r a l d e 
e B i a b a i i i a . 
P a r a e v i t a r f a l s i t i c a > 
c l o n e s , las l a t a s i . o v a -
r á n e s t a m p a d a s e n l a s 
; i :•!•;• l a s p a l a b r a s 
L U Z B R I L L A N T E y e u 
ta e c i q u e t a e - a a r a i m -
p r e s a l a m a r c a d o t*á-
P r i c a 
U N E L K F A N T K 
q u e e s n a o s t r o e x r i u s i -
v o u s o y » e p e r s e j ^ u i r ^ 
c u n t o d o e l r i j^or a e la 
1-ey a :os l a l s i t i m a d o r e s 
El Aceito Lnz Bnllaiís 
q u e o t r f f e r n o s a i p ú -
b l i c o y q u e no t i e n e r i -
v a l , e s el p r o d u c t o d o 
u n a t a b r i c a c l ó u e s p e -
c i a l y q u e p r e s c a i a o í a s p e c t o U e a¿-a<k c i a r . * , p i - u i l u t ñ e u d a u n a L U Z T A V 
H E R M O S A , a i n Uuui t» n i m a l o i o r , q u e u a d a u e u e q u e e n v i t l b u r a i ^ a s tuas 
p u r i n c a d o . E s t e a c e i t e poseo i a « frau v e u t ^ j a do u o l u t l a t u a r . s c e n et c a s o d e 
r o m p é r s e l a s l a m p a r a s , c u a l i d a d m u y r e c s j u i e u d t o i e , p r m o i p a h a e a t e P - V R % . 
E L . L; teO D E L . A » lj, A >I l \ S. 
A d v e r t e u c i a a los c o u s u n i d o r e s : L A L U . Í B ' . t t L L A X T c l , m a r c a E L E -
F A N T E , es i i ¿ u a i , s i a o s u p e r i o r e a c m l o ioues l u u i a i c ^ s , í%i a^i m e j o r c l a s e 
i m p o r t a d o d e l e x t r ^ a j e r o , y se v e a l e á i>ce i >s u i . - • l a e i d 
T a m b i é u t e n e m o s u n o o m p l e t > s u r c i d o d o H E VZT.VA y G á . S O L i y . í , do 
r í a s e s u p e r i o r p a r a a l u n b r a i l o . f u e r z a t u a c r i z y d e a i s us >j. á p r o u i r e -
d u c i d o s . 
T h e W e s t I n d i a O i l R e . l a i u j C o . — O . i a i n v S \.>í P t í D ^ J N . O , - - H a b a n a 
K a m ó n B e n i t o F o n t e c i l l a 
romereante romisionista. Corresponsal d « 
Bfnrr, Nacional de Cuba. Real número o». 
Aperlado 14, Jovellanos Cuba. »aih« 
3691 _ f j£ l f l i ! l l - -
C A J A S l E S E R T A D A S 
. L a s t e n e m o s e n n u e s t r a ^ o ^ 0 ' 
d a c p n s t r a i d a c o n t o d o s l o s a d e -
l a n t o s m o d e r n o s y l a s a l q u i l a m o s 
p a r a g u a r d a r v a l o r e s d e t o d a s 
c l a s e s , b a j o l a p r o ' p i a c u s t o d i a a e 
l o s i n t e r e s a d o s . . 
, E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s t o i í » 
l o s d e t a l l e s q u e s e d e s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 1 9 ^ -
A G U I A R N . 1 0 8 
N . C E L A T S y C O W I P -
877 
m 
L a s a l q u ü a m o s e a n a ^ 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o * 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s . P -
g u a r d a r a c c i o n e s , d o e n m e n ^ 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a o 
t e d i a d e fosj i n t e r e s a d o s . 
P a r a m i s i n f o r m e s d i n ; r a . 
S 3 á n u e s t r a o ñ e i n a A i i i a l 3 
r a n ú m . I . _ 
Jf . fypmann & ^ ' 
( B A N Q Ü E R O S ) n.xcv-
D I A R I O D E L A M A B I N A — E d i c i ó n fio Ta m a ñ a n a . — J i m i o I*. de 1&09. 
C O R R E S P O N D E N C I A 
S r . D i r e c t o r de l D i a r i o de l a M a r i n a 
Madrid, 11 de Mayo de 1909. 
L a f echa de l 2 i í e M a y o de 1009 se-
r á memorab le pn E s p a ñ a é i n d u d a b l e -
mente i n i c i a r á u n a é p o c a que c a m b i a 
p o r conipíet íD la v i d a p o l í t i c a , a s í e n 
s i ls p r o c e d i m i e n t o s como e n las r e l a -
c iones de los p a r t i d o s y e n u n a d i s t i n -
t a idea d e l a s f u e r z a s y s i g n i f i c a c i ó n 
de cada c u a l H a b r á q u i e n tache de 
exagerado este eoneepto que doy á l a 
t rascendene ia de Ir. l acontec imiento , 
pero a s í 1 palmen te lo pienso , y no d u -
do q u e l a s consecuenc ias , en u n plazo 
a u n q u e l e j a n o seguro , a s í lo demues-
t ren . 
Desde que h a y on "España sistemja 
representat ivo , las e lecciones eolebra-
das e l domingo ú l t i m o h a n s ido las p r i -
m e r a s á que ha, c o n c u r r i d o l a i n m e n s a 
m a y o r í a del euerpo e lectoral y en que 
s e h a e m i t i d o eft s u f r a g i o s in cnaecio-
nes, s i n m i s t i f i c a c i ó n n i fa l sedades de 
n i n g ú n g é n e r o . 
S i b i e n se r e c u e r d a a l g u n a s fechas 
en que hubo s i n c e r i d a d en" l a eieccio-
nes, como p o r e j e m p l o e l a ñ o 69, e l 
73 , e l 79 y l a s ú l t i m a s q u e p r e s i d i ó 
S i l v e l a , no puede dec ir se que los votos 
c o r r e s p o n d i e r a n á u n a e c u a c i ó n de l a 
vo luntad nacional , .Aporque en las dos 
p r i m e r a s citaxias es tuvo r e t r a í d a t o d a 
l a o p i n i ó n c o n s e r v a d o r a , t r a d i c i ó n a l i s -
t a y n e u t r a , y ' en t o d a s l a s c u a t r o se 
abs tuv ieron de e m i t i r e l s u f r a g i o u n a s 
dos t e r c e r a s p a r t e s de los electores. 
A h o r a h a votado el 80 p o r 100, y en 
a lgunas c a p i t a l e s e l 90 p o r 1 0 0 ; por 
m a n e r a q u e los q u e no h a n expresado 
su v o l u n t a d r e p r e s e n t a n u n a s u m a 
i n s i g n i f i c a n t e de ausentes , enfermos , 
e x c é p t i c o s ó a b a n d o n a d o s q u e no cons-
t i t u y e n n ú c l e o cot izable de o p i n i ó n . 
A m i g o s y enemigos de l Gobierno re-
conocen que h a cesado e l r é g i m e n de 
las r o n d a s vo lantes de votadores de 
a lqui ler , h a d e s a p a r e c i d o l a i n f a m i a 
de las actas en b lanco , y s i n a r t i m a -
ñ a s , n i e m b u c h a d o s n i v e n a l i d a d , h a 
func ionado l a s o b e r a n í a d e l s u f r a g i o 
poniendo £in á a q u e l l a s escenas deplo-
rables que d e s h o n r a b a n los comicios y 
que p o n í a n e l voto e n m a n o s de los go-
biernas y de los cac iques . 
C o m o e s p a ñ o l e s y como hombres 
honrados, a m a n t e s de las l ibertades p a -
tr ias , no podemos menos de f e l i c i tar -
nos de este b r i l l a n t e y hermoso d í a 
que p a r a los p a r t i d a r i o s de l derecho y 
los entus ias tas de l a d e m o c r a c i a r e p r e -
senta m á s que m u c h a s bata l las r e ñ i -
das, a u n q u e f u e r a n a c o m p a ñ a d a s de 
l a v i c t o r i a , s i e r a l a v i o l e n c i a q u i e n 
las d e c i d í a , p o r q u e a l cabo l a f u e r z a 
que t r i u n f a en u n momento s u f r e l a 
r e a c c i ó n de o t r a f u e r z a que á s u vez 
combate y t o m a l a r e p r e s a l i a , m i e n t r a s 
que c u a n d o e l derecho noblemente d a 
u n paso y se a s i e n t a sobre base f i r m e 
e n u n p a í s , c o n s t i t u y e u n progreso 
indes truc t ib l e , y a p o r s u efecto e d u -
cat ivo y a p o r i a c o n f i a n z a y s e g u r i -
d a d que p r e s t a á los c i u d a d a n o s con-
venc idos do s u p r o p i a v a l í a . 
P o r vez p r i m e r a t e n í a m o s e l voto 
obl igatorio y , n a t u r a l m e n t e , cas i todos 
•los electores lo h a n emit ido. H a b í a 
u n a g r a n e x p e c t a c i ó n p o r d e s p e j a r l a 
i n c ó g n i t a de m i l l a r e s de hombres que 
h a s t a a q u í no m a n i f e s t a b a n s u opi -
n i ó n . A q u e l l o q u e l l a m á b a m o s m a s a 
n e u t r a ¿ e r a c o n s e r v a d o r a , e r a r e p u -
b l i c a n a , e r a c a r l i s t a ó p e r t e n e c í a á a l -
gunos de. los par t idos m e d i o s ? A h o r a 
y a podemos t r a z a r c i f r a s . y f o r m a r j u i -
cio sobre votac iones c l a r a s , c a t e g ó r i c a s 
6 indudab le s . 
L o s p a r t i d o s que se d i s p u t a n el po-
der! tomando la s m i s m a s c i f r a s , com-
b i n a n p o r m e d i o de sus p e r i ó d i c o s n ú -
meros, s u m a s de votos, c l a s i f i c a c i ó n 
fie cand idatos , p r e s e n t a c i ó n de d i s t r i -
tos, á f i n de a t r i b u i r s e l a v i c t o r i a ó 
a t e n u a r s u d e r r o t a . D e e s t a suerte L a 
Epoca, i n s p i r á n d o s e ! e n las l e s t a d í s t i -
eas d e l M i n i s t r o do l a G o b e r n a c i ó n , 
p r e s e n t a u n c u a d r o m e d i a n t e el c u a l 
los conservadores o u c t u v i e r o n 256 
cand ida tos t r i u n f a n t e s en e l a ñ o 1903, 
y 144 en 1905, h a n logrado a h o r a 223 . 
A los l iberales , en igua les fechas les 
a d j u d i c a 115, 291 y 181, y á Jos r e p u -
bl icanos , en los re fer idos a ñ o s , 242, 
220 y 196, de lo o u c se deduce q u e 
en es ta ú l t i m a , e l e c c i ó n los r e p u b l i c a -
nos h a n p e r d i d o 30 c a n d i d a t o s c o n re -
l a c i ó n al a ñ o 5, y 44 s i se c o m p a r a n 
los r e s u l t a d o s con los d e l a ñ o 3. Y 
vo lv iendo á m a n e j a r c i f r a s , a p r e t á n d o -
las y r e v o l v i é n d o l a s , q u i e r e h a c e r a p a -
recer que los r e p u b l i c a n o s en M a d r i d 
h a n t e n i d o a h o r a unos 2,500 votos me-
nos que en 1903. 
P o r s u p a r t e E l TmparciáL y E l Dia-
rio Universal, ó r g a n o s de los l iberales , 
p o n d e r a n l a v i c t o r i a d e l p a r t i d o e n 
C á d i z , G r a n a d a , S e v i l l a , O v i e d o y 
otras c u a t r o ó c i n c o p r o v i n c i a s , ins i s -
t i endo e n que a l l í donde e l b loque de 
las i z q u i e r d a s f u é á l a l u c h a lo a r r o -
l l ó todo. Y p o r ú l t i m o . País, Espa-
ña Nueva y otros p e r i ó d i c o s a v a n z a -
dos c a n t a n v i c t o r i a ; d i c e n q u e el 
t r i u n f o h a s ido de los r e p u b l i c a n o s y 
que no d u d a n a c e r c a de u n p o r v e n i r 
l i s o n j e r o p a r a s u c a u s a , conf iando en 
que e n u n a s e lecciones generales p a r a 
D i p u t a d o s á C o r t e s , p o d r á n obtener 
n a d a menos que l a m a y o r í a de la re -
p r e s e n t a c i ó n n a c i o n a l . 
T e n g o p o r c o s t u m b r e y p o r deber 
r e n d i r s i e m p r e cu l to á l a v e r d a d , y 
por tentó, p r e s c i n d o to ta lmente de 
predi lecc iones de g r u p o , d e a f i n i d a d e s 
de ideas y de s i m p a t í a s m a y o r e s ó me-
nores h a c i a los p a r t i d o s , m á x i m e c u a n - ' 
do a l r e d a c t a r estas c r ó n i c a s , p á g i n a s 
f ie les de l a h i s t o r i a c o n t e m p o r á n e a , no 
he de e j e r c e r i n f l u e n c i a g r a n d e n i pe-
q u e ñ a en el desenvo lv imiento de los 
sucesos ac tua les de. l a P e n í n s u l a , s ino 
so lamente i n f o r m a r á los lectores de 
c u a n t o a q u í rea lmente o c u r r e y deter-
m i n a e l m o v i m i e n t o p o l í t i c o . C o n s i g -
no, pues, e scuetamente los hechos. 
L a s (l"'durciones, c á l c u l o s y c o n j e t u -
ras sobre lo presente y lo p o r v e n i r 
q u e d a n encomendados a l b u e n j u i c i o 
del que los es tudie y piense . 
D e todo el lo s u r g e n v a r i a s observa-
ciones que debo e x a m i n a r s u s c i n t a -
mente' Primera: ¿ P o r q u é lo hemos 
de n e g a r ? E q u i v a l d r í a á h a c e r lo 
m i s m o que los n i ñ o s , c u a n d o se t a p a n 
los ojos con sus m a n i t a s p a r a creer 
que no sucedq u n a cosa no v i é n d o l a . 
E l t r i u n f o de l a j o r n a d a de l D o s de 
M a y o h a s ido de los r epub l i ca no s . 
D e s p u é s de l pujante , r e s u r g i m i e n t o 
de las e n e r g í a s que d i cho p a r t i d o dis-
t'rúfó a l f o r m a r s e l a U n i ó n R e p u b l i -
c a n a y que l o g r ó el t r i u n f o en las 
elecciones ce l ebradas en M a d r i d en 
1903, l a d i s c o r d i a había , despedazado 
á la a g r u p a c i ó n r o m p i é n d o l a en c i en 
í r a g m e n t o s . B l a s q u i s t a s y sor ian i s tas , 
l e r r o u x i s t a s y s a l m e r ó n i a n o s , federales 
y progres i s tas , so l idar io s y an t i so l ida -
rios so d i s p u t a b a n l a p r i m a c í a y for-
m a b a n e l mosa ico suel to y despegadi-
zo de la que f u é comienzo l a poderosa 
U n i ó n . D i a r i a m e n t e se a t a c a b a n ios 
unos á los otros c o n d i a t r i b a s y m a n i -
fiestos. H a b í a , en v e r d a d , m u c h o s re-
p u b l i c a n o s ; pero s i n f o r m a r ig les ia , 
s in je fe , s in u n i d a d , s i n credo^ s i n pro-
g r a m a , con deshechos como par t idos , 
r m e r t o s p o l í t i c a m e n t e . A h o r a , s i n ha -
cer a p e n a s p r e p a r a t i v o s electorales , 
s i n p r o g r a m a de c o n c o r d i a sobre los 
p r i n c i p i o s , h a s t a e l p u n t o de que s i , en 
h i p ó t e s i s i n v e r o s í m i l , l l e g a r a n de re -
pente a l poder , l i b r a r í a n unos y otros 
en l a a n t e s a l a r e ñ i d a s ba ta l la s sobre l a 
C o n s t i t u c i ó n que h a b í a de r e g i r y e l ' 
s i s t e m a de gobierno que a p l i c a r ; á pe-
s a r de t a n t a c o n f u s i ó n é i n c e r t i d u m -
bre, h a n g a n a d o e n e l A y u n t a m i e n t o 
de M a d r i d 12 puestos de v e i n t i d ó s , 
h a n venc ido e n B a r c e l o n a c o n t r a los 
so l idar ios , h a n obtenido todas las con-
c e j a l í a s e n Z a r a g o z a y l a m a y o r p a r t e 
en V a l e n c i a , e n S a l a m a n c a — c o s a ex-
t r a ñ a , p o r e l abolengo y l a composi -
c i ó n soc ia l de esta p o b l a c i ó n — e n l a 
C o r u ñ a , en R e u s ; en M á l a g a h a n v e n -
cido d iez c a n d i d a t o s r e p u b l i c a n o s , 
t r i u n f o v e r d a d e r a n i c n t e notable , por -
que h a c i a q u i n c e 6 ve inte a ñ o s que en 
es ta c a p i t a l a n d a l u z a e r a derro tado e l 
p a r t i d o r e p u b l i c a n o s i e m p r e que se 
p r e s e n t a b a en l a l u c h a . P u e d e a f i r -
m a r s e que á p a r t i r de p r i m e r o de J u -
lio los r e p u b l i c a n o s t e n d r á n e n todos 
los A y u n t a m i e n t o s de las c a p i t a l e s y 
c i u d a d e s m á s populosas de E s p a ñ a ó 
u n a m a y o r í a r e l a t i v a ó u n a m i n o r í a 
absorvente . 
A h o r a b i e n ; e l d í a , t a l vez no m u y 
le jano , en q u e se convoque á u n a s elec-
ciones genera les ¡ q u é cont ingente de 
d i p u t a d o s r e p u b l i c a n o s d a r á esa m a -
s a de v o t a n t e s ? L a s m á s l i s o n j e r a s 
prev i s iones de los m o n á r q u i c o s no ios 
e v a l ú a e n menos de ochenta 6 n o v e n -
ta , c u y a a c t i t u d en las C o r t e s puede 
ser mm hns veces d e c i s i v a . H e a h í 
u n fac tor i m p o r t a n t í s i m o p a r a l a po-
l í t i c a del p o r v e n i r y d e l c u a l cas i se 
p r e s c i n d í a h a s t a a h o r a . 
Segunda observación: A p a r e c e de 
un modo i n d u d a b l e que todos los f r u -
tos de l a c r e a c i ó n de l bloque de las i z -
q u i e r d a s h a n s i d o p a r a las r e p u b l i c a -
nos. D o n d e é s t o s c o n t a b a n c o n fuer -
zas prop ias h a n p r e s c i n d i d o e n l a l u -
( ha, e l ec tora l de t.>Ja a l i a n z a con los 
.• f ines; han combat ido solos y en pro-
vecho propio , y h a n t r i u n f a d o . D o n -
de e r a n pocos y no p o d í a n e s p e r a r l a 
c o n s e c u c i ó n de u n a v i c t o r i a que ex-
c luyese de l b o t í n á todo otro p a r t í c i -
pe, h a n r e q u e r i d o el c o n c u r s o de sus 
al iados, c o m p a r t i e n d o con e l los los aza -
res de l a c o n t i e n d a y ios l a u r e l e s de 
la j o r n a d a . V e r d a d es que los l i b e r a -
:cs han hecho lo m i s m o e n a l g u n a s 
p a r t e s ; e j e m p l o de ello es S e v i l l a , u n a 
<le las c a p i t a l e s donde t r i u n f ó el p a r -
t ido l i b e r a l s a c a n d o ade lante trece de 
sns qu ince cand ida tos , c o n d e r r o t a de 
otros tantos r e p u b l i c a n o s , que a u n 
c u a n d o m u y numerosos en l a c i u d a d 
del G u a l d a q u i v i r , e s t á n d i v i d i d o s y en 
r e c í p r o c a p u g n a s i n h a b e r puesto u n a 
t r e g u a en sus d isens iones p a r a la con-
t i e n d a del D o s de M a y o . 
E n t é s i s g e n e r a l puede a f i r m a r s e — 
y é s t a es u n a do las m á s c o n c l u y e n t e s 
e n s e ñ a n z a s d e d u c i d a s de i a s ú l t i m a s 
e lecc iones—que c u a n d o v o t a l a cas i to-
t a l i d a d de los electores, d e s a p a r e c e n ó 
se a n u l a n los p a r t i d o s in termedios . L a 
m a s a de l a o p i n i ó n se r e p a r t e entre 
car l i s tas , c a t ó l i c o s - c l e r i c a l e s , n a c i o n a -
l istas , r e p u b l i c a n o s ; esto es, p r e v a l e c e n 
las b a n d e r a s m u y d e f i n i d a s y m u y ex-
tremas . T e s t i m o n i o de ello es lo ocu-
r r i d o en B i l b a o , donde r e s u l t a n t r i u n -
fantes once b i z c a i t a r r a s , once c a r l i s -
tas , diez r e p u b l i c a n o s , siete socia l i s tas , 
un d e m ó c r a t a r a d i c a l y u n c a n d i d a t o 
de l a U n i ó n G r e m i a l ; s u A y u n t a m i e n -
to se c o m p o n d r á de 22 representantes 
de i a s derechas , b i z c a i t a r r a s y c a r l i s -
tas e x c l u s i v a m e n t e , y 19 d e l a s i z q u i e r -
das, de los c u a l e s 17 f i g u r a n en los l í -
mi tes extremos . 
Tercera observación: E s t a es u n a 
c o n s e c u e n c i a o s t e n s i b l e de l a s p r e c e -
dentes . L o s c o n s e r v a d o r e s h a n expe -
r i m e n t a d o u n a f o r m i d a b l e d e r r o t a . 
E n s u e logio debe a p u n t a r s e l a s in -
c e r i d a d , l a n e u t r a l i d a d g u a r d a d a p o r 
e l G o b i e r n o e n l a c o n t i e n d a ; h a res -
pe tado l a v o l u n t a d d e l p a í s t r a d u c i d a 
e n votos . P e r o l a s f u e r z a s p o l í t i c a s 
que ese g o b i e r n o r e p r e s e n t a h a n s ido 
v e n c i d a s t o t a l m e n t e . C i e r t o que, co-
mo a f i r m a e l ó r g a n o oficioso—La Epo-
ca—en 1909 h a h a b i d o m á s votos con-
s e r v a d o r e s q u e e n l a s e l ecc iones m u -
n i c i p a l e s de 1 9 0 5 ; p e r o e n p r i m e r l u -
g a r esto es r e s u l t a d o d e l n ú m e r o i n -
mensamente , m a y o r de v o t a n t e s que 
h a c o n c u r r i d o á l a e l e c c i ó n y d e l c u a l 
a l g u n a p a r t e h a s ido f a v o r a b l e á los 
c o n s e r v a d o r e s , y e n s e g u n d o l u g a r 
p r o v i e n e de q u e a h o r a e s t á n e n l a s 
m a n o s de a q u e l l o s los r e s o r t e s de. go-
b i e r n o , que s i e m p r e p e s a n m u c h o y 
q u e se t r a d u c e n e n los votos , no esca-
sos de los m i l i t a r e s , de los e m p l e a d o s 
y de a q u e l l a s p e r s o n a s de p o s i c i ó n i n -
d e p e n d i e n t e que a j e n a s e n todo á l a 
p o l í t i c a v o t a n s i e m p r e c o n e l G o b i e r -
no, m á x i m e c u a n d o é s t e es de p r o c e -
d e n c i a c o n s e r v a d o r a . C o m o p a r t i d o 
of ic ia l , el d í a q u e no d i s p o n g a de esos 
r e s o r t e s que s u m i n i s t r a e l poder , l a 
v o t a c i ó n que a l c a n c e e n u n a s e lecc io-
n e s s e r á m í n i m a . 
Cuarta observación: D e l propio mo-
do, y p o r a n á l o g a s r a z o n e s el p a r t i d o 
l i b e r a l h a s u f r i d o u n h o n d o q u e b r a n -
to. E n M a d r i d , d o n d e e l Conde, de R o -
m a n o n e s y d o n A l b e r t o A g u i l e r a te-
n í a n o r g a n i z a d a s l a s m a s a s , c o n v o c a -
b a n m i t i n s c o n c u r r i d o s y g o z a b a n de 
u n a e x t e n s a p o p u l a r i d a d , los l i b e r a -
les h a n s a c a d o t r i u n f a n t e u n solo c a n -
d i d a t o , p o r q u e o tro p r o c l a m a d o p o r 
e l d i s t r i t o de l a U n i v e r s i d a d lo f u é s i n 
e l e c c i ó n . L o s d e m ó c r a t a s otro, y n a -
d a m á s . E n Z a r a g o z a , e n c u y a c i r -
c u n s c r i p c i ó n se v o t a s i e m p r e c o n en-
t u s i a s m o á M o r e t , j e f e d e l p a r t i d o , 
n i u n o s i q u i e r a . T i e n e esto que i n s -
p i r a r s e r i a s r e f l e x i o n e s á los h o m b r e s 
i l u s t r e s que d i r i g e n l a c o m u n i ó n y so-
b r e l o s c u a l e s p e s a l a r e s p o n s a b i l i d a d 
de u n p a r t i d o que es n e c e s a r i o é i n -
s u s t i t u i b l e i n s t r u m e n t o de gob ierno -, 
p o r q u e s i e l s e ñ o r M a u r a t u v i e r a que 
r e t i r a r s e c o n s u s hues te s , r e p u d i a d o 
p o r e l p a í s , ó p o r los q u e b r a n t o s n a -
t u r a l e s é i n h e r e n t e s a l e j e r c i c i o d e l 
p o d e r , y l o s l i b e r a l e s c a r e c i e s e n de 
f u e r z a p a r a o c u p a r l o , l a C o r o n a se ve-
r í a e n u n a g r a n p e r p l e j i d a d y e m b a -
r a z o , p o r q u e no i b a n á s e r l l a m a d o s 
los r e p u b l i c a n o s . 
E s t a d e r r o t a de los l i b e r a l e s es, p o r 
c o n s i g u i e n t e , u n a c o s a g r a v e y s e r i a 
que m e r e c e e x a m e n p a r a a v e r i g u a r 
l a s c a u s a s . ¿ P o r q u é ese d e s v í o de l a 
o p i n i ó n ? E n p r i m e r l u g a r , e l p a í s s a -
be m á s de lo que se p r e s u m e , y no 
p ü e d e d a r a l o l v i d o a q u e l l o s d i e c i o c h o 
m e s e s de la ú l t i m a e t a p a de los l i b e r a -
les e n que h u b o c i n c o P r e s i d e n t e s d e l 
C o n s e j o , s u c e d i é n d o s e c o n r a p i d e z c i -
n e m a t o g r á f i c a c o n d i v e r s i d a d de G a -
b ine te s , d e v o r á n d o s e los u n o s á los 
otros , a t a j a n d o é s t o s l a m a r c h a de 
a q u é l l o s , y e n que t e n i é n d o l o todo , 
c o n f i a n z a de l a C o r o n a , m a y o r í a s p a r -
l a m e n t a r i a s , a p o y o de l a o p o s i c i ó n , no 
se h izo n a d a . O c u r r i ó c o n los l i b e r a -
les a lgo s e m e j a n t e á lo o c u r r i d o c o n 
l a R e p ú b l i c a d e l 7 3 ; l a c u a l t a m b i é n 
t u v o todo d e s u p a r t e y t a m p o c o di(Sj 
f r u t o , si no es el f r u t o a m a r g o q u a ! 
q u e d ó i m p r e s o e n l a m e m o r i a de l p a í d 
t a n i n d e l e b l e m e n t e , que a l cabo der-j 
m á s de 40 a ñ o s , t a m p o c o lo h a ol-j 
v i d a d o y h a s ido d i f e r e n t e s v e c e s elH 
o b s t á c u l o f u n d a m e n t a l p a r a que s e l 
r e c o n s t i t u y a . P o r q u e c l a r o e s t á q u » 
s i e n l a s m a n o s de u n g o b i e r n o se l 
r e ú n e n todos los f a c t o r e s que puedet t l 
d a r e f i c a c i a á s u a c c i ó n y son, no obs-l 
l a n t e , d e s a p r o v e c h a d o s y p e r d i d o s J 
los e n t u s i a s m o s de, u n p a í s se r e s f r í a n , ] 
l a c o n f i a n z a d e s a p a r e c e y l a i n c r e d u l i -
d a d se i n t e r p o n e v i g o r o s a m e n t e entre^ 
l a o p i n i ó n y los que f u e r o n s u s e x ^ 
t r a v i a d o s c a u d i l l o s . 
A p a r t e de esto, h a y que t e n e r prc-.: 
s e n t é l a p r o p i a s i t u a c i ó n d e l p a r t i d o * i 
F u é p r o c l a m a d o un j e f e , el s e ñ o r M o - i 
ret , p e r s o n a a d o r n a d a de todos lo*' 
p r e s t i g i o s y todas l a s c a p a c i d a d e s c o n -
v e n i e n t e s p a r a e l a l to pues to á queij 
e l p a r t i d o lo e x a l t a b a . P e r o l a d i s c i - ; 
| . p l i n a de l a a g r u p a c i ó n es m á s f o r m a -
l i s t a que r e a l . A d e s p e c h o de l a s s u -
m i s i o n e s á la. j e f a t u r a , ex i s te u n nu-« 
moroso e s t a d o m a y o r t o t a l m e n t e d e s -
a v e n i d o . N o se r e c a t a n los u n o s p a r a ! 
p o n e r s e en f r e n t e de l o s o t r o s ; y a l -
gunos m u y c a l i f i c a d o s p o r s u a u t o r i -
d a d m a n i f i e s t a n , a u n q u e p r o t e s t a n d o l 
de s u a c a t a m i e n t o á l a d i s c i p l i n a y do 
s u p r o p ó s i t o de n o s u s c i t a r d i f i c u l t a - ! 
des , p r o f u n d a s d i s c r e p a n c i a s c o n e l | 
j e f e r e s p e c t o de p u n t o s f u n d a m e n t a -
les e n l a m a r c h a p o l í t i c a , todo lo cuaD 
d e s t r u y e l a u n i d a d de d i r e c c i ó n y!, 
e n e r v a l a s que a c a s o p u d i e r a n s e r pro-* 
v e c h o s a s i n i c i a t i v a s . 
M o r e t , p o r s u p a r t e , f l u c t ú a , co lo-
c a d o p o r l a f u e r z a de l a s c i r c u n s t a n - ' 
c i a s y p o r l o s c o m p r o m i s o s c o n t r a í -
dos , e n u n a s i t u a c i ó n i n c i e r t a y n e b u -
l o s a . C o m o l e a l m o n á r q u i c o no pue-j 
de d a r s u a p o y o á l o s l e v a n t a m i e n t o s 
h o s t i l e s á l a M o n a r q u í a , esto es, á loa 
r e p u b l i c a n o s ; p e r o l a f o r m a c i ó n del1 
b l o q i í e , h e c h a p o r s u i n i c i a t i v a y m a n -
t e n i d a p o r é l f e r v i e n t e m e n t e , l e a t a y, 
s u j e t a á e sas f u e r z a s c o n t r a r i a s á su! 
c o n v i c c i ó n m o n á r q u i c a . A s í , m i e n t r a » 
e n u n a p a r t e v a de l a m a n o c o n l oa 
d i r e c t o r e s de l a R e p ú b l i c a , e n otra1 
t i e n e que a l l a n a r e l c a m i n o á l o s c o n -
s e r v a d o r e s , no p o r lo que t i e n e n des 
ta le s , s ino p o r lo q u e h a n de m o n á r - l 
qu i cos . Y e s t a f o r z o s a a m b i g ü e d a c E 
de c o n d u c t a que e x i g i r í a u n a d e c i s i ó n j 
e n é r g i c a é i n q u e b r a n t a b l e , i n f u n d e al! 
r u m b o v a c i l a c i o n e s y obscur idades ! 
que se h a n r e f l e j a d o do lorosamente i 
e n l a j o r n a d a e l e c t o r a l , in f l i g i endo ' 
t a n p e r c e p t i b l e q u e b r a n t o . 
Quinta observación: N o t a i m p o r t a n ' » 
t e es l a a p a r i c i ó n de u n f a c t o r absolu-^L 
t a m e n t e n u e v o e n l a p o l í t i c a : e l £ ' Gen-t 
t r o de D e f e n s a S o c i a l . " H a presen-» 
t a d o c i n c o c a n d i d a t o s y h a n triunfa-»' 
do t r e s . E n r e a l i d a d n o se s a b í a quál 
e r a esto. A p a r e c i d o e n l a s l u c h a s p o -
" L a A c a c i a " 
F U N D A D A E X 1 8 7 5 . 
E s l a J o y e r í a p r e d i l e c t a d e l a s f a m i l i a s . 
S i e m p r e l a s ú l t i m a s n Q v e d a d e s . 
" L A A C A C I A " , S A N R A F A E L 1 2 , T e l é f o n o l , l l 4 
C . 1548 I M y . 
P E P S I N A D i C A S T E t t S 
G R A N U L A D . vi. • 
P r e c i o s o r e m e d i o e n l a s e n f e r m e d a d e s d e l e s t o m a g o . 
Sus maravillosos efectos son conocidos en toda la isla desde hace más de veinte 
a ñ o s . Millares de enfermos, curados res penden de sus buenas propiedades. Todos 
los médicos recomiendan. 
C . 1516 IMy . 
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R V E Z A J 1 . J i l J i 
E S L A F A V O R I T A D E L P U B L I C O 
S e g ú n los datos of ic ia les f a c i l i t a d o s á l a p r e n s a , l a p r o d u c c i ó n de C E R -
V E Z A e n e l m e s de A b r i l , h a s ido de 1 . 4 9 9 , 4 6 9 l i t r o s 
D e é s t o s , h a p r o d u c i d o L A T R O P I C A L 1 . 0 3 6 , 3 4 8 „ 
T l a s d e m á s f á b r i c a s 4 7 3 , 1 2 1 „ 
¿ E s ó n o e s l a p r e f e r i d a L A T R O P I C A L ? 
C . 1520 IMy. 
B e s i a u a l a f l t a l l d a l 
de los Bombees. 
Getanlisado. 
P r o cio,S1.40 p l a t a 
Siempre á )s ven ta en la 
Farmacia del Dr. Manual 
Johnson. Ha curado á 
otros, lo curará á usted. 
Haga la prueba. SetoK-citan pedidos por corr*o. 
IMPOTENCIA —PERDIDAS SEMI-
NALES. —ESTERILIDAD. VE-
NEEEO.— SIFILIS 7 HERNIAS O 
QUEBRADURAS. • 
C o n s u l t a s de 11 á 1 y de 3 á 5. 
49 HABANA 49 
C . 1566 IMy. 
Curación rápida y segura de las 
C o r v a b a » , Eap&rstveuaea, S o b r e -
huesos , JForia&a, JDafuerzos, 
Moletas, Vejigones, etc., por el 
no dejando cicatrices - 40 Años efe éxito 
E l mejor tópico para la C a r a e i o n de 
todas las L l a g a * y de los Caba l los 
heridos en las R o d i l l a s , es el 
P. MERE d« CHANT1LLY, n ORLÉANS (TrailU) j 
Proveedor de las Reales Caballerizas 
de S. M el Rey de España-
En teda* Farmacias. — Depósito gekmal • 
M. SORIANO, Cuba, u'33 (Altos) Habana, 
Apartado 638 
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P A U L . F E V A L 
I O S E M D O S DE B l i l i P Í 
iMm jarte fle ''El Castillo Mallito") 
T E B S I O ^ C A S T E L L A N A 
a ^ e l a Publicada por la casa edito-
L Saturnino Calleja FcrnAndes. 
de Madrid, s© encuentra de venta 
«n la Moderna Poesía , Obispo m 
<Ceat ln«a) 
Hewía m w . h o s d í a s que n a d i e s a í b í a 
e l : «1 r o s t r o d e G-ertrudis . antes 
tan a l egre j f r e s c o , p r e s e n t a b a a l g u -
p r o f r t n d a s h u e l l a s d-e p a d e c i m i e n -
f^. P a n o s í s i m o s s u e ñ o s h a b í a n .a trnrp 
Kaao p o r la . f r e n t e d e la. j u v e n i l m u -
« n a c h a , 7 ^1 i-nsomnkv h a b í a i m p r e s o 
^ g e r a p a l i d e z e n s u s r o s a d a s m e j i l l a s . 
-Pero a q u e l d í a d a b a t r e g u a s á s u 
^ e l a n e o l k : m o v í a s e G e r t r u d i s c o n v i -
J e z a d e u n a e n o i r á h a b i t a c i ó n , -tras-
a m á n d o l o todo y p e r s e g u i d a p o r e l 
temor d « o l r i d a r a l g u n a cosa . 
S u a g i t a c i ó n e n g a ñ a b a á s u t r i s t e -
^ y a l g u n a s veces , «m el ce loso e n t u -
•"'asmo de s u t a r e a , e n t o n a b a s u s p r e -
^"ec tas c a n c i o n e s . 
K n l o n o c s h u b i e r a i s podido recono-
^ a c ^ v o a c i u e ü a u i ñ a s c u U , d i -
cb-osa y l i b r e ^ e c u i d a d a s , • c ú y a e á n -
d i d a so iur isa i l u m i n ó l a s p r i m e r a s p á -
g i n a s d e e s t a h i s t o r i a . 
P e r o m u y p r o n t o se i n c l i n a r o n sus 
p á r p a d o s ; e l c o m e n z a d o c a n t o e x p i -
r ó en sus l a b i o s , y sus f a c c i o n e s ex-
p r e s a r o n c o m o u n r e p e n t i n o r e m o r -
d i m i e n t o . 
L a i m a g e n de J u a n R e g n a u l f . tal 
c u a l se le h a b í a p r e s e n t a d o á e l l a ]a 
m a ñ a n a d e l m a r t e s de C a r n a v a . l . aca -
b a b a de a s a l t a r su m e m o r i a . V e í a l e 
a n o n a d a d o y m e d i t a b u n d o , s e m e j a n -
te a u n reo en e l d í a de l s u p l i c i o , i Q ü é 
h a c i a ? ; ¿ d ó n d e e s t a b a ? ¿ S e r í a vor-
d a d que h u b i e s e m a r c h a d o p a r a e iect i -
t a r u n c r i m e n ? ¿ H a b í a g e r m i n a d o en 
s u a l m a , p r e d i s p u e s t a a l b i e n , el pen-
s a m i e n t o d e l h o m i c i d i o ? ¡ O h ' - ¡ c u a n 
a m a r g a m e n t e se r e p r o c h a b a G e r t r u -
d i s e l a t u r d i d o e n t u s i a s m o de s u ale-
g n a ! 
M u c h a s veces , desde que h a b í a te-
n i d o l u g a r s u s e p a r a c i ó n de J u a n 
R e g n a u l t h a b í a b u s c a d o a l i d i o t a 
^reignolet p a r a p r e g u n t a r l e d e n u e v o 
3 s a b e r a l g u n a c o s a a c e r c a de s u 
a m a n t e ; p e r o e l i n s e n s a t o lo h a b í a 
o l v i d a d o todo . 
G e r t r u d i s se v e í a obl igada, á ence-
r r a r e n s i m i s m a s u i n q u i e t o d o l o r : 
le e r a irapos ib lp conf iar lo á s u p a d r e , 
el c u a l h a b í a s ido h a s t a e n t ó n e o s de-
p o s i t a r i o d e s u s v i r g i n a l e s secre tos , 
E s t a c o n f i a n z a h u b i e r a a c u s a d o á 
J u a n R e g n a i i l l . 
¡ P o b r e J u a n !. . . ¡ H a b í a o b r a d o eon 
l a n í o a p r e s u r a m i e n t o ! S i h u b i e r a es-
p e r a d o a l g u n o s d í a s , no h a b r í a nido 
p r e c i s o el s a c r i f i c i o . 
B a j o el techo i n d i g e n t e de la fami-
l i a R e g n a u l t se h a b í a n i n t r o d u c i d o 
a l g u n a s c o m o d i d a d e s , a u n q u e esca-
sas . 
A c a b a b a de m o r i r un h e r m a n o de 
V i c t o r i a , m u y a n c i a n o , d e j a n d o á é s -
la u n a m ó d i c a h f r e n ^ i a . 
G e r t r u d i s pudo v e r que l a s cor t i -
n a s do m u s e l i n a r e e m p l a z a b a n en l a 
v e n t a n a d e s u s v e c i n o s á las h a r a p i e n -
t a s que a n t e s les s e r v í a n de ve lo . 
¡ O h ! N o e r a n p r e e i s a m e n t p r i q u e -
zas lo qi ie h a b í a en la v i v i e n d a de 
los^ R e g n a u l t ; p e r o la m i s e r i a h a b í a 
h u i d o de a q u e l l o s s i t ios , y e l o r g a n i -
l l e r o h u b i e r a s ido f e l i z en m e d i o de s u 
f a m i l i a . 
G e r t r u d i s no t u v o . f u e r z a s p a r a 
g u a r d a r u n s e c r e t o , ü n a m a ñ a n a l le -
g ó á a t r a v e s a r el p a t i o y á s u b i r l a 
e s c a l e r a que c o n d u c í a á l a v i v i e n d a de 
l a a n c i a n a R e g n a u l t . 
S i e m p r e e r a b i e n r e c i b i d a e n aque-
lla, p o b r e m o r a d a : todos s u s h a b i t a n -
tes l a a m a b a n . 
P o r a q u e l l a vez , sn v i s i t a d io raar-
gen á q n c se d e r a m a r a n t o r r e n t e s de 
l a g r i m a s . 
L a r g o t i empo d e s p u é s que hubo 
a t r a v e s a d o e l u m b r a l , la. a n c i a n a y s u 
n u e r a p e r m a n e c i e r o n u n a e n f r e n t e de 
o t r a s i n h a b l a r p a l a b r a . 
¡ i g n o r a b a n d ó n d e se h a l l a b a J u a n , 
y G e r t r u d i s i b a á p r e g u n t á r s e l o ! 
AJ cabo de a l g u n o s m i n u t o s t o m ó 
V i c t o r i a la m a n o de l a a n c i a n a , que 
estaba c a s i h e l a d a . 
— ¡ M a d r e m í a ! . . . — d i j o : — D i o s h a 
l l a m a d o á s í á m i p o b r e h e r m á n o ; y 
pues to que c o n t a m o s con r e c u r s o s , 
v o y á m a r c h a r a A l e m a n i a . 
— ¡ Y y o t a m b i é n ! — r e p l i c ó v i v a m e n -
te m a d a m a R e g n a u l t . 
H a b í a n l a c o n m o v i d o n i d a m e i i t e los 
ú l t i m o s a c o n t e c i m i e n t o s : p a r e c í a no 
t ener m á s que u n soplo dfi v i d a . 
— E s t á i s m u y d é b i l , m a d r e q u e r i -
d a — o b j e t ó V i c t o r i a :—yo s o y r o b u s t a 
t o d a v í a . . . 
— ¡ N o i m p o r t a ! . . . ; ¡ n o i m p o r -
t a ! . . . ; — i n t e r r u m p i ó l a a n c i a n a : — n e -
cesita, v e r a n t e s de m o r i r á. n u e s t r o 
a m a d o J u a n . T i e n e s r a z ó n . . . E s t o y 
m u y d é b i l . . . : son pocos los d í a s que 
m e r e s t a n ; p e r o eso m i s m o me o b l i g a 
m á s á. d e s e a r el. v i a j e , á fin de a p r o v e -
c h a r b i e n s i q u i e r a u n o de los pos tre -
r o s . . . 
— P e r o a ú n t e n e m o s o tro h i j o , m i 
q u e r i d a m a d r e — d i j o V i c t o r i a : — s i ' 
a m b a s nos a u s e n t a m o s , ¿ q u i é n c u i d a -
r á de n u e s t r o p o b r e J o s é ? 
— V e n d r á c o n n o s o t r o s . . . E s t o , en 
v e r d a d ; c o s t a r á m u y c a r o ; p e r o ¡ s u -
f r i r é t a n t o s i no veo m á s á J u a n ! i O h 
h i j a m í a . c o n c é d e m e esta g r a c i a ; 
m u é s t r a m e á n u e s t r o q u e r i d o h i j o a n -
tes de m o r i r ! 
• Q u é p o d r í a r e s p o n d e r V i c t o r i a ? 
¡ N a d a ! 
F i j ó s e , pues , l a m a r c h a p a r a l a m a -
ñ a n a s i g u i e n t e . 
Ge igno le t o c u p a b a un r i n c ó n , escu-
c b a n d o c o n u n o í d o , y d u r m i e n d o con 
un o jo . 
ü n m o m e n t o d e s p u é s se d i s l i z ó h a -
c i a f u e r a , y se s e n t ó sobre los empol-
vados p e l d a ñ o s de l a e s c a l e r a . 
S u s ojos , fijos en e l sue lo , e s t a b a n 
coir.o i l u m i n a d o s p o r la r a z ó n . 
S a c ó del bo ls i l lo nn e n o r m e c l a v o 
a g u z a d o p o r la p u n t a , que en cl in oca-
s i o n ó se h a l l a b a l l eno de yeso hasta 
l a c a b e z a . 
E l i d i o t a no h a b í a pod ido d i s p o n e r 
m á s que de b r e v í s i m a s ocas iones spa-
r a d e d i c a r s e á su t r a b a j o desde aque-
l l a noche e n que l a a u s e n c i a de I l a n s 
D o r n h a b í a f a v o r e c i d o sus operac io -
n e s d u r a n t e la e n t r e v i s t a de F r a n z y 
D i o n i s i a de A u d e n j e r . 
P e r o el i d i o t a e r a p r u d e n t e : á p e s a r 
de l a v i v a c i d a d de s u deseo, s a b í a es-
p e r a r . 
C u a n d o e s tuvo s e n t a d o en la escale-
r a , le o c u r r i ó u n n u e v o pensamiento . 
P ú s o s e en pie. y c o l o c á n d o s e á c aba -
l lo sobre l a b a l a u s t r a d a , e x c l a m ó : 
— ¡ Y o no qu iero m a r c h a r s in con-
c l u i r el a g u j e r o ! P e r o í l a n s D o r n se 
queda a h o r a todas l a s noches en can 
s a . y eso es t e r r i b l e . 
H i z o u n gesto de maj humor , y d i o 
u n f u e r t e p u ñ e t a z o sobre l a b a l a ú f c 
t r a d a . 
— ¡ A r r e , b o r r i c o ! . . . — c v l n m ó . 
K u s e g u i d a sr> puso á c a n t a í 1 con 
acento s o r d o : 
S i y o t u v i e s e a l g u n a m á s f u e r z a , I 
M e t e r í a por el a g u j e r é los tnanos 
j 'uando d u e r m e í l a n s . 
E n t o n c e s le a g a r f a r í f i p ó r el cú¿ i i ' o , -
P o r q u e b i e n s é lo que se h a c e 
P a r a m a t a r á iih h o m b r e . ! . 
¡ O h . q u é buenfi s u t u r a l . . . : ¡ q u é 
(buer: 1 : . . . 
E n t r e a b r i é r ó h s é sus labios á impul -
sos de u n a sonris;: : una V07- s i l v a j é 
y f u g i t i v a a n i m ó su g a r z o n í a . Des-
p u é s se puso i*c] )en1i : í ' imcul e tristO.. 
D e j ó s e d e s l i z a r á lo l a r g ó «le I 1 ba* 
l a u s t i - a d a hasta abajo', y f u é á ;m ; íii-
c e n a r s e d e t r á s (l" Ja puett'í 1 ilel p ' t i o . 
L u e g o se a p o y ó c o u í r a i'A p a r e d , y 
fingió d o r m i r - j 
, (Contimiará), I 
D I A R I O D E LA M A R I N A — E d i c i ó i de l a m a ñ a n a . — J u n i o Io. de líK**. 
l í t i o a s , ge e s p e r a b a que se d e f i n i e r a 
p a r a g r a d u a r s u i m p o r t a n c i a y cono-
c e r s u v a l o r en la d i n á m i c a de l a v i -
d a p ú b l i c a . Y a se h a def in ido . S u s 
c a n d i d a t o s o s t e n t a n el t í t u l o de " c a -
t ó l i c o s , " s i n filiación p o l í t i c a de o t r a 
c l a s e . E s . pues , u n a f u e r z a r e a c c i o -
u a r i a que se a p o y a e n el s e n t i m i c n i n 
re l ig ioso . T r e m o l a u n a b a n d e r a c l a -
r a : es l a e x t r e m a d e r e c h a que se a l z a 
p a r a s e r v i r de c o n t r a p e s o á l a e x t r e -
m a i z q u i e r d a . U n a e x t r e m a d e r e c h a 
que r e m u e v e l a m á s p r o f u n d a p a s i ó n 
de los e s p a ñ o l e s ; l a ( p í o g i r a a l r e d o -
d o r de l a fidelidad á l a s i n d i c a c i o -
n e s e c l e s i á s t i c a s . H a s t a a h o r a esos 
e l e m e n t o s figuraban c o m o a d v e r s a r i o s 
d e l r é g i m e n r e p r e s e n t a t i v o p o r lo que 
t e n í a de l i b e r a l . H o y lo a c e p t a n y en 
este c a m p o p l a n t e a n l a b a t a l l a . P a r a 
l a p o l í t i c a de m a ñ a n a , s o n u n a f u e r z a 
i m p o r t a n t í s i m a . A c a s o a u n n o se h a -
y a n p e r c a t a d o de todos sus r e c u r s o s 
E l d í a e n que todos los c u r a s , l o s co-
f r a d e s , los lu i se s . l a s m u j e r e s , o r g a -
n i c e n u n a r e s u e l t a a c c i ó n , t a l v e z lo-
g r e n r e c l u t a r e n l a m i t a d d e l p a í s 
u n a m a y o r í a . E s t a es l a a m e n a z a m á s 
g r a v e p a r a l a s l i b e r t a d e s p ú b l i c a s que 
h o y se v i s l u m b r a . 
Sexta observación: S o r p r e n d e ex-
t r a o r d i n a r i a m e n t e l a e s c a s a v o t a c i ó n 
o b t e n i d a p o r los s o c i a l i s t a s . E n . l a s 
e l ecc iones de 1903 t r i u n f a r o n t r e c e 
c a n d i d a t o s de ese c a r á c t e r ; e n l a s de 
1905 v e i n t e ; e n l a s de a h o r a c u a t r o 
n a d a m á s . ¿ P o r q u é ? ¿ E s u n a con-
t r a d i c c i ó n en e l p o d e r i n t e r i o r d e l p a r -
t ido o b r e r o , que h a s t a a h o r a a c u s a -
b a u n a i n d u d a b l e f u e r z a e x p a n s i v a ? 
¿ E s que sus h u e s t e s s i n h a b e r s e m e r -
m a d o e n r e a l i d a d h a n p e r e c i d o ane -
g a d a s en e l t u r b i ó n r e p u b l i c a n o ? ¿ E s 
que h a n ten ido d e s a c i e r t o s en l a elec-
c i ó n de l u g a r e s p o r d o n d e p r e s e n t a r 
s u s c a n d i d a t o s ? A n a l i z a r l o e x i g i r í a 
u n a p r o l i j i d a d i n c o m p a t i b l e c o n l a ex-
t e n s i ó n de es ta c a r t a , p o r q u e es u n o 
de los p r o b l e m a s m á s c o m p l e j o s de l a 
p o l í t i c a e s p a ñ o l a . M e l i m i t o á con-
s i g n a r e l hecho , i n s i n u a n d o a l g u n a s 
de sus c a u s a s p r o b a b l e s . 
Séptima observación: P a r a f ina l de 
estos a p u n t e s , q u i e r o h a c e r c o n s t a r 
u n d a t o i n e s p e r a d o p a r a m u c h o s : l a 
d e r r o t a de los s o l i d a r i o s e n B a r c e l o -
n a . C o n s t i t u y e este suceso u n s igno 
de i m p o r t a n c i a s u m a . E n o t r o s p a í -
ses, en I n g l a t e r r a , p o r e j e m p l o , e l 
c u e r p o e l e c t o r a l o f rece u n a b a s e per-
m a n e n t e p a r a l a s d e r e c h a s y l a s i z -
q u i e r d a s . H a y u n n ú c l e o de o p i n i ó n 
que es l a fuente de d o n d e d i m a n a e l 
de 'l'os tori/s ó conservadores , y otro de 
loa zvihgs ó l ibera les . S o b r e el los h a y 
u n a c a p a e l e c t o r a l c u y a s a l t e r n a t i v a s 
l l e v a n a l p o d e r á u n o s ó á o tros . A 
p e s a r de es tas f l u c t u a c i o n e s l a base 
s u b s i s t e y este i m p r e g n a fijeza á l a 
m a r c h a p o l í t i c a . 
E n E s p a ñ a no o c u r r e eso. E n l a s 
e l ecc iones de d i p u t a d o s , l a S o l i d a r i -
d a d se p r e s e n t ó c o n t a n a r r o l l a d o r a 
f u e r z a que c o p ó todos los d i s t r i t o s y 
e n t r ó e n e l P a r l a m e n t o c o n u n a m a -
s a de c u a r e n t a r e p r e s e n t a n t e s ; e n 
u n a s e l ecc iones p a r c i a l e s pof/ teriores 
s u f r i ó u n f r a c a s o , y a h o r a u n a d e r r o t a 
c o m p l e t a . A c u s a esto u n a g r a n ines -
t a b i l i d a d en l a s o p i n i o n e s p o l í t i c a s . 
S u c e d e loVpropio e n e l re s to d é Espa-
ña. S e h a m a n i f e s t a d o u n a g r a n efer-
veiceneifl n - p u l t l i r a n a . d e b i d a á l a i m -
p o p u l a r i d a d de l G o b i e r n o , á l a s rao-
I r i t U a que el M i n i s t r o de l a G o b e r -
aactón h a üa ieMo i m u l t i t u d de i n -
d u s l i l í i l c s . u l l r a u i a r i n o s , t a b e r n e r o s , 
p r e s t a m i s t a s , c a m a r e r o s , r e v m . f l o -
r e s etc. Se f o r j a l a p o p u l a r i d a d de 
u n hombre como So l y O r t e g a y *odo 
e l m u n d o v a t r a s é l ; s i m a ñ a n a p o r 
c u a l q u i e r a c c i d e n t e v e r u s u m l en l a 
p o l í t i c a , se t r u e c a i m p o p u l a r S o l y O r -
tega v s u r g e ot ro h o l n b r e que en a l g u -
no de sus ep i sod ios b r i l l a n t e s de l a 
v i d » p ú b l i c a d e s l u m h r a m o m e n t á n e a -
mente á la o p i n i ó n , e s t a lo s e g u i r á , 
a u n q u e e l n u e v o I d o l o s e a c o n s e r v a -
dor- • ^ - j 
L a o p i n i ó n p ú b l i c a en E s p a ñ a es de 
u n a i m p r e s i o n a b i l i d a d p e l i g r o s a . S i 
en 1874 se h u b i e r a n h e c h o u n a s elec-
c iones , "tal vez l a m a y o r í a h u b i e r a r e -
s u l t a d o a l i 'ons is ta , y s i m a ñ a n a t r i u n -
fase l a R e p ú b l i c a es pos ib l e que a l 
d í a s i g u i e n t e l a d e r r o t a s e n e n u n a s 
e l ecc iones s i n c e r a s . E s p o r q u e nos f a l -
t a u n fondo s e g u r o de i d e a s p o l í t i c a s , 
de c o n v e n c i m i e n t o s que s e a n como l a 
r o c a firme d o n d e c l a v e n s u a n c l a los 
p a r t i d o s p a r a r e s i s t i r e l o l e a j e de l a 
p a s i ó n t r a n s i t o r i a y f u g a z . S m ese 
l a s t r e de p r i n c i p i o s , v a g a m o s a l i m -
p u l s o y a l c a p r i c h o de todos lo s v i e n -
tos en pos de c u a l q u i e r p e r s o n a l i d a d . 
E s t e es u n defec to g r a v e que los p r o -
pios p a r t i d o s e s t á n i n t e r e s a d o s en co-
r r e g i r p o r los dos ú n i c o s r e m e d i o s 
q u e 0 t i e n e n : l a p r o p a g a n d a y l a o r g a -
n i z a c i ó n . 
P a r a e l p o r v e n i r se e n t r e v é otro 
p e l i g r o . L o s p r i n c i p a l e s A y u n t a m i e n -
tos de E s p a ñ a , l o s que d a n l a p a u t a 
de n u e s t r a v i d a l o c a l p o r l a e x p l i c a -
ble i r r a d i a c i ó n de s u i n f l u e n c i a en 
la s zonas r e s p e c t i v a s , e s t á n e n p o d e r 
de los r e p u b l i c a n o s ó p r á c t i c a m e n t e 
d i r i g i d o s p o r é s t o s . L a n u e v a L e y de 
A d m i n i s t r a c i ó n L o c a l les otorsra a n -
t o n o m í a y c o n s i g u i e n t e m e n t e r e s t r i n -
ge l a i n t e r v e n c i ó n que el p o d e r cen -
t r a l p u e d e t e n e r en el los . D e m a n e r a 
que en p lazo p r ó x i m o E s p a ñ a se en-
c o n t r a r á d i v i d i d a en p a r c e l a s c a s i a u 
t ó n o m a s , d i r i g i d a s p o r e n e m i g o s de l 
r é g i m e n que i m p e r a en l a N a c i ó n co-
l e c t i v a m e n t e c o n s i d e r a d a . L a s f u e r -
z a s l oca le s y l a d i r e c c i ó n n a c i o n a l , es-
t a r á n en p u g n a : he a h í u n conf l i c to 
v a t i c i n a h l e c u y a s o l u c i ó n p e r m a n e c e 
en las t i n i e b l a s . 
D e todo ello se d e d u c e n dos cosa/?: 
p r i m e r o , que l a v i d a p ú b l i c a se h a l h i 
en u n i n s t a n t e de r á p i d a e v o l u c i ó n , 
extcriori / ,a<Ia p o r l a s ú l t i m a s e lecc io-
n e s ; s e c u n d o , que los p a r t i d o s p o l í t i -
cos y s in íqtu la m i e n t e los m o n á r q u i c o s , 
v i e n e n o b l i g a d o s á e v o l u c i o n a r r á p i -
d a m e n t e t a m b i é n , si no q u i s i e r a n que-
d a r d e s v i a d o s de l a s c o r r i e n t e s p ú b l i -
c a s ó s e r a r r o l l a d o s p o r é s t a s . Y esa 
e v o l u c i ó n de los p a r t i d o s t i ene á s u 
v e z dos p u n t o s i n e x c u s a b l e s : l a con-
s o l i d a c i ó n de u n a d i s c i p l i n a v i g o r o s a 
y l a f o r m a c i ó n de u n p r o g r a m a con-
c r e t o a l r e d e d o r de c u y o s p u n t o s c a p i -
t a l c s puedUi c o n c e n t r a r s e l a o p i n i ó n . 
L a s r e n c i l l a s y d i s e n s i o n e s á c u y o 
t r a v é s v i s l u m b r a l a m a l i c i a c o m ú n , 
e g o í s m o s p e r s o n a l e s ó a n t a g o n i s m o s 
m e n u d o s , son m o r t í f e r o s p a r a l a v i t a -
l i d i t r d e u n p a r t i d o . Y lo s o n i g u a l -
m e n t e la p a l i d e z é i n d e c i s i ó n de los 
p r o g r a m a s , c u a n d o é s t o s no b a s h ü i 
p a r a i n i u u d i r la p e r s u a s i ó n de que 
el ( ¡ o b i i - r n o e o i i d u e i r á á u n a m e d i d a , 
á u n a s o l u c i ó n g r a t a a l e s p í r i t u p ú b l i -
co y á l a c u a l é s t e aporte su asenta-
m i e n t o t r a d u c i d o en s u f r a g i o s . L a de-
n o t a de los e lec tores p r o f e s i o n a l e s ha 
de s er i n e l u d i b l e m e n t e e l c o m i e n z o de 
u n a p o l í t i c a de a m p l i o vue lo , c a r a c t e -
r i z a d a p o r u n a p e r f e c t a s i n c e r i d a d . 
H. 
T E M P E R A M E N T O S 
D E C O N C O R D I A 
•Vemos c o n s a t i s f a c c i ó n que el con-
flicto s u r g i d o en tre n a v i e r o s y est iba-
dores , d e l que y a nos o c u p a m o s e n uno 
de n u e s t r o s r e c i e n t e s e d i t o r i a l e s , v a 
e n t r a n d o en v í a s d e f r a n c o y de f in i -
t i v o a r r e g l o . A s í se d e s p r e n d e de lo 
acontec ido en l a r e u n i ó n ú l t i m a que 
p r e s i d k ) e l s e ñ o r S e c r e t a r i o de H a -
c i e n d a y de c u y o s p o r m e n o r e s d a 
c u e n t a l a n o t a * q u s p u b l i c a m o s en 
n u e s t r a e d i c i ó n d e l d o m i n g o . 
E n l a r e u n i ó n i n d i c a d a se p r e s e n t a -
r o n t re s p r o p o s i c i o n e s c o n c r e t a s por 
p a r t e de los n a v i e r o s y d e l G r e m i o de 
E s t i b a d o r e s sobre l a e s t iba y desest i -
b a de bul tos i m p o r t a d o s y e x p o r t a d o s , 
c u y a s p r o p o s i c i o n e s f u e r o n t o m a d a s 
en c o n s i d e r a c i ó n de c o m ú n a c u e r d o y 
s e r á n s o m e t i d a s á l a C á m a r a de C o -
m e r c i o y a l G r e m i o de E s t i b a d o r e s p a -
r a que s i por a m b a s e n t i d a d e s son 
a c e p t a d a s , como se e s p e r a , p u e d a n 
s e r v i r de base a l c o n v e n i o que se h a 
de c o n c e r t a r en tre l a s dos p a r t e s 
l i t i g a n t e s . 
R e p e t i m o s q u e nos s a t i s f a c e m u c h o 
el nueVo aspecto que ofrece l a cues-
t i ó n , p u e s él d e m u e s t r a que y a v a n 
p r e d o m i n a n d o l a s c o r r i e n t e s de paz , 
la s d i s cus iones r a z o n a d a s y serenas , 
en todas ó ep l a m a y o r í a d e las l u c h a s 
y d i f er oc ias que s u r j e n entre los de 
a r r i b a y los de a b a j o , e n t r e p a t r o n o s y 
obreros . L a s c lases p r o l e t a r i a s , y las 
que no lo son, se v a n e n t e r a n d o por ;a 
e x p e r i e n c i a que y a poco ó n a d a se 
cons igue m e d i a n t e los t e m p e r a m e n t o s 
de f u e r z a , y que es m á s decoroso y 
m á s h o n r a d o , m á s c o n f o r m e c o n l a 
s i g u i f i c a t e i ó n d e l h o m b r e en l a v i d a 
s o c i a l y c o n los n u e v o s d e r r o t e r o s de 
l a c i e n c i a e c o n ó m i c a y con l a s con-
q u i s t a s d e l dereoho , eso d e l l e v a r a l 
t e r r e n o de l a c o n t r o v e r s i a p a c í f i c a y 
de l m u t u o c a m b i o de i m p r e s i o n e s lo? 
c o n f l i c t o s p r o v o c a d o s p o r l a s d i f e r e n -
c i a s de l s a l a r i o ó p o r e l i n c u m p l i -
m i e n t o de o fer tas y c o m p r o m i s o s en-
t r e l a s d i v e r s a s r e p r e s e n t a c i o n e s d e l 
T r a b a j o y de l C a p i t a l . 
E n O u b a m á s que en c u a i q u é ' -a 
o t r a n a c i ó n c o n v i e n e e s p e c i a l m e n t e 
que l a l u c h a de c l a s e s no p r e s e n t e ca -
r a c t e r e s de i n t r a n s i g e n c i a e x t r e m a , 
p u e s a t r a v e s a n d o e s ta R e p ú b l i c a p o r 
u n p e r í o d o de c r i s i s c u y a g r a v e d a d 
no es posibJe n i s e r í a p a t r i ó t i c o n e g a r , 
s i endo p r e c i s o e l c o n c u r s o d e todos 
p a r a r o b u s t e c e r y c o n s o l i d a r l a s ins-
t i tuc iones , h u e l g a d e c i r h a s t a q u é 
p u n t o es i n d i s p e n s a b l e que p r e v a l e z -
c a n los e s t í m u l o s de l a p r u d e n c i a y 
que se i m p o n g a n sobre otro g é n e r o uo 
a s p i r a c i o n e s los i d e a l e s de p a z . 
P o r esto n o s o t r o s c e l e b r a m o s q u e 
e l conf l i c to s u r g i d o en tre n a v i e r o s y 
es t ibadores se e n c a m i n e h a c i a u n a so-
l u c i ó n que s a t i s f a g a á todos , s i n 
a t r e p e l l a r los i n t e r e s e s y lo s d e r e -
chos de n a d i e , y p o r esto t a m b i é n 
a p l a u d i m o s y a p l a u d i r e m o s t o d a s 
a q u e l l a s t r a n s a c c i o n e s que t i e n d a n á 
a s e g u r a r La b u e n a a r m o n í a en tre los 
c i u d a d a n o s y á que p r e d o m i n e n en 
las d i v e r s a s e s f eras de l a v i d a p o p u -
l a r los s a n o s a u n q u e g e n e r a l m e n t e 
m a l c o m p r e n d i d o s p r i n c i p i o s de l a l i -
b e r t a d y de l p r o g r e s o . 
D A N C E S C O N D E 
H o y e m b a r c a e n e l v a p o r " M o n t e -
r r e y , " de l a L í n e a W a r d , n u e s t r o 
m u y q u e r i d o amigo , e l conoc ido b a n -
quero de e s t a p l a z a y e x p r e s i d e n t e 
de l C e n t r o A s t u r i a n o , d o c t o r D . J u a n 
B a n c e s C o n d e . 
'Se v a el '.señor B a n c o s C o n d e á su 
a m a d a v i l l a de P r a v i a , en donde pa -
s a r á el v e r a n o a l lado 4 e ^os suyos , 
d i s f r u t a n d o de l a s s a t i s f a c c i o n e s y 
e n c a n t o s de u n a a g r a d a b l e e s t a n c i a 
entre p e r s o n a s y cosas que les son 
g r a t a s . 
U n v i a j e f e l i ' c í s i m o deseamos á 
nues t ro q u e r i d o a m i g o , y que no nos 
h a g a e s p e r a r m u c h o el r e t o r n o . 
j L A p r e n s a . 
S a t a k e f u é á C i e g o de A v i l a ; h ú b o -
*elas con u n b á r b a r o ; qu i so e c h a r l e 
u n a l lave j a p o n e s a , y r e c i b i ó u n p u -
ñ e t a z o c h i n o ó roso , que le puso u n 
ojo a t r o z . . . No se puede con los b á r -
b a r o s : p o r eso a n d á b a o s t a n m a l . 
D e l A l c a l d e de M a t a n z a s d ice E l 
Republicano Conservador que se las 
t r a e : es dec i r , (pie se las l l e v a . . . No 
puede decirse á d ó n d e , pero él A l c a l -
de ese se l a s l l e v a . . . 
" . . . el A l c a l d e de M a t a n z a s se v iene 
c o n d u c i e n d o . . . en la a d m i n i s t r a c i ó n 
de este pueblo, de i d é n t i c o modo que 
aquel á q u i e n se le entregase e n u s u -
SRDOTp u n a f i n c a — y a l c u a l se le 
hubiese d i c h o : " E a , amigo , a h í t iene 
"eso p o r e u a t r g a ñ o s , explote l a f i n c a 
" y s á q u e l e c u a n t o p u e d a . ¡ V a m o s , 
" c o m o s i f u e r a cosa p r o p i a ! " 
Y esto debe d e s a z o n a r a l b u e n a l -
c a l d e m á s a ú n que el p u ñ e t a z o desa-
f i n ó a l j a p o n é s ; p o r q u e e l d icho p u -
ñ e t a z o se d i ó en C i e g o : y a u n q u e S a -
take se rev iente e l ojo, q u e d a r á tuer to 
no m á s : y t o d a v í a s e r á r e y porque en 
t i e r r a de Ciegos (do A v i l a ) e l tuerto 
es r e y . . . E n cambio , e l a l c a l d e d icho 
no come e n t i e r r a de c iegos; come en 
t i e r r a de M a t a n z a s . . . 
Y no debe a b u s a r de l usufructo, 
p o r . . . u n m i l l ó n do razones . 
q u i z á s el terremoto le a m i l a n e y ei 
ca tac l i smo le a s u s t e ; q u i z á s tenga el 
c o r a z ó n de m a n t e c a de c a c a o . . . pero 
¿ y q u é se hizo entonces de l product 
de l a s u s c r i p c i ó n f a m o s a ? . . . 
L s prec i so saber e s o . . . 
O t r o a l c a l d e . . . O t r a a l c a l d a d a . 
Las Claridades Lo d i c e n : e l a lca lde 
m u n i c i p a l de G u a n a j a y ( h o y nos t ien-
ta e l s imbol i smo de los n o m b r e s ) l l a -
m ó a l s e ñ o r A l é n — r e d a c t o r - j e f e de E l 
Vigilante— y 
" c o n ademanes descorteses é i n i e m -
p e s t i v a f r a s e o l o g í a , c e n s u r ó d u r a m e n -
te a l j o v e n p e r i o d i s t a por u n suelto i 
pub l i cado en l a e d i c i ó n de E l Vigilan-
te correspondiente a l m i é r c o l e s , y en e l 
c u a l , d i cho sea de paso, en n a d a se 
o f e n d í a a l s e ñ o r a l ca lde , s ino que s i m -
plemente se le p r e g u n t a b a por los fon-
nos recolectados a q u í p a r a las v í c t i m a s \ 
de I t a l i a , l a m e n t á n d o s e do que dicho 
s e ñ o r A l c a l d e no hubiese contestado 
á l a p r e g u n t a que sobre lo mismo, se 
le h i c i e r a d í a s a t r á s . . . " 
P a r e c e ser, a d e m á s , que el dicho se-
ñ o r a lca ide l l e g ó h a s t a l a a m e n a z a . . . 
E s e l e j e m p l o ; pero si a s í se p o r t a n 
los a l ca ldes ¿ c ó m o se h a n de p o r t a r 
los f e l igreses? 
T i e n e n los pueblos hoy unos monte-
r a s que son u n a s p u r a s g a n g a s ; y en 
esto de G u a n n j a y , todo e l m u n d o se 
p r e g u n t a por q u é le d o l e r á a l s e ñ o r 
a l ca lde que le a c u e r d e n l a famosa sus-
c r i p c i ó n . . . Q u i z á s le h a y a afectado 
m m e s a m e u t e l a c a t á s t r o f e de I t a l i a ; 
H a b l ó s e por N o r t e A m é r i c a de u n a 
n u e v a y sabrosa i n t e r v e n c i ó n ; ad 
ver t imos nosotros á ese Nor te que esa 
n u e v a i n t e r v e n c i ó n c a r e c e r í a de toda 
s a b r o s u r a . . . Y a l z ó s e L a Discusión 
p á l i d a y b r a v a , porque eso era una 
i m p r u d e n c i a . . . 
P e r o se conoce^ b ien que el discu» 
r r i r d e l colega es s u y o todo: n i sus 
mismos c o m p a ñ e r o s de p a r t i d o le ha-
¿ e n medio r e a l de c a s o : testigos, los 
p e r i ó d i c o s conservadores que vienen 
r e p r o d u c i e n d o c o n f r u i c i ó n u n a r t í c u -
lo f i r m a d o " P . R o m á u " y que se t i -
t u l a a s í : " S i n p a t r i a , pero s i n a m o . . " 
H o y lo leemos en L a Situación ele 
S a n c t i - S p í r i t u s , y en E l Progreso, de 
G i b a r a . . . D e esos y de otros p e r i ó -
d i c o s — c o n s e r v a d o r e s como Mart inez-
moles ó algo m á s — t e n d r á que asegu-
r a r L a Discusión lo que a s e g u r ó del 
D i a r i o ; pero a ú n c u a n d o lo asegure, 
a l v e r que e s t á n c o n t r a e l la los mis-
m í s i m o s voceros de s u p a r t i d o , siem-
p r e t endremos derecho p a r a echarle 
en c a r a lo que e l l a nos e c h ó arrogan-
temente . . . N o debo s e r t a n m a l a nues-
t r a o b r a c u a n d o l a p r e n s a c u b a n a la 
hace s u y a : y n o debe s e r t a n buena 
l a de L a Discusión c u a n d o sus conmi-
l i tones l a a n a t e m i z a n . 
D e l a r t í c u l o a l u d i d o es e l p á r r a f o 
s i g u i e n t e : 
" . . . E s prec i so que el pueblo y a s -
o u i s e p a que e l pueblo de C u b a no es-
t á d ispuesto á p e r m i t i r que se le robe 
s u s o b e r a n í a , a u n q u e p a r a impedirlo 
sea necesar io m o r i r hecho u n a h e z . . . " 
Debe h a b l a r e l de L a Nota, porque 
si no, nos h u n d i m o s . . . 
D o s p a r e j a s de la r u r a l — s e g ú n El 
Xacionaüsta—tuvieron que hacer acto 
de presenc ia e n e l teatro Moderno de 
( i i i a n l a n a i n o en u n a d^ las funcio-
nes . , . Y v i v a n l a d i g n i d a d y l a civi-
l i z a c i ó n . 
B ü tanto por C a m a g ü e y — s e g ú n di-
ce E l Imparcial—un m o r no viejo, 
b r u j o , a n d a b a c u r a n d o enfermos por 
medio de b r u j e r í a s : U á m a n l e " P a p á 
H i l a r i ó n " y é l se t i t u l a el Uitis Akc-
vo. E l teniente A e o s t a le detuvo y 
el j u e z lo puso en l a c a l l e . . . Y por 
C a m a g ü e y a n d a el Dios nuevo hacien-
do b r u j e r í a s impuiu-mente , con gran 
e s c á n d a l o y t emor de l pueblo todo, 
que se a c u e r d a t o d a v í a de las pobre-
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E m e r m e t f a d e s N e r v i o s a s 
N E R - V I T A 
D R . H U X L E Y 
Siempre Triunfante . 
Siguen las Curac iones Maravi l l -
osas. O b r a pronto y con ella se 
consigue:— 
S a l u d P e r f e c t a 
D i g e s t i ó n S o r p r e n d e n t e 
C o l o r S o n r o s a d o 
C a l m a los n e r v i o s 
5 u e ñ o t r a n q u i l o 
E n una palabra, todo lo que cons-
tituye el equilibrio f í s i co y el bien-
estar moral, se consigue con este 
t ó n i c o fortaleciente y reparador. 
Sus componentes, de glyccro-fos-
fatos y de formiatos á c i d o s , e s t á n 
combinados con arreglo a la ú l -
tima palabra de la ciencia. Todos 
los enfermos se curan, por c r ó n i c a 
que sea la dolencia. " N e r - V i t a " es'una b e n d i c i ó n para la persona extenuada 
por el trabajo ú otros excesos, un tesoro para aquel que sufre de los nervios. 
Se expende en frascos de cincuenta dosis. D e venta e n todas las farmacias.* 
A N G L O - A M E R I C A N P H A R M A C E U T I C A L C O . f L t d . 
LONDRES: CROYDON NUEVA YORK PARIS 
E l A U T O M O V I L q u e m á s p r e m i o s l i a g a n a d o 
e s t e a ñ o . 
S e p u e d e n v e r y d a r á n i n f o r m e x los a i r e n t e s 
T H E P H I L I P C A R K Y C O M P A X Y , C u b a 2T* 
*lt 15-25 My 
M a r c a ' O c p o s i t a o a 
' ¿ / / eosecAero 
^ F U E N M - A Y O R ( L o g r o s ) 
ü b í c o imprlaior en la Isla íe Cnto: NICOLAS MEBINO - HaDani 
A R S E N A L 2 y 4 . T e l é f o n o 1 0 » 8 . 
c. 
S e v e n d e n c a j a s y b a r r i l e s . 
1530 IMy. 
L A G R A N C O N S P I R A C I O N 
( D E N ü E S T K O S C O L E G A S ) 
N O T R I U N F A R A P O R Q U E L A S M E D I D A S T O M A D A S S O N C O N T U N D E N T E S 
A T L A S 
G O R / I P A Ñ I A N A C I O N A L D E G O N S T R U G G I O N E S ^ 
P R E S T A M O S Y F I A N Z A S 
O F I C I N A C E N T R A L : M E R C A D E R E S 1 3 , A L T O S 
A P A R T A D O 3 4 7 . T E L E F O N O 3 0 3 0 . C a b l e : A T L A S 
300 f i l i p i n a s jJrÜ 'crudo blan-co, á $1 
iSaoos r a m i e p a r a v e r a n o , á 80 cts . 
/ S a y a s n e g r a s desdp $1. 
•Camisones y s a y a s h e a h a s con e n c a -
jes , f inas , de sde 50 c e n t a v o s á $4. 
1,000 s a y a s de te las de todos colo-
res , á G0 y 75 c e n t a v a s . 
10,000 b l u s a s f inas b o r d a d a s , de 
n a n s ú y seda , desde 50 cts . á |3. 
•Casacas de w a r a n d o l y e n c a j e s , des-
de $1.50. 
'Monte C a r l o s de w a r a n d o l b o r d a -
dos, desde $2.50 uno. 
S a y a s -warando l c o n e n t r e d ó s bor-
dados y de w a r a n d o l b o r d a d o , desde 
90 centavos- á $ 5 . 
C r e a de h i lo m a r c a C o r o n a , con 30 
v a r a s , á $3.50 p i e z a . 
T r a j e s h e c í h o s ó se h a c e n por me-
d i d a , p a r a caibal leros , a $5.50, $8, $10, 
$12 y $18. saco y p a n t a l ó n , c o n f e c c i ó n 
de p r i m e r a , n e g r o s y de co lores . M a n -
de sus m e d i d a s . 
T r a j « c i t o s de p i q u é p a r a n i ñ o s , dos-
de $1.50, b l a n c o y de co lores 
D E P A R T A M E N T O D E C O N S T R U C C I O X E 5 : 
Contando con capital suficiente y expertos 
ingenieros, nos hacemos cargo de todo cuan-
to al ramo de fabricac ión se refiera. Cons-
truimos desde la modesta casa, hasta el más 
suntuoso palacio. A l contado y fl plazos. 
D E P A R T A M E N T O D E P R E S T A M O S 
mas sobre hipotecas 6 valores cotizables. 
Damos dinero en grandes y pequeñas su-
D E P A R T A M E N T O D E A R R E N D A M I E N T O S 
Y A D M I N I S T R A C I O N : 
Aseguramos alquileres de casas por mó-
dica pr ima. L a s arrendamos, nos hacemos 
cargo de su cobro y de todo cuanto con ello 
se refiere. 
D E P A R T A M E N T O «le R E N T A S V I T A L I C I A S 
Y A C C I D E N T E S D E L T R A B A J O 
Nuestras Pó l i zas Dótale? . Rentas Vital i -
cias, y de Accidentes del Trabajo, después 
de estar perfectamente garantizadas son las 
más liberales y beneficiosas que hasta la cianle é Industrial , 
c 1749 
fecha se han emitido. Soliciten Reglamen 
tos. 
D E P A R T A M E N T O «CUBA V ESPAÑA* 
E n doce del corriente y prév ias las forma-
lidades legales la Compartía que con el nom. 
bre de C U B A Y ESPAÑA operaba en estl 
plaza lia pasado á ser propiedad de la Com-
pañía Nacional de Construcciones, Présta-
mos y Arrendamientos " A T L A S " . Prorodi 
mientos verdad, capital suficiente y una nne. 
va reg lamentac ión clara y demasiado taeneñ-
riosa para sus suscriptores harán de e í « 
Departamento la ins t i tuc ión preferida pol 
todas las clases sociales. . 
Presidente, GTTtLLERMO D E L R K V , Fro-
pietario é Industrial . 
Tesorero: Leopoldo Herrera, propietario-
— Administrador General: Balrtomero 
nendez y Fernflndex, Propietario, Comer-
8-26 
E o p a h e c h a de t o d a s c lases p a r a 
C a m i s e t a ^ H . R . l e g í t i m a s , á $1 u n a . I s e ñ o r a s , c a b a l l e r o s y n i ñ o s . P i d a n y 
i C a l z o n c i í l o s y c a m i s a s f inas , desde m a n d e n m e d i d a s . C o n t a m o s con in -
50 c e n t a v o s á $2 .50 u n a . 1 teligientes s a s t r e s , c a m i s e r o s y mo-
S a c o s de a l p a c a n e g r a á $1.50. | d i s tas . 
S O C O M P R E S ! A N T E S S I X V I S I T A R E L 
NEPTUNO Y ZÜLÜETA E D E N P A R I S T E L E F O N O NUM. 9 6 6 
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S E C Z E M A S Y T O D A C L A S E 
D E J J L C E R A S Y T U M O R E S . 
C o n s u l t a s d e 11 á 1 v d e 3 á 5 . 
P A R Q I E CETSXR AI, 
J . C. L A G O L A C A L L E , P r o p i e t a r i o 
c 1800 
Un Remedio maravilloso llamado S A L V A D O R por los que han curado et 
S T O M A G O 
es la R O Y E R B N E D Ü P Ü Y Fácil de » 
ALIVIA INMEDIATAMENTE — DIGIERE T00O. Permite de comer todo lo que $e •Pet 
La BOYÉRINE D U P U Y e* empleada con e! mnyor éxito en ,0' c,,^'ace 
Digeatloneo diticiles, fonira ¡as Dispepsias, Gastritis y <^a8tr8lff ípjdcA 
dcsaftarcrer rá|>idamente los Dolores del Eetómago. Q»181118'01168'^!!,-!©*, 
Hiochazón del Vientre. Dilataciones áel Estomago, GAses, w» 
VCmRos. Diarreas crónicas. — (Cajas de 40 obieasV c-mae/*» 
Farmacia DUPÜY. 225, Bue Saint-Martín, PARIS.>9n iodu 
J K ¡ r T A t t A m a O U D A K . i s a s 
O A P E T E C E V D . N A D A O S I C O M E N O E N G O R D A 
S U A P A R A T O D I G E S T I V O N O A S I M I L A 
Y i n o P e p t o n a B a r n e t ™ ™ , , A S " E 
r > - A C O P 1 T A I > E l O O G R A M O S E Q U I V A L E A 2 o G R A M O S D E C A R N E P U R A ' 
N u t r e s i n c a n s a r e l e s t ó m a g o 
E s t i m u l a e l a p e t i t o 
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cillas niñas Zoila. Luisa y Clotilde; 
oue s»1*3 c,'nl0 eroP102*11 cstas cosas ^ 
0\ir sabe cómo acaban... 
Pero ¡váyanlc á ese juez con estos 
cuentos...•! 
grujeríaá parecidas á las de ese 
¡nuevo dios son las de la Raja Yoga; 
v uo obstante, hay periódicos cuba-
ios que defienden esa Raja: y lo que 
te más triste aún? defiéndela también 
'Alma España, que es un colega de 
Finar del Río. repleto del espíritu es-
pañol: y todo, poi-iue la Tingley ase-
cura que "se quiere destruirle sus 
escuelas. 
La Tingley ¿no dice más? No dice 
jnás: ante las grandes acusaciones que 
le hacen, no dicL> más "porque obra 
¡egún consejo de sus abogados y no 
puede hacer declaraciones..." Y es-
to que dicé la Tingley basta para que 
periódicos que se precian de sensatos 
]a conceptúen una m á r t i r . . . 
Antes de defender estos asuntos, 
convendría á tales periódicos estudiar 
la Raja Yoga: p^jcatarse de su f in , 
de sus doctrinas, de su moral, de sus 
medios: —la cosa, bien fácil es: hay 
una sociedad teosófica que está publi-
cando hoy gran número de volúmenes 
sobre filosofía de los yogis . . . Y des-
pués que esos periódicos se tomen tal 
trabajo, quizás no procederán con ta-
maña ligereza: quizás comprenderán 
Ja verdad de las informaciones aco-
piadas por L a Defensa de Santiago, 
v quizás comprenderán cuan funes-
ta ha de ser para esta tierra la dicha 
misteriosa asociación. 
Pero esa es la costumbre: hablar. . . 
hablar... y lo demás ¿qué importa? 
Continúa el señor Miyeres con el 
crimen de la Ceiba; y continúan E l 
Mundo y E l fntmfo enzarzados en su 
tema respectivo. Dijimoslc nosotros 
una vez al dicho señor Miyercs: 
—mientras se proceda así, no. se ade-
lantará ni un solo paso... Hay que 
obrar con discreción, con una extraor-
dinaria discreción, porque del citado 
crimen se sabe ya lo necesario todo, y 
si la discreción no lo examina, la pren-
sa va á obscurecerle... 
E l señor Miyeres es discretsimo: 
conoció que se imponía la discreción, 
y mandó uua .noíua á los periódicos 
contándoles ce por be todo lo que le 
rogábamos callase... Y sigue el di-
choso crimen envuelto en las tinieblas 
más profundas, y sigue la dicha 
prensa j arrimando á su opinión ás-
i ii;is lícitas é ilícitas. 
Dice E l Tminfo: —Imporianíe dili-
gencia: — . . . Se cerraron todas las 
puertas de la casa en que el suceso se 
desarrolló: se colocó un individuo en 
la colombina en que apareció la vícti-
ma, y 
"Acto seguido, penetraron en la 
modesta vivienda el Fiscal, el Juez y 
ol Escribano, que rjuedaron completa-
mente convencidos, mediante esta 
prueba de que es imposible en absolu-
io distinguir los objetos ó personas 
que haya en la casa, encontrándose es-
ta cerrada.'' 
Dice E l Mundo: 
"Preparado todo, el juzgado pene-
tró en la casa y pudo distinguir, per-
fectamente á pesar de la obscuridad 
que hahia en la caja y del día nubla-
do qye hizo ayer, ú Campany, que se 
hallaba acostado." 
Añade E l Triunfa: 
"Ofra prueba de mucha importan-
cia praetieada ayer consiste en colocar 
un individuo donde se encontraba tra-
bajando el día del crimen una cuadri-
lla de peones y dar voces desde la casa 
á f in de cerciorarse de si eran ó no oí-
das desde aquel sitio. E l individuo 
en cuestión informó al juzgado que ha-
hia oído con toda claridad las voces.'* 
Añade E l Mundo i 
" M en las cercanías de la casa ni 
en el lugar donde se en-contraban el 
idcaldc señor Pérez y el oficial señor 
Puig pudieron oirsc las voces del vi-
gilante.. . . ' 
Nótese que todas estas raras diligen-
cias se practican después de mes y 
rnedio de cometido ese crimen, y se 
tendrá una idea perfectísima do lo 
que son ciertos jueces; y nótese que 
se trata de la vida y do la honra de 
un hombre—sea quien sea—y podrán 
juzgar bien las discordancias apunta-
das tm estas informaciones. 
Aquí no ha pasado nada. . . Todo 
lo que se murmura de una nueva in-
tervención, es música celestial—La 
Discusión lo afirma y lo comenta: 
" E l mal está en que contamos con 
una masa de opinión en Cuba obstina-
da en no clareo cuenta de que los "pe-
ligros interiores" vienen á resultar, 
dentro de la situación de Cuba, mu-
cho más temibles que las amenazas ex-
teriores á la independencia, nacional. 
Si mantenemos un estado de cosas or-
denado y progresista y atendemos á 
la observancia de obligaciones con la 
gran nación americana, ¿á qué te-
mer que todo este sólido edificio, ama-
sado con memorables sacrificios y he-
roísmos y sostenido por la voluntad de 
todo un pueblo, se venga abajo al im-
pulso de la intriga caprichosa ó de la 
pérfida labor del descrédito, fundado 
en la calumnia? Pensar así, es juz-
gar nuestra vida republicana precaria 
y deleznable!" 
Y hablar así. es hablar por hablar, 
y andar de fiesta: porque precisamen-
!e es ese diario el que más ha insisti-
do en demostrar que nuestra vida re-
publicana es precaria y deleznable... 
Y si no que 'lo diga el de L a Nota, 
que en el número de ayer describe 
punto por punto una corrida de toros, 
con todo el tecnicismo de rigor: se 
<onoce que le gustan. E l toro es el 
presupuesto: el ruedo el Congreso; los 
diestros, los congresistas... 
Y Lanucita el espada... ! 
Solo faltan los monos... Y ya hay 
uno. 
L a Discusión publicó una cierta 
poesía de P. Kin—no venida de P. 
Kin , aun cuando así lo parece, sino 
firmada por un tal P. K i n . Es mala 
e l A l i m e n t o S i n D u l c e 
v e n c e l o s d e s a r r e g l o s d e l o s i n t e s t i n o s y u s a d o 
á t i e m p o l o s e v i t a . 
E l Dr. C. S. McClintock, 330 Altman Building, Kansas City, 
Estado de Missouri, nos escribe:- " E n un n iño m í o que conva-
lec ía de cólera infantil empleaba yo sin é x i t o casi toaos los ali-
mentos conocidos, encontrando que los alimentos maltcados 6 
albuminosos sólo causaban diarrea, sin que el n iño aumentara 
en peso ó en fuerzas. Ensayados así infructuosamente los demás 
alimentos, principié á xisar el Imperial Granum—con un éxi to 
espléndido . CesO la diarrea, se robustec ió el n iño y volvió al 
estado normal de salud. Como alimento para n i ñ o s el Imperial 
Granum no tiene rival." 
D e venta en las Boticas y Droguerías en todas partes del mundo 
¿Va obtuvo V d . el precioso cuadro de la Madona y K i ñ o ? Im-
póngase de la manera de conseguir gratis esta hermosís ima obra 
de arte. 
John Carie & Sons. Depositario*. 153 Water St., New York, E. U. de A. 
T R I P L E P U R A V E R D A D E R A 
E S E N C I A C O N C E N T R A D A d e 
Z A R Z A P A R R I L L A 
de l D r . J . G A R D A N O 
Preparada ron esmero y materiales de la meior calidarf- rmn» . 
ctomco* v Anottialtas pertrdicas. 
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V e r d a d e r a 
A g u a M i n e r a l 
N a t u r a l de I C H Y 
M a n a n t i a l e s | 
d e l E s t a d o 
F r a n c é s . 
E S P E C I F I C A R E L N O M B R E * 
V I C H Y CELESTINSGotlEof!rmdldesí"aPieiri1 
B I E N 
V I C H Y G R A N D E - G R I L L E 
V I C H Y H O P I T A L 
Hígado. 
Enforasdades del Estómago. 
pan; lacüjisr la fljMflQji 
tóqitt ds la coaS 
[ como un demonio, pero tenía su quid, 
' é iba este quid contra el monumento 
del general Vara de Rey, y eso bastó 
para que L a Discusión la recogiese. 
E l argumento do la poesía es: 
Durante la guerra del Japón con 
China, un general japonés hacía ho-
rrores con los chinos; murió matando: 
firmóse la paz; ocurriósoles á los chi-
nos levantarle un monumento al ge-
neral japonés; pagaron por la China 
dos touristas: preguntaron el por qué 
del monumento, y un chino les respon-
dió: • 
•«. .—Qué hizo7,pues matar á muchos chinos 
y «ucumbir . . . matando todav ía . 
—¿Y por eso una estatua se le erige? 
—Por eso, sí. s e ñ o r . — P u e s no se exp l i ca . . . 
Comprendo se la hicieran en Tokio 
que natural y lOgrico derfa; 
pero alzar una estatua á un enemigo!.. . 
—Quizás hayan pensado que su vista 
podr/í proporcionar a lgún consuelo 
á las madres y esposas de sus v í c t i m a s . 
AJ escuchar del gu ía estas razones 
aquellos dos ingleses se retiran, 
y mientras se alejaban sonriendo 
uno al otro en voz baja le decía: 
¡K^jlas cosas tan raras y estupendas 
no podrán ver^e nunca más que en C h i n a . . " 
Los versos petri í ican y to r tu ran . . . 
L a Unión los comenta así : 
" U n lector avisado nos dice después 
do sufrir el último verso (?) del Cu-cn-
to Chino de P. K i n . lo que se quiere 
decir * ' p o é t i c a m e n t e e s (jue eso de le-
vantar estatuas á los que han luchado 
contra los hijos del país sólo se puede 
ver en China. 
Y que ello es una chinita á los que 
pretenden erigir en Cuba el monu-
mento al heroico general español Va-
ra de Rey. 
Dando por cierto que el gracioso P. 
E i n haya tenido la intención de derir 
lo que piensa que pretende significar 
el avisado lector, debemos recordar «al 
bardo que Inglaterra—nación que no 
se halla dentro de los límites del Ce-
leste Imperio, tiene monumentos de 
Churruca y de Gravina en Londres, 
en la Plaza de Trafalgar. 
Eso que han hecho los ingleses con 
los héroes españoles lo hacen los países 
donde la civilización ha triunfado de 
la barbarie p r imi t iva . " 
Es lo que le decíamos á Daza.. Es-
tí) es cuestión de nobleza y no de pa-
tr iotería estrepitosa... 
Mas la patr ioter ía se acentúa; los 
que leemos los periódicos del interior 
lo vemos perfectamente; ya no es un 
solo ciprés el que se oculta entre los 
álamos: ya son muchos los cipreses, y 
empezamos á pensar en L a Correspon-
dencia de Cienfuegos... Recuérdese 
que aun ayer hablaba E l Triunfo: hoy 
habla L a Discus ión. . . Convendría me-
ditar, porque es peor tener que arre-
pentirse. . . 
Y mientras estos patriotas y esta 
prensa contribuyen de esc modo á pro-
fundizar "los lazas de confraternidad 
y de c a r i ñ o , " allá, los americanos, ha-
blan de otra probable in te rvenc ión . . . 
( 'onvendría meditar, pero convendría 
á todos. 
Pide L a Lucha que se dé un golpe 
completo — y que se dé cuanto antes 
—al despilfarro de la burocracia en lo 
que atañe á coches y automóviles; y 
pide bien y en justicia. 
P A R A C U K A U U N A E N F E R M E -
D A D . 
D e b e e l i m i n a r s e l a c a u s a , l o m i s m o 
q u e c o n l a C a s p a . 
Ext i rpar el germen que produce la caspa, 
ecas ioná I» pérdida del cabello traycido por 
¿It imo la calvicie, y el cabello crecerá cou 
profusión. B n el Herpic ídc Newbro tiene el 
público un destructor eficaz del germen do la 
caspa, al mismo tiempo que una loción deli-
ciosa para ei cabello. Ninguna otra prepara-
ción tiene una base científica para la destruc-
ción de los g é r m e n e s de la caspa. Calma la 
irritación, mantiene fresco el cuero cabelludo. 
Téngase presente que aquello que se dice "ae-
tan bueno" no hace el efecto del l eg í t imo Ber-
picide. Cura la c o m e z ó n del cuero cabelludo. 
Véndese en las principales farmacias. 
Dos tamaüos, SO eta. y S] en moneda ame* 
"Le ReunJfln." Vda. 4* Jos* S a r r l « Hljwv 
tfanuei JohnaoB. Obispo CS y <i. A f a i t e i 
Mpeetata*, 
Fnra no gastar el dinero en 
medicinas se debe gastar en la 
cerveza de L A TROPICA li, que 
es un cúralo todo. 
Dice, á más : 
"Tiene el gobierno casi ultimado ya 
el plan de los 1 raba jos que se han de 
realizar durante el tiempo muerto, 
con el objeto de proporcionar ocupa-
ción á la gran cantidad de braceros 
que se quedan sin ella al terminarse 
la zafra. E l estudio que se ha llevado 
á cabo por las Secretarías competen-
tes, demuestra que es posible, sin gra-
vamen ninguno para el tesoro, regla-
mentar de tal manera la realizaeitíh 
de las obras públicas, que estas se acti-
ven cuando la agricultura y la indus-
tr ia no necesiten de los braceras, y se 
paralicen ó disminuyan en actividad, 
cuando el agricultor y el industrial, 
en cada comarca, están en condiciones 
de utilizar á ;1 os* braceros de la locali-
dad ó de sus contornos. . ." 
Planditc, cives... Y punto. 
E L C O N G R E S O 
SENADO 
íCuando el general Alemán presentó 
al Sena-do sus tres proyectos de ley 
sobre reformas agrícolas, aplaudimos 
sin reserva alguna los que se referían 
á la creación de las granjas-escuelas y 
una junta superior de agricultura, y 
censuramos el que modificaba por 
completo la Secretar ía de este ramo, 
no porque lo eréyesemos del todo ma-
lo, sino porque aumentaba de una ma-
nera alarmante el número de emplea-
dos en dicho Departamento. 
Ajyer comenzó la discusión y apro-
(bación de los tales proyectos, y ca-
sualmente por el más sim/pátieo, por 
el que funda las granjas escuelas. 
La proposición fué aprobada en 
conjunto, con una enmienda del señor 
Sánchey, iBustamante. según la cual 
enmienda hH'brá seis granjas, en vez 
de cinco, pues tamibién tendriá la suya 
la provincia de la Habana, anexa á la 
Kstru ión Central Agronómica de Sati-
tiago de las Vegas. 
•Cuatrí) de los artículos del proyecto 
sufrieron modificaciones que los me-
joran, y se suspendió hasta la pró-
xima sesión la discusión de los res-
tantes, pues estaba al terminar la ho-
ra reglámentariai 
Dióse cuenta con una comunicación 
de la Cámara, modiíficándo el artículo 
décimo quinto de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial. También se dió eueu-
con los dalos del-Ejecutivo, sobre 
1h cuestión del Cementerio de Espa-
da. El señor Pérez insistió en la pe-
tición de nn documento que, según 
parece, ha desaparecido. (Lo mismo 
se hizo con el dictamen de la comi-
sión mixta sobre las diferencias sur-
gidas entre la Cámara y el Senado, 
con motivo de las cuestiones escolares. 
Aceptóse el proyecto do! Senado, con-
forme recomienda dicho dictamen. 
(Aprobóse el dictamen de la comi-
sión de Hacienda, contrario á conce-
der un crédito para el estudio de la 
enifermedad de los cocoteros. 
La sesión fué larcra. lenta y aburri-
da, agravándola el calor tremendo 
que reinaba. 
CAMARA DE REPRESENTANTES 
Ayer fué San Pablo Villegas para 
los felices padres de la patria. En el 
salón de conferencias se agrupaban los 
orondos representantes que iban en pos 
del cheque todopoderoso. 
Por eso vimos caras nuevas, ra-
ras, extrañas. 
AGUA PURGANTE HUNGARA 
Certificado 
p o r M é d i c o s e n m i e n t c s c o m o 
S U A V E E F I C A Z 
N A T U R A L 
D e p ó s i t o G e n e r a l B o n l n g ' & C o . 
M e r c a d e r e s 7 H a b a n a . 
C . 1559 IMy. 
J A R A B E V I S O | P A S T A 
a i h e r o í n a , y « l toromoforTmo | • » l l i e r o í n a y & l a S t o v a i n a 
Calman i n s t a n t á n e a m e n t e la T O S Y curan de un modo seguro los 
R e s f r i a d o s , G r i p p e , B r o n q u i t i s c r ó n i c a , C o q u e l u c h e , A s m a , 
L a r i n g i t i s , C a t a r r o p u l m o n a r , e t c . 
S i n provocar Pesadez de Cabeza , E s t r e ñ i m i e n t o , C a l a m b r e s de E s t ó m a g o , e t c . 
C . D A V I D ? Doctor en firmada, ea Courbevoie, cerca de Paxis, y er. todas farmacias. 
V i g o r e s i a V i d a . 
L a p u r e z a g a r a n t i z a d a d e l a C e r v e z a 
T I V O L 
d á y a s e g u r a e i v i g o r . 
C. 1575 IMy. 
' u s B R O N Q U I T I S . los C A T A R R O S C R O N I C O S 
„ los M é d i c o s m&s e m i n e n t e s r e c e t a n las 
C A P S U L A S C O G N E T 
¿ { « m e d i o insuprrabJe oonitra i a » 
E N F E R M E D A D E S D E L . P E C H O 
PARIS, 48. Rne da Bahatongo, PARIS t FABM^CIAS-
Son los representantes quo no vie-
ren á la Cámara nada más que en el 
«olemne día del pago de la soldada. 
¡Y qué caras de júbilo, de satisfac-
ción ponían los padres de la patria 
mientras guardaban en las bolsillos el 
pródigo cheque! Pero no divaguemos, 
que el calor aprieta y queremos ven-
tearnos como lo están haciendo Audi-
vert, el filósofo y el recóndi to 'Sorra . 
Acabo de sorprender una posición épi-
ea. 
YA nombre me lo callo para no ha-
cerlo popular, pero su actitud es dig-
na de una estatua ecuestre. 
Estaba sentado el joven y ya repre-
sentante, con sus dos páticas sobre la 
silla inmediata, el chaleco abierto para 
que se viera la criolla camisa y los bra-
zos al desgaire, echados lánguidamen-
te hacia atrás. Como hubiera dicho 
una tiple de mucha gracia, el sujeto 
aquel estaba que ni pintado para una 
instantánea. ¡ T todas estas posturi-
taa gráciles se adoptad* en el augusto 
recinto de las leyes! Va á dar co-
mienzo la tanda. 
Ferrara, de albo, se sienta en su ele-
vada poltrona ordenando el comienzo 
de la lectura del acta. 
Giró despierta de su tropical sueño, 
y nos coloca ia lecturita del acta. 
Mientras tanto Juan Manuel Mora-
les se entretiene haciendo gráficos 
apuntes de las solemnes calvas de 
Arango. Palencia y Lanuza que brillan 
en el salón. 
Y se entra en la orden del día, con 
la r i tua l lectura do comunicaciones. 
Sarraín, en la tribuna seeretaril, se da 
gusto leyéndonos kilométricos docu-
mentos. 
Margarita Poncet, una taquígrafa 
de cara de ángel, capaz con sus mi-
radas de cortarle el hilo del discurso á 
los representantes lateros, se entrega á 
su difícil tarea de archivar discursos 
mediocres. 
Cortina pide datos sobre los pro-
yectos de ley que duermen el sueño 
del olvido en el imponente Senado. 
E l Presidente le dice al señor Corti-
na que el Senado ha observado siem-
pre una regla de conducta contraria á 
la ley de relaciones de ambos cuerpos 
legislativos, porque mientras la Cáma-
ra ha discutido, enmendado ó aproba-
do los proyectos de ley del Senado, 
aquel aJto cuerpo hace caso omiso de 
cuantos proyectos ya aprobados le en-
vía la Cámara. 
González Clavel y Yilardell presen-
tan á la Mesa un escrito pidiéndole da-
los al Ejecutivo sobre la red telefó-
niea. 
Se da. primera lectura del dictamen 
de Ja Comisión de Agricultura á la 
proposición de ley referente á dero-
gar la Orden Mil i tar número 135 do 
1900. relativa á la investigación de 
los bienes mostrencos que correspon-
den al Estado. 
Queda el dictamen sobre la mesa, 
aguardando el informe de la Comisión 
de Justicia y Códigos. 
Se. lee un dictamen de la comisión 
de Hacienda al proyecto de ley rela-
tivo á que en e.ada capital de Provin-
cia se subasten .los artículos que necesi-
te la Guardia Rural y el Ejército Per-
manente. 
Queda el dictamen sobre la mesa 
aguardando el informe de la Comisión 
de Agricultura que también ha de dic-
taminar. 
La Comisión de Asuntos Militares 
presenta un dictamen á la proposición 
de ley referente á denominar el servi-
cio de Guarda Costas Cuerpo de Ma-
rina de Cuba." 8) incluirá el marí-
I n y e c c i ó n 
g r a n d e . MÍ 
Feúra <ie 1 á 5 üím la 
' Bienor/a¿ín> Gonorrea, 
f Eíperntatorrea, Leucorrea 
6 Flores Hlanccs y tod» eus» da 
Bflnjos, por nntignos qno M»n. 
aGa'if ntiz»dft no caiiaar Esuwbecoa. 
Bün ««peolfico pRriv tod>* enfermo-
\á»á. mucos». Libro de vftueno. 
i renta ea tod&s 
k iito lni% M i c a ! Co.,' 
CINCINNATI, O., 
t. U. A. 
E L S E C R E T O DE L A S A L U D 
Consiste en comer y digerir bien j 
en no padecer extreñimiento. Esta 
afección tan desagradable se cura con 
una taza de TE JAPONES del doc-
tor González á las horas de las comi-
das ó por la noche. Muchas mujeres 
estenuad-as por el estreñimiento han 
recuperado la salud con el T E JAPO-
NES del doctor González que se pre-
para y vende en la Botica "San Jo-
s é , " calle de la Habana número 112, 
esquina á Lamparilla. 
IMy. 
tPor qué sufre V. de dispepsia? Tome i Pepiilaa y Ruibarbo de B O S Q U K 
x m curara en pocoe días, recobrara 
•v buen humor y bu rostro se poacSrA 
rosado y aleare. 
L a Pepuln» y R«lbarbo «« Bmiaua 
produce excelentes reaultados «a ei 
tratamiento de todas las en íermedades 
del estomago, dispepsia, y a s t r a i a í a 
ina lges t íones , digestiones lentas y dl-
llcUes, mareos, vómi tos de las emba-
razadus. diarrea», estrefijmlemo, neu-
rasteuia s&strlca, etc. 
Con el uso de la P E P S I N A T R U I B A K -
t \0. el enfermo rápidamente se pone 
nejor. digiere bien, asimila más el 
Alimento y pronto llega a la curación 
completa, 
lx)H mejores médicos la recetan. 
Doc* a ñ o s de 6xlto creciente-
Re renae en todas las boticas oe la 
Is la , 
c - SOS IMy. 
Y TODAS 
lEHFERMEDADES 
Curacián M a n por Us ÜERVIOSAS 
| a n t í n e v r T g ^ a s 1.1 0r C R 0 N I E R 
PABIS. 7S. rse La Boélle y tidat Farnaolas 
: El.MEJORedmollods^oa 
P I L D O R A S H . B 0 S R E D 0 N 
DE ORLÉAN8 
Pildoras Tegetales DepuratiTas. LaxaliTa», 
contra el Estrtsaimlemto. los Dolorea de 
Oabexa (Conwttoim) los Rrabaresas del 
Hígado, ol Exceso de Bilis y las Olsrias. 
hijuulBiiikr* :H. Bosredoa. rtUdti cu^i^ru 
P«H«.f ire»Q|^Nj7^ue^Hto«^tí í i irtf i". , 
ErTSa ra -Habana : Droguería 8ARBA. 
timo informe en una próxima orden 
del día. 
La Comisión de Peticiones presenta 
nueve dictámenes .sobre asuntos de po-
ca monta. Todos ellos se incluirán en 
ia próxima orden del día. según pre-
viene el reglamenlc 
Se dá segunda lectura al dictamen 
de la Comisión de Justicia y Códigos 
al proyecto de ley relativo á modificar 
los artículos 250 y 51 de nuestra v i -
gente Ley Hipotecaria.. 
Se aprueba el dictamen y ¿iespuós 
el proyecto de ley no se aprueba por-
que se suspende, á. petición del se-
ñor Sarraín, la cotroversia sobre esta 
materia. 
Léese el dictamen de la Comisión de 
Aranceles sobre el proyecto de ley de 
declarar exentos de derechos de adua-
na dos mi l pies de manguera para el 
Cuerpo de Bomberos -de Camagüey. 
Se aprueba el dictamen y el proyec-
to de ley. 
La Comisión de Peticiones presenta 
un dictamen sobre la solicitud de) 
Ayuntamiento de Santo Domingo rela-
tivo á la. terminación de la carretera 
qye conduce al puente sobre el río 
Sagua. Se desecha el dictamen y por 
Ib tanto la soliictnd. 
E l profundo Giraudy leo un dicta-
men negativo de la Comisión de Obras 
Públicas á la proposición de ley refe-
rente á conerder el crédito necesario 
para construir un tramo de carretera 
entre Jovellanos y Carlos Rojas. 
Para dar explieaviones habla en nom-
bre de la Comisión de Obras Públicas, 
el señor Cortina, quien dice que vista 
la difícil situación económica del país, 
la Comisión de Obras Públicas recha-
zará ó informará negativamenle cuan-
tos proyectos de obra se presenten que 
r.o sean de urgentísima é inevitable 
realización. 
La Cámara, por unanimidad, aprue-
ba el diclarm-ii in-uaiivo de la Comi-
sión de Obras Públicas. 
Un dictamen de ia Comisión de Pe-
ticiones, sobre no lomar en considera-
ción un escrito del señor Bosmcniel 
pidiéndole á ja Cimara que vote uua 
ley garantizando la. soberanía de .Cu-
ba, es aprobado por unanimidad. El 
señor Bosmcniel. famoso por sus ex-
traños documentos, tío ha logrado la 
celebridad por esta vez. Insista, que 
va camino de una estátua cívica. 
Se da lectura á un dictamen de la 
Comisión de Hacienda .al proyecto de 
iéy del Senado, relativo á conceder 
dos mensualidades del haber que dis-
frutabani los señores Marcos (larcía y 
Juan O'Parr i l l á las viudas é hijos de 
los mismos. Hablan Viondi á favor 
de la aprobación de esta ley. La Cá-
mara la aprueba como también otra 
íey df-ciarando exentos de derechos de 
aduana un reloj de torre para el 
Ayuntamiento de Placetas. Y no ha-
biendo más asuntos de que tratar, ter-
mina la hórrida y canicular tanda de 
ayer tarde. * 
CORPORACIONES ECONOMICAS 
En la tarde del viernes último ee-
Icbró su sesión reglamentaria del pre-
sente mes. el ' ' 'Comité de las Corpora-
ciónos Económieds Unidas." bajo la 
presidencia del señor Narciso Gelsts, 
y eóü asistencia de los s«eñores don 
Antón::o Cabrisas. don Francisco Ne-
gra, don Antonio González Curque-
jo. don Alfredo Zayas. don Marcelino 
Orliz. don Carlos Behrens. don Fau«-
tino García Castro, don Antonio Fer-
nández, don José María Bcrriz. don 
T I 
\ 
P r o p i o s p a r a a p l i c a c i o n e s 
i n d u s t r i a l e s . Mode-
los desde u n c u a r t o 
h a s t a v e i n t e caloa-
l l o s . C o n s t r u c c i ó n es-
m e r a d a . B o r n t a s m o -
v i d a s e l é c t r i c a m e n -
te . 
J o s é M . Z a r r a t e i t i a 
M K K C A D E R E S 10 . — A P A K T A DO 1 8 4 , 
c J671 alt 9ml-4 
C A R T A D E UN G E N E R A L 
t L a F l é -
chp, 28 díi 
abril de 189*. 
« Muy Se-
ñor m i ó : 
« Encuen-
tro que la 
Pasta Dentol 





á cuantos he 
e m p l e a d o 
G E N E R A L V E R D A L hasta hoy. 
f R u é g e l e agregue á su próx imo env ío 
una ó dos muestras de Pasta y de El ix ir , 
pues varias personas me han pedido en-
sayar el Dentol. Firmado : General Ver-
d a l , L a F l é c h e . » 
E l Dentol (agua, pasta y nolvo) es, en 
efecto, un dent í f r i co que, a a e m á s de ser 
soberanamente a n t i s é p t i c o , e s tá dolado 
de un perfume, como n ingún otro agra-
dable. 
Creado de conformidad con los traba-
jos de Pasteur, destruye todos loa malos 
microbios de la boca ; impi«l iendo, por 
tanto, ó curando seguramente la caries 
de los dientes, las inflamaciones de las 
e n c í a s y los males de la garganta. Kn muy 
pocos nias comunica á los (Jlentfs una 
blancura sorprendente, destruye el sarro 
y deja pn la boca una f e n s a c i ó n de fres-
cura deliciosa y persistente. 
Aplicado sobre a lgodón calma instan-
t á n e a m e n t e los dolores de muelas, por 
violentos que sean. 
De venta en las buenas Drogaenas, 
Farmacias y Per fumer ías . 8 
Narfiso Miaciá y don Sisllastá^i G-ela-
beri. 
Sé abi'ió la sesión con la lectura, del 
ejeta anloricr. siendo aprobada. 
Se dió cuenta con una comunica-
ción de la "Sociedad Eeonórnica de 
Anrtros dd País." designando .«1 doc-
tor Franc-isco I. de Vildósola para cu-
brir la vacante que existe en el comi-
té, cuya dcsignaciou fué recibida con 
e-1 mayor agrado por los señores con-
currente*. \ 
Asimismo se dió a conot-er á la jun-
ta el estado en que se encuentran las 
gestiones para el nombramiento de bis 
rrprmentantes dél Comité cu VTa-
sfihigtoit. 
Por el SecreUrio se dá lectura al 
í-xtenso informe que remite la ''UnJÓn 
de Fabricantes de Tabacos, y Ciga-
rros de la Isla de Cuba." referente á 
los trabajos practicados cu Washing-
ton con motivo de ia revisión de los 
aranceles de Aduanas de los Estados 
T'nidos. L a junta se dió por enterada 
de los importantes dalos contenidos 
en dicho informe. 
También se dió lectura á distintas 
comunicaciones y fué aprobado ol 
presupuesto de gastos para el próxi-
mo mes. 
Y después de dar cuenta el Secre-
tario de varios asuntos de orden inte-
rior, el señor Preaidente levantó la 
^*;r.n, siendo ^ ŝ 53 .v m^]'d de la 
1 arde. 
Los Detallistas de Víveres 
y el señor Alcalde 
RAZONADA P E T I C I O N 
Habffl.ua, Mayo 29 de 1909. 
Sr, Gobernador Civil de la Provincia. 
Honorable señor: 
Segundo Fernánde/. Presidente del 
"Centro de Detallistas de la Haba-
na.'' -con domicilio en la caáta número 
9 de la oaile de Baratillo, á usted con 
el debido respeto expone: 
Que por el A-lcalde Municipal de 
e&tia ciuidad se ha dictado y promul-
gad^ un Docrto, cuyo texto, copiado 
al pie de la letra, es como sigue : 
'T^ecreto.—El Alcaide Mun.icipai. 
por Decreto de esta fecha, ha dispues-
to se recuerde á. los señores comer-
ciantes al por mayor y menor el exac-
to cTimplimiento de lo siguiente: Io.— 
Todo paquete ó mewancía qu-e sea 
vendido al públicíj y aunque éste lo 
pkia por libras y medias libras, lleva-
rá impreso el peso contenido por el 
Sistema Métnico Decimal, ya sea por 
gramos ó por kilos, y, 'además, el cu-
ño del e^tableeimiento. 2o.—En los 
^st^;htejimientos al detall se fijará en 
un lugar visible del mismo una piza-
rra, donde con letras claras é krteli-
gihles se especificará el precio de la 
mercancía que expenden. 3o.—Los 
^stableeimientos que usen listas de 
precio (sean cuales fueran) deberán, 
feo;ún lo abordado en el artículo 31 
•del Heglamento de Pesas y Medidas, 
emplear el sistema Métrico 'Decimal. 
4".—Se les concede un plazo impro-
rrogable de treinta días por k Alcal-
día Munwripal para que se pongan 
dentro de lo dispuesto, en la inteli-
gencia de que los contraventores de 
Jos artículos anteriores incurrirán en 
las penal ida-des que señala el Regla-
mento cilado,—Y de orden del señor 
Alcalde Municipal, para que llegue á 
conocimiee.nto de los interesados, ex-
pido el presente en la Habana, á 24 de 
Mayo de 1909.—(f) Lodo. Pablo G. de 
la Maza, Secretario de la Adminis-
traci ón Municipal. *' 
Los detallistas que forman e] Cen-
tro que tengo & honra de presidir, 
ven en este Decreto la amenaza de 
lina sene de penalidades, por la im-
pos'bilidad maieri'ai en q̂ ue se en-
cuentran de dar cumplimiento á las 
disposiciones comprendidas en el ban-
do ó decreto copiado. 
Y no es lo malo, honorab-lo señor, 
que se dicten disposiciones poco me-
ditadas, en perjuicio de los intereses 
de los vecinos de este Munieip-o, que, 
como el más importante de la Isla, re-
sulta modelo para los restantes de la 
República: la gravedad de este acto 
sube de punto desde el momento en 
que se fundan estas disposiciones en 
levos, decretos y recrlamentos que n^ 
enntienen las referem-ias que «.e eitan 
y que caracterizadas con la asevera-
ción oficial aparecen revestidas con la 
leeralidad de que carecen. 
Y como la Orden número 70 de 
1899 somete á la inspección inmedia-
ta de los Gobernadores Civiles, en sus 
respectivas provincias, y á la supe-
rior del Departamenlo de Agricultu-
ra el cumplimiento de las disposicio-
nes vigentes en materia de pesas y 
medidas. 
Y como la Ley del Impuesto Mun;-
cipal dispone en su artículo 152 que 
la comprobación de pesas y medidas 
se cobrará con arreglo á las cuotas 
que el Ayuntamientn determine, su-
Kerdin^ndo siempre la parte técnica 
á lo estrb'Wido en e! TíeglajneDto de 
22 de Abril de 18SÍ?, la Orden nú-
mero 70 había confirmado á su pro-
mulgación. 
Y como k Ley Orgánica de las Mu-
nicipios en •el inciso 13 d-e su artíeulo 
216 confinna la condición de impues-
to municipal que tiene la comproba-
ción de pesas y medidas. 
Y como las extralimitaciones que 
cometen los Ak-aldes municipales en 
el desempeño de sus cargos pueden y 
deben .ser motivo de alzada ante los 
respectivos Gobernadores Provincia-
les, por los que se consideren perjudi-
oad os. 
E l que suscribe, por sí y como Pre-
sidente del "Centro de DetalMstas de 
Víveres de la Habana." se alza ante 
usted del Decreto del Alcalde Muni-
eipal de la. eapital de la República, so-
licitando la. derogación del mismo por 
los siguientes fimda.meutos: 
1".—Que J» fórmula, recordatoria 
del Decreto respecto á stis disposicio-
nes taxativas presupone desobedien-
cia á anteriores mandatos, y el "Cen-
tro de Detallistas de Víveres do la 
Habana" no conoce dispofiieió-n legal 
alguna, ni en la Ley del Impuesto, ni 
en la Orden número 70. ni en é] Regla-
mento de Pesas y Medidas, ni en la 
Ley Organiea de los Municipios, por 
la cual se estatuya que "en los esta-
blechnientos al deífcall se fije en lugar 
visible una •pizarra donde con letras 
claras é hvteiigthl^ti se ^^peeifiqiaen los 
precios de la.s mercancías que expen-
dan." 
2°.—Que al haeer e] rernrrlaiorio 
referido ha debido citarse el RanHo ó 
Decreto qu^ lo cnnliene para impri-
mirle el carácter de ŝ erî dad qaé este 
mandato debe siempre afectar. 
—Que el extremo eontetndo en el 
inciso Io. del Decreto, oixlenando que 
los embases lleven impresos, precisa-
mente, el peso del contenido, por sis-
tema Métrieo Doeínrí l. aun euando el 
público haga el pedido por libras y 
medias libras, es irrealizable y sólo 
f-qnivalente á una orden irréludible 
del cieiTe de todos los establscimien-
tos de venta al por menor. 
Honorable señor: los gobiernos han 
de moverse siempre en la esfera en 
que viven los gobernados; prescindir 
de les usos y costumbres públicos; le-
gislar contm estas costumbres y con-
tra esfos usos; abrir sendas completa-
mecto desconocidas en la marcha re-
gular de los pueblos, es contraponer-
so ¡il deseovodviini^nto natural do 1as 
tnt'tv.as y'iyéB de 1h nar-ión; os negv.r 
los origines del derecho, que e.n todos 
los cases y en todos los tiempos se 
fundamenta en la continuación inin-
terrumplida de usos y costumbres, 
convertidos al cabo en leyes, cuya mo-
dificación única obedece al cambio de 
esos usos y de esas costumbres, que 
tienen la más extricla observancia por 
lo mismo que descansan en la concien-
cia pública y en el -canribio mutuo de 
rclaeiones :inspiradas ]»or idénticos 
intereses y por iguales aspiraciones. 
Leg-islar para una r!a«p determina-
d'a. para la clase popular, analfabeta 
en su mayoría, y que obedece en todos 
sus actos á prácticas consuetudinaviíis 
y por todos extremos fuíinarias, es la 
.manifestación más inocente de la más 
erasa ignorancia y de la más absurda 
imprevisión. 
l>tened. honorable señor, á los 
comprsdores que acuden todos los 
días á los esíablecirnieutos que llevan 
el nombre de bodegas: preguntad á 
todos ellos, sin excepción, si han oído 
hablar alguna vez del sistema Métri-
co Decimal y si conocen la diferencia 
que hay entre el kilogramo y el kiló-
metro: investigad con toda escrupu-
losidad U claW ée eomprais que van á 
haster y so qué f - m a harán el pedido 
al hodesruero: traspasad el umbral de 
i a tienda y examinad al comerciante. 
ül bodeguero, acerca del concepto que 
tiene formado del gramo, del centili-
tro y del decálitro: y trasladando ]% 
realidad á un .ensueño en que jueguen 
todos esos elemeuitos que dejo ennme-
rados. formad, señor, una idea, siquie-
ra sea muy lejos de lo aproximado, de 
las reclamaciones, de las controver-
sias, de las disputas y de las conpare-
cencias al fin ante los Juzgados Co-
rreccionales, donde siempre se hallan 
propicios á sentar la mano al detallis-. 
ta,, que es hombre de cajón, aunque 
exhausto, mientras que sus contrican-
tes pagan las multas con el cuerpo, y 
•con el consiguiente recargo dé casa y 
comida, que en último término, tam-
bién paga el contribuyente. 
Las leyes que son contrarias á los 
usos y o.f»st.umbr9S císrecen de la ron-
diciÓTi de tales y no hay fuerza capaz 
de compeler á su cumplimiento. 
Y si eso es así y usted, señor, ha de 
convenir en la exactitud de este jui-
cio, aumentan considerablemente las 
dificultades de convertir las negacio-
nes de una orden discrecional y arbi-
traria en las afirmaciones que debe 
contener toda disposición justa. 
Porque, honorable señor, no habrá 
pasado desapercibido á su clara ¿nte-
ligencia qu* en el inciso 1°. del De-
creto del Alcalde, cuya derogación so-
licito, se fija clara y terminantemente 
la condición de que se sirva por gra-
mos y kilos las ineveaifciiius vepdádw-, 
aun cuandjo el público lo pida por li-
bras y medias libras. 
TA caso es terminante: la disposi-
ción, aunque absurda, fija la eondí-
ción de los actos quo on ella ŝ  com-
prenden : y como los compradores en 
los establecimientos al menudeo no 
piden los efectos por libras y medias 
libras, sino por centavos y reales, el 
'Decreto del Alcalde no puede tcn-r 
aplicación bajo ningún eoneepto. 
Y á nrsyor abundamiento se deroga, 
también en el Decreto referido las 
juiciosas disposiciones contenidas en 
el artículo 4o. de la vigente Orden Mi-
litár número 70. en el que. declaraúdo 
obligatorio el empleo del Sistema Mé-
trico Deeimal. se permite simultánea-
mente el de las pesas •peculiares del 
país y tamb en el de las pesas y medi-
d-ss de los Ivstados Unidos. 
F,n virtud de todo lo an^eriornirnle 
expresad^ on •escrito á usted, -
Suplu-o sirva dar por establecida. 
la presente alz^d i, resolviéndola en el 
sentido de b rjorograeiíSn del Decr^lo 
del Alealde Municipal de la Habana ^ 
de Eeeha 24 del corriente. 
De usted respctnn^rmeute, 
(f) Segundo Fernández, 
lííwm "m H l " 
La fiesta de la distribución de pre-
mios celebrada el domingo en el Cole-
gio que los P. P. Agustinos tienen on 
la Plaza del Cristo, no pudo ser más 
hermosa. 
Un públion numerogn y distinguido 
llenaba el salón de actos del Colegio. 
Y en el estrado, acompañando al 
señnr Obispo diocesano, que presidía, 
hallábanse el Exorno, 8r, D, Julio de 
Cárdenas, Alcalde de la Habana, don 
Rafael Montoro, don Narciso Gclats, 
Mr. Oswald A. llomsby. Mr. Frank 
Steinhart. Mr. WlUiam M. Talbott, 
don Claudio G. de Mendoza. Mr. Ed-
win V. Morgan, don José A. Pessino, 
don Carlos J . Finlay. don Julio Ka-
bell, Mr. William H. Redding. mister 
Georgc M. Bradt y nuestro Director, 
don Nicolás Rivero. 
E l joven alumno Miguel A. Suárez, 
que obtuvo la medalla de oro destina-
da por nuestro Direotor como premio 
de literatura española, pronunció con i 
voz elara y entonación conveniente, 
oste elocuente discurso: 
Excelentísimo señor Obispo; Seño-
ras y Señores: 
Muy ajeno estaba yo. de pensar 
que nuestro insigne director, el Reve-
rendo P. Moynihan, había de escoger 
al más humilde de los estudiantes de 
Retórica y Poética para, en nombre 
de mis queridos compañeros, dirigir 
la palabra á un público tan distingui-
do como el que se ha dignado hon-
rar este salón, viniendo á presenciar 
la distribución de premios á los alum-
nos que por su comportamiento y 
aplicación, más han sobresalido du-
rante el curso escolar que hoy ter-
mina. 
Os pido .antes de empozar, me per-
donéis las faltas quo cometa, pues 
aütíqúe s^a. <"oroo ya he dicho, un es-
tudiaste de literatura, no por eso do-
ja de ser un niño el que está tenien-
do el honor de hablaros. Contando 
con vuestro perdón por las faltas que 
forzosamente he de cometer, paso. Se-
ñores, á saludar á todos, á Damas y 
Caballeros, comenzando, naturalmou-
te, por nuestro queridísimo prelado. 
¡Qué dichosos nos debemos sentir al 
pensar que todo no señor Obispo, se 
ha dignado honríimos con su presen-
cia, en estos, para nosotros momen-
tos tan felices, en que los niños afor-
tunados van á ver su pecho condecora-
do con medallas honoríficas como pre-
mio do su aplieRo.iÓTi! 
Nosotros nns sentimos orgnllosos al 
pasear la vista por este salón y ver 
reunidas á personalidades tan distin-
íruidas como las que nos honran con 
su presooria. y que representan las 
más altas esferas sooiales do la inte-
lectualidad, de la prensa, de la ban-
ca, de la industria, de! comerció y de 
todo lo que ennoblece y dignifica á la 
humanidad y de quienes Cuba so de-
hr enorgullecer contándolos, como los 
cuenta, á unos entre sus hijos, á otros 
entre sus moradores y á todos entre 
sus amantes entusiastas. 
Sólo el nombre de Montoro. gran 
patriotH. eximio orador y excelente 
repúblico, una de las glorias más legí-
timas de esta bellísima tierra, bajo 
cuyo cielo hemos tenido la dicha de 
abrir nuestros ojos, á la primera luz. 
bastaría para llenarnos de satisfac-
ción á los alunfnos de esto Colegio. 
¡Calculad á dónde llegará nuestra ale-
aría al vemos honrados de tan sobre-
salientes personalidades, y sobre to-
do rodeados, perfumados, cas' rae 
«trovería á decir, por la pléyade de 
señoras y señoritas, v^-rdadom y lin-
do manojo de flores lleno de color y 
de perfume que tan espléndidamente 
adornan este bollo jnrdín cubano: Mi-
rad hacia cualquier lado de esto salón 
y veréis que le hermosea y embalsa-
ma una de osas flores. -Podemos de-
sear más dicha ? 
Saludos afectuosísimos á todos. 
Bien hayáis do la tierra y del cielo 
por haber tenido la bondad do con-
grograros aquí oon la idea de rendir 
honroso homenaje á la educación. 
Honrad á la niñez, sembrad gratitud 
en los oorazonos de los niños, pues 
olios llograrán á ser hombres y os sa-
brán bendecir y honrar á vosotros. 
Mejor dicho, ya se os está honrando y 
bendiciendo, pues no hay fuente más 
copiosa do bendiciones para los pa-
dres que un buen hijo. A quien rjnie-
ra que le contemple dócil, obediente, 
aplicadp, lo primero que se le ocurre 
es una bendición para sus padres. 
; Qué buenos padres debe tener ese ni-
ño: ¡Qué bien le educan é instruyen! 
¡ Dios los prospere y los bendiga 1 Es-
tas bendiciones caen también sobre 
la frente de nuestros queridos profe-
sores, pnes ellos son los que nos en-
dereeati por e] eamino del bi^n. 
La mejor honra de un pueblo son 
los hombres dicnos y oaballerosos y 
nosotros aunque no fuese más que por 
honrar á nuestros mayores, con todas 
las veras de nuestra alma hemo^ de 
procurar serlo. 
Séame lícito, antes de terminar, pe-
dir á mis antiguos compañeros, á los 
que. tuvieron la. dicha do asistir á este 
Colegio, cuando era dirigido por el 
hoy Obispo de Puerto Rico. Rvdo. Pa-
dre Jones, un recuerdo cariñoso para 
aquel hombro esclarecido qne con tan 
paternal solicitud, veló por nuestra 
educación, 
Y ahora, señores, mil gracias ex-
presivas, de las que llevan en sí co-
mo el alma; como el corazón, para las 
nobles almas que han tenido á bien 
premiar eon medallas do honor á los 
alumnos distinqruidns de este plante! 
de enseñanza. Mas antes de terminar, 
pido á mis compañeros que al retor-
nar el curso próximo, no ohiden el 
Colegio donde hicieron sus primeros 
estudios, ni á sus cariñosos profeso-
res. T hasta la prójima distribución 
de premios del curso quo viene, en 
que este nuestro salón de estudios 
vuelva á verse convertido como en un 
museo de las más ínclitas personali-
dades de nuestra tierra bendita. He 
dicho." 
E l joven Suárez fué muy aplaudido. 
Después se procedió al reparto de 
los premios, leyendo la lista do los 
premiados el Alcalde señor C&rdénas 
y colocando las medallas en el pe-
cho de los mismos el señor Obispo y 
las demás personas distinguidas que 
ocupaban el estrado. 
A mitad de] reparto de premios se 
levantó el señnr Mnntnro y pronuneió 
el disourso más hermoso y más tras-
cendental de su vida. 
Falta hacía que el partido eonser-
vador. á cuyo frente figura el que 
siendo Seeretario do Instrucción Pú-
bliea suprimió la enseñanza de la re-
ligión en las escuelas, hioieso. por me-
dio del más querido y más respetado 
de sus prohombres, la deolaración so-
lemne que todo el mundo en él echaba 
de menos en el programa del partido 
conservador para que éste pueda ser 
ronsiderndo como verdaderamente 
consorvador. 
Próximamente, quizás esta tardo, 
publicaremos un amplio extracto del 
elocuénte discurso dH gran orador olí-
bano, quien fué varias veces tnte-
rrumpido por entusiastas y a t r o n é 
res aplaiísoá. 0" 
Continuó el reparto de prejni0<. 
V al final habló el señor Obispo 0 
movido y emocionado por lo qu0 
baba do oír al señor Moiitoro; di' -
éste las gracias de todo c o r a r á * 
nombre de la iglesia y concluyó n/ 
rifostando con entonación profétíw!* 
quo sólo por el camino indioado por'pi 
ilustre orador que le había Rrecedido 
en el uso de la palabra podía" salvarse 
la patria cubana. 
E l D t a r i o de tU M a r t x a felicita á lo 
P. P. Agustinos por el gran éxito w 
por la gran trascendencia de su her 
mosa fiesta de ayer. 
Cuando en país que no es el SUv-
logran tan grandes triunfos, algo" v 
aun alaros, además de la gracia de 
Dios, deben de tener en la cabeza y 
en el corazón esos profesores ameri-
canos. 
Desesperado un día el señor Aram-
buru atte la gravedad del mal que 
combatíamos y la •indiferencm de las 
autoridades, exclamó con tono de 
amargura.; ''¿Qué vamos á hacer ua 
cura de aldea y iWk guajiro iatigado 
de la vida?" 
Hoy la situación ha oa-mbíado: y» 
son muchos y buenos los combatien-
tes, los cruzados que van a enarbolar 
la bandera del progreso cristiano, i ¿ 
compatible con la pornografía que 
embrutece las almas. 
Periodistas, generales, hombres de 
ciencia, personalidades solventes de 
la po'líti-ca y del comercio, se han con-
gregado, presididos por el ilustre 
Prelado de la Habana, para poner co-
to al desenfreno alarmante del vicio. 
Y a hay una colectividad defensora 
de los intereses morales perseguidos 
por groseros mercenarios que han le-
mutado sus tiendas malditas en to-
dos dos pueblos, mofándose de la hon-
radez y de la recatada y santa inocen-
ciia. 
Neisou dijo á los suyos en la víspe-
ra de Trafalgar: Inglaterra espera 
que cumpliréis con vuestro deber."' 
Y eso mpsibo esperamos todos de los 
que han acudido al llamamiento del 
Prelado: que cumplan sus deberes y 
salven á. Cuba, 
J . V I E R A . 
A l a S e c r e t a r í a de S a o ! 
L a comisión de vecinos del reparto 
Tamarindo que en diferentes ocasio-
nes nos han visitado para que por 
medio del D I A R I O expusiéramos sus 
quejas, en vista de que no han sido 
atendidos en sus justas y legítimas 
reclamaciones, se dirigen ahora al se-
ñor Secretario de Sanidad. Es in-
oomprensible que un reparto que está 
casi dentro de la Habana, no tenga 
agua. Se dice que existe tirantez en-
tro los empleados del Estado y el 
dueño del reparto, señor Barloa. 
Lo cierto es que si bien la Alcaldía 
ha dado haoo ya tiempo las órdenes 
para que se dé el agua, por ahora no 
hay esperanzas, y el resultado es que 
los inspectores de Sanidad hacen un 
papel bien dosairado visitando este 
reparto, pues encuentran oasa.s cora-
pletamente suoias. y no tienen mas 
remedio que decir á todo amén, pues 
ya ven olios que se carece del elemen-
to más necesario para la higiene. 
Las cañerías del agua ya están to-
das listas para funcionar, pero no fun-
cionan y esperamos que ya que ha 
sido desatendida la orden de la Al-
caldía, interponga el señor Secretario 
de Sanidad su autoridad en un acto 
do justicia de que tan necesitados es-
tán loa vecinos de Tamarindo. 
I S A M í i A L M Z G A M A 
í u ABOSADO T NOTARIO 
la Marina, 
C U B A 2 9 , a l tos . 
DOCTOR í . MARTINEZ AVALOS 
MEDICO CIRUJANO. Maloja JS, altea, Con-
íultas de U A 2. Gratis & los pobr«s, los Hi-
ñen y viernes. Teléfono 1578. 
D r . M a n u e l B a n g o y L e ó n ' DR. H. ¿ l y a r e z a r t i s 
D E D I C O C I R U J A N O 
De regreso de Europ» y rostableoido d» 
•na nales, ofrece do nuevo A sos clieatai, 
de Dna á cuatro todos los díai menos loi 
D O M I N G O S e n 
02M 
P r a d o 3 4 
158-1) 11 
2«-«My. 
turacJemea rápidas par sisteman moderai-
-íhrto •,- i * é « 
c,- 14'8 1 My. 
D r . K . C h o r a a t T 
TVataa*eDto especial de Sífilis y enra?. medade» T-enerea», —Curación ra*ida.—Oaa. a'Jtaa de 121 8. — Teléfono |g^la»—^•»-
T r a n q u i l i n o F r a s q u l e r í 
Inaentoro é* r«mlM«vi. Canalla t Pn^rtea 
Ofrece sua ferviciop al público para redac-
ción de proyeí-tr^ de expíanaclonec. eetahle-
clmlento de vías, acueductos, canaiiaacm-
M«, aprovechamientos hHráulkros. muelles 
tingladoí. funriaciones. obras de cemento ar-
mado alcantar-iUados. etc. y ejecución d« 
•.a.« citadas obras. Informarán Luí 97 Ha-
bana. 
A- Mz.2» 
Or. A D O L F O K K Y E S 
Fnfenaedadea del R»t«mac* 
• lB(e«tlB«8 «xclMiTeinrat*. 
Procedimiento del profesor Hayem del 
Hospital de San Antonio de París, "v por el 
análisis de la orina, sangre y micróceópioo 
Consulta? de 1 t 3 de la tarde. — Lampa-
rllla. 74. altos. — Teléfono 874. 
C. 1488 1My. 
T E . FRANCISCO I . DE f SLASC3 
Enfermedades del Corasím. Pulmones, 
Nerviosas. Piel y Venér-o-siflllticaB.-Consul-
tas de 12 í 3.—Oías festivos, de 12 4 1.—-
Trocartero 14. — Teléfono 459. 
C- K76 iMy, 
Ptoo Sarcia y hmv Notario poli;?. 
Mawflarcia TOrs^s; Ferrari aconii; 
NARIZ T OIDOS 
Cónsul»»-» d« 1 fc 3: Consui.vln Ti» 
C. IFOO IMy. 
D r . C . E . F i n l a v 
eapxciallata en • afvracdaúee de Ittu «Ja* 
7 da lea alda». 
Amistad r'im.if'o 94. —"TeJ*.* c llu», 
Ccazultt» da 1 & i. 
C 1480 í My. 
DR. GALVBZ GüfLLEM 
Eppeoialiíta en siftlis. hernias, impoten-
cia y esterilidad. — Habana nflmero 4S 
C. i:!67 l.Mv. 
P o i i c a r D o L u i á n 
Aailiiir a», íinaco lítpaATil, yriBctp»!. 
TftléSano tSld. 
C, lUffi 52-lAb. 
D I A R R E A Y E S T R E Ñ I M I E N T O | JQ ARTURO F I S O A S 
S u e r o a n í i a l c o h ó ü c o 
r>r. M. VTPITA. Homeópata. Especialista 
en 1»« err«r:nf>da'1eí! del fstdrpayo, Intesti-
nos í impótenjcia. No visita. Cutí» consulta 
un pese Ohraptá 57 de 2 á C. Puedo consul-
Inrlí' nnr Correo. 
«¡97." 26-27My. 
(Cura el victo alcohólico) 
SUERO ANTITETXN'ICO. Suero antlmor-
fírico (cura i« morfinomenla). Se preparas 
jr vencer en al Laboratorio BaotcrolAffico da 
la Crónica Médico Quirúrgica, Prado 1*S 





I>« 8 4 i : a 
C. 1498 
Teléfono 8153. 
t S P. IB. 
IMy. 
D R . E N R I Q U E P E R D O M O 
Vías urinarias. Estreche» de la o'-lna Va. 
nírreo. Sífilis, hldrosele. Teléfono 287'. De 
12 4 3. Jesús M«rla número 35. 
C- 1477 IMy. 
PEDRO JIMENEZ T ü B I í T 
ABOGADO T NOTARIO 
Estudio: Bdiftcio de la Lonja. Departamento 
Í01. Teléfono 52»—Domicilio. Ancha del Nor-
te 221. Teléfono 1.374. 
C. 1S0Í IMy. 
D r . J . S a n t o s F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Consultas en Prado 105. 
Al lado del DIARIO DE LA MARINA. 
c llki-» 
E R ™ ? : , » 1 1 ™ 8 D o c t o r M a n u e l D e i f l n Dtrecter de la Caaa de Salad 
d* la \MoHaci6a Caaarta 
CIRUJIA GENERAL 
Consultas diarias de 1 ft 3 
San Nicolás número 3. Teléfono 1112. 
C. 1451 
Médico de M«»a 
Consultas de 12 ñ, 3. — Chacón 31. esquina & Aguacate. — Teléfono 910. 
G L I f t i G A D E N T A L 
COíiCCíiDlA 33 ESQUINA ASAN NICOLAS 
Montada i la altura de sus similares que ; 
existen en los países mis adelantados y tra-
bajos sarantizaclos con los materiales da ¡ 
Jos reputados fabricantes S. S. While Den-
tal é Ingleses Jesson. 
PrecJoa de Ion Trabajos 
Aplicación de cauterios- . . j 0.150 
Uua extracción "0.50 i 
Una id, sin dclor "0.75 
Una limpieza " 1 . 5 0 
Una empastadura " 1 , 0 0 
Una id. porcelana "1-50 
T,n diente espiga " 3.00 
Oriiícaciones desde fl .50 á, " 3 .00 
Una corona de Oro 22 kis, . V 4! 24 
Una dentadura de ] á 3 pzis. " 3 00 
Una id. de 4 a 5 id. . . . " 5 00 
Una lo. de 7 á 10 id. . . . " 8 00 
Una id. de U á 14 Id. . . "12 00 
p i í S puent*s en ürc * r«6n de «.24 por 
Ext» rasn cuenta co? aparatos para e»e— ; 
tuar los trabajo* d̂  roche 4 !a perf.^i,-,n 
f r a ^ « 4 ^ ,7l5*r^ qVe « terminarán Vu¿ I trabajo? en 24 horas. Consultas de 8 4 10 do 12 4 3 y de « y media 4 « y media C- l!,()4 ÍMy. 
ABOGADO V NOTARIO 
Batiane «», entre Oblspn y Obradla, Tel«fo. 
aa 790. - Hnboaa 
- 4701 T8m-llAb. 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedri'.ico por oposición á'-. la Facultad 
de Medicina.— Cirujano del Hcsnital 
Núm. 1.—Consultas de 1 AS. 
GA LI ANO 50. TELEFONO 1156 
C. IMy. 
' D R . S U S T á V J L O P E Z 
Enfermcdadet- del cerebro y de ios nervios 
Con*ults.s en Be¡ascoa'n 105% prCximo 
4 Reina de 12 4 2. — Teléfono i?3!,. 
C HM5 iMv 
S . G a p c i o B e l l o y A r a n g o 
AüOtz-AUL>. H A B A N A 73 
TELEFONO 103 
C. 1501 IMy. 
CTRITJ ANO-DENTISTA 
E-pecinli'dad en pT̂ T.as prot»s ^as. Prlmet 
dentista'dé las Asnc'ac'ovrs de Repdrtefi 
v de 1« Prenso. Cónsultás fle S fl 11 a- ' 
de 12 á 5 p. m. en Tgníente Rey 84. bajo». 
Tel̂ fofio SI37. Habana. 
«342 2fi-14My. 
X > o o t c > 3 7 O l a a - t o o - ü 
Enfermedades de los trópicos y de loiS'\ 
ftoi. Consultas: en Prado SS. (Domicilio) 
Lunes. Miércoles, Viernes y Sécpáos. de J 
4. 5. En San Igrnaclo 53: Martes y Jueves. « 
2 4 5. Teléfono 1954. 
4725 78-lJAb. 
D R C - O F S A L O A E O S T S a U i 
"•Jlédlco de la Casi» «e 
nenefleencia y Maternidad. 
Espec'alisla en las enfermedades de lot 
niflos, m^dicai y guirúrgr-cas. 
Consultas do 1" S 2. 
AGUTAK 108%. TELEFONO 3 24. 
C. J4Sf> IMy. 
Vias urinarias, sitilis. venéreo, lu-
pus, heriteg. Crntamieiitos especia-
les, r»o 12 a 3. Bafermedafles de Se-
ñoras. De 3 á 4. Affuiar 13<i. 
C. IMJ IMy. 
C L I N I C A G U Í R A L 
ETC'uslvaTT.?nte r»ra operacionos de los ojos 
t~> «tas df-sde un ercudo en ajelarte. Man-
riQue 73, enlrs tan Rafael y San José, Te-
(arar-o 1?S4. 
C. U h l IMy. 
B U H E R N A N D O S E 8 Ü I D r . A í v a r e z R u e l l a n 
Medicina gen*rali Consult as <ie 1.2 á3 CATWDRATTCO OS LA UNTVTCRSIDaD 
BRON0OIOS Y G A R S A N T A 
NARIZ X OIIXJH 
Neptuno ios de 12 4 2 toflos los día? ex- I ^ • 1*99 
repto l̂ s dominaos. Consultas y operaclone» 
en el H«s,iita; Mercedíss, '.unes, miércoles y 
vlern*»"" 4 las 7 de la mañaaa 
C. 14»2 1Mv. 
IMy. 
IMy. 
D R . J U A N P A B L O G A R C I K 
KepecialiitCa en la5 vías urinarias 
ConsulUi L.U 1( de 13 4 4. 
R A J U E O C Á B R E E A 
ABOGADO T NOTARIO PUBLICO 
HABANA 
Gellaao 71. T«I*fa«a 1*54 
Da t 4 » F . M. 
lía reas da f4brlca. — Patentes de iBTenelOa 
Engllsh tpokea, 
«- lAta IMy. 
D r . J u a n E s t a n i s l a o V a i d ó s 
CIRUJANO- DENTISTA 
Aguila 71. eeqtrina A San Rafael, alto» 
TELEFONO 1SS8 
C MS> IMy. 
m P U I f i Y B Ü S T A M A N T E „ 
ABOQAJDOfl 
San Iirnano 4(l pral. 
C. U«2 
Tel. SU. de l 4 4. 
IXíy. 
D r . J o s é E . F e r r á n 
Catedrático de la Escuela de Medicina MASAGE tTBRATORTO Consulta* de 1 a 2. Neptuno nilmer« a bajos Teléfono 146». Grítis s61o™Cn« l «¡•reales. n̂o» y 
C. 1507 ,M.. 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico Cirujano d« la Facultad d» Parf» 
Eapeciallsta en enfermodadae de! «rtd 
IKO é mtesf.nos aerda el procedimiento 1 
de los profesores doctores Rayem v Wint-r 
de París por el análisis del Juro "ai^rlco : 
CONSULTAS DE 14 3. PRADO 7S tajaf ' 
c- K*? ÍMy. *1 
CI.íM(-o gulMICO 
A L B A L A D U O Y D E L G A D O 
C O M P O S T E L A N. 101 
rntre Muralla y Tre. Key. 
So practioan anftlisis de orinas, es-
putop. sangre, leche. vino=. licor«*s; aguas 
ahonn?, mineral"?., materias grasas, ¿. &. 
Se hacen polarizaciones de azúcares. Te-
léfono número 92S. 
c i.íir. !Mv 
Dr. . í o a q u í n F e r n á n d e z S i l v a 
CIRÜJANO: DENTISTA-DENTAL-StJRíMON 1>» S n y d» 1 a s p. m. Villegras nú-mor" 57, altes, entre Obispo y Obrapfa. 
?«-lSMy 
D O C T O R S O U Z A 
f lrnjrwo del H«»<»plt*l «Omero 1. 
Clrujeno del HomiKrI de Kmeraeorian 
Consullas de 12 & 3, Ŝ n Lázaro 226 
«2 1? 26-1-Mv. 
DOCTOR JUAN AWTIGA 
Especialista en la Terapéutica Homeopi-
tica. Enfermedsdes crónicas. Enfermeaa-
des de las Señoras-y Niños. Consultas 
para los pobres, de 9 á 11 a. m. Consuu"» 
particulares: de 1 ft S p. m. . 
San Miguel 130. B. Teléfono 23». 
C. 1473 _¿M- V-
_DrrAlíred(rG7Doniíflgoeí 
De Ins t elverüfdode» de la Habsna y 
York Post Gruduntc. 
Especiaüsta de r ie l del Disppníerlo "T*' 
mavo'. Enfermedades de la Pie'- 9 a 5 S i « -
Sffliis. T-atamiento de la slftH" Ppr ""̂  .¿n. 
neí, sin dolor, garantizando la curâ > ̂  
Jtartes. jueves y sábados, de ^ 0 ?1 
Emp-drado 34. ruartr.s 13-U. Edificio 
Iris", altos. Teléfono 9327. lNf-
C. U75 I z L ^ -
" S A N A T O R I O " C U B A " 
Casa de talud. — Infanta »7. Teléfono 
HABANA . 9i> 
Habitaciones coníortables y dietas 
reí do todas las i.'ortur.a8. 
1 
iMv 
D r e s . I g n a c i o P l a s e n c i a 
D O C T O R B E H O Í ü E S 
OCUL.IS1 k ^ i h 
Coneultas y elección de lentes, de 
Teléfono 1743. utAy-ACrülLJk 96 6438 
e l g n a c i o B . P l a s e m i a ' D R . R . C A L I X T O V A L D E s 
O DENTISTA nostlt»5* 
tmm [• i ^ r, J . ^ I t Wlm •« ¿A tmtíMmM mm dentadura* " , Cira. .»a del Hnwirltal nOm. 1. Especialistas en Enfermedades de Mujeres, ' 
E'artes. y Ciruela en general. Consu'tas d# ; 
14 3. Empedrado 50. Teléfono 295, 
C. U.oe i My. | 
H R . E H A S T Ú S 
DENTISTA 
AflT'T > R 76. Entr» O Reilly y «ŝ n Juan 
de Dios. 5834 2S-4ÍMy. 
Especialidad en oeniaour»- ^ 
pu^nte« y coronas de oro. Aguu» 
C. 1560 
D r P a l a r i ci A N A L I S I S de O R I N E S 
• • • QJk I V / I V > • Laboratorio Drolócioo del r>r. VlidOsoim Enfermedades de . afloras. — Vías Unaa- I rt**- — Clrujia en genoraL—Consulta* ds 13 ' * 2- — San LAsaro ti*. — Teiéfccu 1Í42. 
frrnfU a lúe Kokr*s. 
c ia&x xaty. j 
Dn anAJtsls completo. aiicrosc6T>lro y aulmJco, DOfl PICAOS. 
C. 14»6 AMy. i 
Medicina y Cirajía.-CoQsulta* de l* 
Peores gratis. 
Telefono 928. Cbmpo*****,^, 
D r . R T j D U Í R A Í 
octnjBi a ¡.t,»-
Consultas para pobres $1 al "f/.í paT" IpciOn. Horas de 12 ft 2- Consult»-^,. -
cularei de 2 y media » 4 y JZ-t 
Que 7S. entre San Rafael y S*" J 
fono 1334. Itif' 
C, 1486 
D l A i u O D E IjA. MARINA—EdÍG!5D de la m a ñ a n a . — J u n i o Io. de 1.900. 
D e b a t e s o b r e u n ve to 
Ba io lo p r e s i d e n c i a d e l s e ñ o r A z -
M u n i c i p a l . 
D e s p u é s de a p r o b a r s e e l a c t a de l a 
nterior y de h a c e r s e a l g u n o s n o m b r a -
8 ientos de p e r s o n a l s u b a l t e r n o , se p u -
111 á d i s c u s i ó n e l m e n s a j e d e l A l c a l -
por e l c u a l se v e t a el a c u e r d o de l 
í U n t a m i e n t o , m o d i f i c a n d o l a . zona 
o í o h i b i t i v a de los M e r c a d o s . 
^ F u n d a s u ve to e l A l c a l d e e n q u é la 
r á m a r a i n f r i n g i ó e l a r t í c u l o 1-i de l 
Reglamento i n t e r i o r a l no p e r m i t i r 
alie q u e d a r a sobre l a m e s a , como lo 
había pedido u n s e ñ o r c o n c e j a l , e l i n -
forme de l a C o m i s i ó n e s p e c i a l que r e -
comendaba la fijación de l a n u e v a zo-
nBjij S e ñ o r C l a r e n s c o n s u m i ó u n t u r n o 
eI1 contra d e l ve to , p r o n u n c i a n d o u n 
e l o c u e n t í s i m o d i s c u r s o . 
Hizo l a h i s t o r i a d e l a s u n t o , demos-
trando con datos que l a s z o n a s p r o h i -
bitivas de los m e r c a d o s no se fijan 
ñor capr icho de l a C o r p o r a c i ó n s ino 
L e obedecen á u n a o b l i g a c i ó n que 
tiene c o n t r a í d a e l A y u n t a m i e n t o c o u 
los conces ionar ios de los m e r c a d o s . 
D e s p u é s d e s m e n u z ó u n o p o r ú n ó to-
dos los a r g u m e n t o s f u n d a m e n t a l e s d e l 
veto, d e c l a r a n d o que e l A y u n t a m i e n -
to no h a b í a i n f r i n g i d o n i n g ú n a r t í c u -
lo del B e g l a m e n t o de o r d e n i n t e r i o r , 
puesto que h a b i é n d o s e o f r e c i d o d u -
das á a lgunos c o n c e j a l e s sobre l a a p l i -
cación á ese caso d e l a r t í c u l o 14, l a 
Cámara, ú n i c a f a c u l t a d a p a r a h a c e r -
lo r e s o l v i ó l a d u d a e n e l s en t ido de 
que no e r a a p l i c a b l e . 
E n el curso de s u d i s c u r s o d e c l a r ó 
el s e ñ o r C l a r e n s , que e n l a s d e p e n -
dencias m u n i c i p a l e s r e i n a b a u n caos 
tremendo, e s tando los s e r v i c i o s des-
organizados p o r c u l p a de todos . 
c e l e b r ó s e s i ó n a y e r t a r d e l a C á -
T e r m i n ó s u d i s c u r s o p i d i e n d o á l a 
C á m a r a que v e l a n d o p o r s u s f u e r o s 
d e s e c h a r a el ve to . 
A f a v o r de l a r e s o l u c i ó n d e l A l c a l -
de h a b l a r o n los s e ñ o r e s F r e i x a s , S e -
d a ñ o y P i n o , q u i e n e s t r a t a r o n de l l e -
v a r a l á n i m o de l a m a y o r í a e l con-
v e n c i m i e n t o de que el ye to d e b í a 
a c e p t a r s e , pues to que se a j u s t a b a á 
d e r e c h o . 
E l s e ñ o r Y i l l a v e r d e h a b l ó e n c o n t r a 
de l ve to . 
... P u e s t o á v o t a c i ó n el a s u n t o , 14 con-
c e j a l e s o p i n a r o n que d e b í a r e c h a z a r s e 
y 11 que n o ; p e r o como los p a r t i d a -
r i o s de a q u e l l a m e d i d a n o o b t u v i e r o n 
l a s dos t e r c e r a s p a r t e s de los vo tos 
que er ige l a l ey , q u e d ó a c e p t a d o e l 
veto. 
E l s e ñ o r C l a r e n s h izo s u y o entonces , 
como m o c i ó n , e l i n f o r m e de l a C o m i -
s i ó n , p e r o no p u d o d i s c u t i r s e p o r ha-
b e r t r a n s c u r r i d o l a s h o r a s r e g l a m e n -
t a r i a s . 
E r a n l a s se i s y m e d i a c u a n d o se le -
v a n t ó l a s e s i ó n que como se ye , se 
r e d u j o á d i s c u t i r u n v e t o f u n d a d o ú n i -
c a m e n t e e n u n q u e b r a n t a m i e n t o de 
f o r m a . 
P A L - A G I O 
B a r c o E s c u e l a 
D o n E l i x a r d o M a c e o , e n t r e g ó a y e r 
t a r d e e n l a S e c r e t a r í a de l a P r e s i d e n 
c i a u n a i n s t a n c i a p r o p o n i e n d o que e l 
s e O ó r P r e s i d e n t e de l a R e p ú b l i c a re -
cabe d e l C o n g r e s o l a a u t o r i z a c i ó n ne -
c e s a r i a p a r a d i c t a r u n D e c r e t o d i s -
p o n i e n d o que todos los e m p l e a d o s d e l 
E s t a d o y M u n i c i p i o s de l a R e p ú b l i c a , 
c o n t r i b u y a n c o n u n o ó dos d í a s de 
h a b e r d e n t r o de u n s ó l o m e s , p a r a a d -
q u i r i r u n b a r c o e s c u e l a de g u a r d i a s 
m a r i n a s . 
P é r e z , r e s u l t a n d o g r a v e m e n t e h e r i d o 
e l p r i m e r o . 
E l a u t o r f u é d e t e n i d o . 
G O B E R N A C I O N 
M e n o r m u e r t o 
E l G o b e r n a d o r P r o v i n c i a l de P i n a r 
d e l R í o , h a c o m u n i c a d o á l a S e c r e t a -
r í a d e G o b e r n a c i ó n , que p o r h a b e r s e 
c a í d o de l c a b a l l o que m o n t a b a , f a l l e -
c i ó en e l b a r i r o L o s A e o s t a . el m e n o r 
de ocho a ñ o s , C a s i m i r o D í a z , h i j o de 
d o n V i c t o r i a n o . 
A h o r c a d o 
E n los P o r t a l e s de M á n t i u i . a p a r e c i ó 
a h o r c a d o C e f c r i n o R a m o s G a r c í a , i g -
n o r á n d o s e l a s c a u s a s que le i n d u j e r o n 
á t o m a r t a l r e s o l u c i ó n . 
V a c a s m u e r t a s 
E n el b a r r i o a n t e s c i t a d o , le m a t a -
r o n t r e s v a c a s á don A n t o n i o H e r n á n -
dez, a p a r e e i é n d o h e r i d a s d iez m á s y 
u n c a b a l l o de don J u a n P o r r a s , i g -
n o r á n d o s e q u i é n e s f u e r a n los a u t o r e s 
de estos h e c h o s . 
M u e r t o p o r u n r a y o 
E n e l b a r i r o de l a C e j a , t é r m i n o de 
S a n J u a n y M a r t í n e z , u n a c h i s p a e l é c -
t r i c a p r i v ó de l a v i d a á' d o n C l e m e n -
te M o n t a n o , p r e n d i e n d o fuego á l a 
c a s a que este h a b i t a b a y c u y o i n c e n -
d io f u é sofocado . 
O n c e h e r i d a s 
E n S a n J u a n y M a r t í n e z , f u é g r a -
v e m e n t e h e r i d a de once p u ñ a l a d a s , l a 
p a r d a A m p a r o F e r n á n d e z O ' F a r r i l l , 
p o r F l o r e n t i n o F a l c ó n , que f u é dete-
n i d o . 
R e y e r t a y h e r i d o 
E n e l b a r r i o de l a C e j a , t é r m i n o de 
t é r m i n o m u n i c i p a l , s o s t u v i e r o n r e y e r -
t a S e b a s t i á n C a p o t e P u e n t e s y L u i s 
© B G R B T A B I A D E 
J U S T I G I A 
L a c o m b i n a c i ó n j u d i c i a l 
E n l a p r i m e r a d e c e n a d e l c o r r i e n -
te mes. q u e d a r á u l t i m a d a l a c o m b i n a -
c i ó n j u d i c i a l . 
© & G R E T A R Í A 
D E A G R I G U L - T t i R A 
M a r c a s i n d u s t r i a l e s 
P o r -esta S e c r e t a r í a se h a n conced i -
do" la s s igu ientes m a r c a s n a c i o n a l e s : 
' ' C u b a G a t á í u ñ á , " p a r a d i s t i n g u i r 
fideo;-', n i o d i l i r a c i ó n del d i s e ñ o , poi' los 
S r e s . J . A . l i a n ees y O a . 
• ' ' E l P r o g r e s o , " p a r a d i s t i n g u i r fi-
deos y pas tas p a r a s o p a , m o d i f i c a c i ó n 
¡del d i s e ñ o , por los m i s m o s s e ñ o r e s . 
" L a A m b r o s í a . " m a r c a de f á b r i c a , 
p a r a usarh i en alto r e l i e v e en l a s tatas 
que c o n t e n g a n los p r o d u c t o s de s u f á -
b r i c a ; ga l l e tas , choc-olates, bombones , 
etc. , etc., p o r los s e ñ o r e s B a l d o r y 
F e r n á n d e z . 
" L a A f r i c a n a . " p a r a d i s t i n g u i r l o s 
c i g a r r o s que f a b r i c a n lo s S r e s . S a -
rra-squetia, Q u i ñ o n e s y C a . 
" L a M u l a t a , " ípa¿& c i g a r r o s , pol-
los m i s m o s s e ñ o r e s . 
" E l P r o g r e s ó ' d e C u b a , " p a r a t a b a -
cos, p o r el S r . M á x i m o A l v a r e z y 
M a r t í n e z . 
" E l C e n t e n a r i o d e C o l ó n , " j ) a r a . t a -
bacos, p o r e l S r . F r a n c i s c o M e n é n d e z 
y M a r t í n e z . 
" L a S i r e n a . " p a r a c i g a r r o s , por e l 
S r . F l o r e n t i n o M^antil la. 
" E l i x i r T r i d i g e s t i v o , " p a r a d i s t i n -
g u i r u n producto f a r m a c é u t i c o , p o r l a 
s e ñ o r a v i u d a de E r n e s t o T r i o l e t y 
Ca.. 
" H i ^ h C u n " y " T a r g o t " , p a r a d i s -
t i n g u i r c a r t u c h o s d e c iaza de l a c lase 
•cargada con p ó l v o r a -sin h u m o l l a m a -
d a " V o l u m i n o s a . " por e l S r , M a r t í n 
M o h n . 
" T r o p i c a l , " p a r a d i s t i n g u i r d r i l y 
c a s d m i r de a l g o d ó n , c lase e x t r a , p o r 
los S r e s . L o r í e n t e H n o . y C a . 
" L a X u e v a M a g n o l i a , " m a r c a ge-
n e r a l de c o m e r c i o p a r a d i s t i n g u i r 
efestos d e s e d e r í a y q u i n c a l l a , 'Con ex-
c e p c i ó n de modas y florerías, por los 
S r e s . I s i d r o V a l d é s y C a . 
" L a C u i v r i a . " p a r a tabacos , d i b u -
j o in l u s í r i a l . por el S r . d n a n A n t o -
nio G a r c í a . M a s a n a . 
" F l o r de C n h a . " p a r a d i s t i n g u i r 
agua-rdie-nte, a n i sa do e l á s e e x t r a , y u n 
d i b u j o i n d u s t r i a l p a r a la m i s m a , p o r 
los S r e s . l i o m a ñ á . D i e g o s y C a . 
• L a V i z r n v a , " p a r a d i s t i n g u i r e l 
a z ú c a r r e f i n a d o c l a s e e x t r a , a lcoho-
le, , ron . etc. . etc., por los S r e s . A r e -
c h a b a J a y A l d a n ía . 
" K a d y . " p a r a d i s t i n g u i r l i g a s y t i -
r a n t e s d e cl-ase p r i m e r a d e p r i m e r a , 
p o r los S r e s . S á n c h e z y R o d r í g u e z . 
" L a E p o p e y a . " de O r i e n t e , " p a r a 
c i g a r r o s , por los1 S r e s . G r a n a d o s y 
P l a n a s . 
" L a D e f e n s a , " p a r a d i s t i n g u i r J a -
b ó n , p o r la " S o c i e d a d A n ó n i m a N u e -
v a F á b r i c a d e F ó s f o r o L a D e f e n s a . " 
" L a C a t a l a n a . " m a r e a g e n e r a l de 
comerc io . :con e x c l u s i ó n de l t abaco e n 
r a m a , e laborado' en 'Cualquier f o r m a , 
p o r los S r e s . M o y a y H n o . 
" Y a y a b o , " p a r a d i s t i n g u i r l a s 
a g u a s gaseosas y m i n e r a l e s a r t i f i c i a -
les que e l a b o r a e l S r . A l f r e d o S t i e f e l . 
" S a n t i a g o , " p a r a d i s t i n g u i r el 'acei-
te d e o l ivo c l a s e s u p e r i o r , p o r los se-
ñ o r e s P i t a y H n o s . 
T a m b i é n se h a t o m a d o r a z ó n d e l 
t r a s p a s o d e l a m a r c a " C r u z V e r d e " 
( e t i q u e t a ) p a r a s i d r a a c h a m p a ñ a d a , á 
f a v o r de l a s o c i e d a d " C o m p a ñ í a C u -
b a n a d e S i d r a . " 
G O B I B R N O P R O V I N C I A L -
R e u n i ó n de G o b e r n a d o r e s 
C o m o h a b í a m o s a n u n c i a d o , a y e r t a r -
de se r e u n i e r o n e n el d e s p a c h o d e l ge-
n e r a l A s b e r t , todos los G o b e r n a d o r e s 
p r o v i n c i a l e s p a r a t r a t a r de los a s u p -
tos a d m i n i s t r a t i v o s de los C o n s e j o s 
P r o v i n c i a l e s . 
A c o r d a r o n v i s i t a r á c a d a u n o de 
los s e n a d o r e s p a r a r e c o m e n d a r l e s efi-
c a z m e n t e a p r u e b e n á la m a y o r b r e -
v e d a d el p r o y e c t o de l e y p e n d i e n t e 
de d i s c u s i ó n en e l S e n a d o , r e f e r e n -
te á m a n t e n e r el s t a t u qub de los ac-
t u a l e s p r e s u p u e s t o s , m i e n t r a s t a n t o no 
se r e s u e l v a l a i n t e r p r e t a c i ó n á l a L e y 
P r o v i n c i a l . 
A S U N T O S V A R I O S 
E l abasto de a g u a s á G u a n a j a y 
S e g ú n vemos en " E l Vigi.l'an'te,,* 
p e r i ó d i c o de G u a m a j a y , el A y u n t a -
miento d e d i c h a vil-la, e n s e s i ó n -cele-
brada , r e c i e n t e m e n t e , d i s c u t i ó e l a sun-
to d e l a l > a s t e c . ¡ m i e n t o d e a g u a s á l a lo-
c a l i d a d , hab iendo a c o r d a d o p o r 11 vo-
tos c o n t r a uno a d j u d i c a r la o o n c e s i ó n 
á n u e s t r o q u e r i d o a m i g o P a t r i c i o S á n -
chez , d u e ñ o d e l m a n a n t i a l m á s a b u n -
d a n t e y m e j o r que ex i s te en a q u e l l a t 
i n m e d i a c i o n e s . 
C i t a c i ó n 
L a c o m i s i ó n f o r m a d a por los s e ñ o -
r e s P e d r o S . C u r b e l o , F e r n a n d o F e r -
n á n d e z , P a b l o M i j a r e s , D e s i d e r i o P i -
lotos , J o s é M a r í a H u r t a d o y L u i s 
C r e s p o , i n v i t a á los s e ñ o r e s af i l iados 
p a r a que a s i s t a n á l a i n a u g u r a c i ó n de l 
" C l u b L i b e r a l H i s t ó r i c o , el d í a 2 d e 
J u n i o á l a s ocho p. m. , e n E c o n o m í a 
n ú m e r o 40. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a , 
L í n e a L l o v d N o r t e A l e m á n 
(NORDDEUTSCHER L L O Y D . B R E M E N ) 
E l vapor correo de hé l ices y de 6,000 tonela-
" W I T T E K I N D 
jaldrá F I J A M E N T E el 3 de Junio, á Jas cua-
tro de la tarde y directo pera 
- y 
A d m i t e p a s a j e r o s e n s u c ó m o d o 
e n t r e p u e n t e . 
P r e c i o d e p a s a j e e n T e r e e r a p a r a 
P o r u ñ a $^8.í>0 o r o a m e r i c a n o , i n -
elusn i m p u e s t o d e d e s e m b a r c o . 
C a m a r e r o s y c o c i n e r o s e s p a ñ o l e s . 
Para más detalles é informes, dirigirse á 
8^ consisrnatarios: 
SCHWAB & T I L L M A N N , H A B A N A . 
San I»naoio-73, ¡frente á la Plaza Vieja) 
c 17Í8 8-25 My 
E L V A P O R 
A F T O I T Í O L O P E Z Y Ca 
E L VAPOR 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
Capitün Fernándea 
saldrá para 
V E R A C R U Z y TAMPICO 
tobre el dia 2 de Junio llevando la corres-
pondencia póblioa. 
Admite carga y pasajeros para dicho 
Puerto. 
Los billetes de pasaje serán expedidos 
nasta las diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por ol 
consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Recibe carffa á bordo hasta el dia de ia 
«ahda. 
E L VAPOR 
B U E N O S A I R E S 
c a p i t á n A l d a m l z 
SiSnldJ"á Para p U K R T O LIMÓN» COLON, 
t fn t L L A ' r í R A 7 , A O . P U E R T O C A B E -
PnvV^A GUAIRA. CARUPANO. T R I N I D A D . 
í-UACE, SAN JUAN D E P U E R T O RICO, 
S a n t a C r u z d e T e n e r i f e , 
iiftKr,. i o ^ Cfidlj! y Barcelona 
, 2 de Junio ^ la8 cuatro de la tarde lle-
Arf ^^"espondenc ia pública. 
1r« * .te Pasajeros para PneVto Limón, Co-
«n. Snbanllln, Curazao. 
v Puerto Cabello y L a Guaira 
lô  n,ga 5eneral. incluso tabaco, para todos 
y n^Ueí,tos de su itinerario y del Pacifico 
I^racalbo con trasbordo en Curazao, 
kh: reciben los documentos de embarque 
dk L e l ^ ^ ^ la carffa 6 bor<Ío basta el a,a ae salida. 
C a p i t á n : F e r n á n d e z 
saldrá para 
CORÜÑA Y SANTANDER 
el 20 de Junio á las cuatro de la tarde lle-
vando la correspondencia pdblioa. 
Admite pasajeros y carga general, lacluay 
tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas a 
flete corrido y con conocimiento directo para 
Vigo. GijCn, Bilbao y Paisajes. 
Los billetes de papaje sólo serán expedidos 
hasta las doce del día de sal ida. 
Las pól izas de carga de firmarán por el 
Consignatario antes de cerrarlas sin cuyo 
requisito serán nulas. 
L a carga se recibe hasta el día de salida. 
L a correspondencia sólo se admite en la 
Administración de Correos. 
P R E C I O S D E P A S A J E . 
En is.clese k i i i $141-30 Dr. ea aislante 
B'2a 120-80 í i 
,. 3a. PrefersEte .Jf l - lü . i l . 
J a . Ortoria „ 32-93 1!. 
R e b a j a en pasa je s de i d a y v u e l t a . 
P r e c i o s c o n v e u c i o a a l e s p a r a c a m a ' 
rotes de lujo . 
C O M P A Ñ I A 
(MDQro; Americaii Lins) 
E l vapor a lemán 
Nota.—Esta Compañía tiene abierta una 
pf-liza flotante, así para esta linea como pa-
ra todas las demás , bajo la cual pueden ase-
gurarse todos los efectos que se embarquen 
en sus vanores. 
LlF-mamos la atenc ión de los sefiores pasaje-
ros, hacia el art ículo 11 del Regamento da 
patajeros y del orden y r é g i m e n Interior 
de los. vapores de esta Compañía, el cual di-
ce así: ' . . , 
"Los pasajeros deberán escribir sobre to-
dos los bultos de su equipaje, sxi nombro y 
el puerto de destino, con todas sus letras y 
con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposic ión la Compa-
ñía no admit irá bulto alguno de equipajo 
que no lleve claramente estampado el nom-
bre y apellido de su dueño, así como el del 
puerto de destino. 
NOTA.—Se advierte á los Señores pasa-
jeros que los días de salida encontrarán en 
el muelle de la Machina, los vapores remol-
cadores y lanchas del Sr . G O N Z A L E Z para 
llevar el pasaje y su equipaje á bordo, me-
diante el abono de 20 centavos plata por ca-
da pasajero y de 30 centavos plata por cada 
baúl ó bulto de equipaje. E l equipaje de ma-
no será conducido gratis. E l S r . González 
dará recibo del equipaje que se le entregue.. 
•aldrá directamanco 
P a r a V e r a c r u s y T a m p i c o 
s o b r e e l I o d e J u n i o . 
P R E C I O S d e P A S A J E 
l a 2a 8a 
Para Veracrua. . . . ? 38 $22 $14 
Para Tampico. . . . 4« SO 18 
( E n oro e«panol) 
Fe expenden también pasajes hasta México, 
Apizaco, Córdova. Irolo, Nograle^. Ometusco, 
ürizaba, Pachuca, Puebla y San Marcos. 
De maa Dorui«:nor«a informaran ios con-
Blgnacanofi. 
c 1757 
EE11BUT & RASOS 
Ai*A.ilT A DO 72Ü. 
4-27 
SOCIEDAD ANONIMA 
i l i M 1 1 1 
(¿lites A, FOLCH y Ca, S. 
B A R C E L O N A 
en O 
E l hermoso y rápido vapor con alumbrado 
y ventiladores eléctricos: 
Todos los bultos de equipaje l l evarán eti-
queta adherida en la cual cons tará el núme-
ro de billete de pasaje y el punto en donde 
éste fué expedido y no serán recibidos á 
bordo los bultos en los cuales faltare esa 
etiqueta. 
Para cumplir el R . D . del Gobierno de E s -
paña, fecha 22 de Agosto ú l t imo , no se ad-
mitirá en el vapor más equipaje que el de-
clarado por el pasajero en el momento de 
sacar su billete en la casa Conslgnataria. 
Para informes dirigirse á su consignatario 
M A N U E L O T A D U Y 
OFICIOS 28, H A B A N A . 
C . 1224 78-lAb. 
C b m } i s l a 
(Bambursr Amerilc t LiiUs) 
E l vapor correo de 6,000 toneladaí 
S a l d r á e l 3 d e J u m o , D I R E C T A M E N T E p a r a 
V i g o , C o r u ñ a y B i l b a o ( E S P A Ñ A ) 
H A V R E ( F r a n c i a ) y I I A H B Ü K G H ) ( A l e m i a U ) 
P R E C I O S D E P A S A J E : 
En t^í.1'111^15311^018-''6- d e s d e 5 l í l - 3 ) oro a-n^riem». en a l a U a t i . 
« r e e r a c i a s e , $ 3 8 - l > 0 o r . » a u i 9 r i c a u > i n c l u s o h n í > i i e s t o d e d e s o i u b a r c » . 
C a m a r e r o s y c o c i n e r o s e s p a a u l e s . 
El " 
vapor co rreo de 9,003 toneladas -
F U E R S T B I S M A R C K 
S a l d r á e l 1 8 d e J u n i o D I R E C T A M E N T E p a r a 
C I M A I SANTANDER (Espaila) Pí.YMOUTH (Iii£laterra) 
HAVRB (Francia) y m m m i k l m m ) 
P R E C I O S D E P A S A J E . 
Ed P R I M E R A claae, deide $1 H-Ol oro amariex-o on *Í3!aaí,3. 
E n S E G U N D A clase desde ? 120-55 oro am ír i caao en adelant» 
^ r c e r a . 8 3 0 - 9 0 o r o a m e r i c a n o i n c l u s a i i n ^ i i M C o d e d e s e m b a r c o 
^ ^ a m a r e r o s y coc ineros e s p a ñ o l e s , y toda c lase de c o m o d i d a d e s . 
^•PafTi6016 trato de los pasajeros de todas clases, que tan acroflttart* m—-
Í̂ OTa od03 lofi servicios que tiene establecidos ^crBauada tiene esta 
'^lleH^! Se advierte á los sañore i puajeroa qao loi diai d9 salid i *»nrtnn^»-í„ 
5 ^ 0 v ! l a f a c h i n a los remolcadoreí v l a n c h a del S s ñ o - Santamar^* ^ 1 6110 
• J ^ i c e ^ equloa-e á bordo, -ni i ianta abono da 2) C 3 a U ^ ^ u \ *[ 
^ o * - » ^ 0 3 -Dlata c a d i baúl ó oulto de eqalp vje. B i l í a i n ^ d^ ' . P V W ? 7 
. ¿ r g £ , . E L señor S a n t a m . r i ñ a d.rí i raeibo del e í ioti* ^ ^ ^ ^ ct>ada-
bafqu6^n?a5ía no.respondeen absoluto á la bárdidi d ! n^n^L hM.^'118-
^ e ^ í i - W b a ^ qPue la . . snaa pone * la d i s p o ^ a dne17oasas?erPiQa%nr0osrem-
W ^ . í a d m Í t e C A R G A - p a r a casi t:>¿03 paartoi de Europa. 
detalle.. Informes, prospectos, etc d ^ i r s e & sus consignatario.: 
* W i . - « H E I L B U T Y M A S C S . 
C o r r e o : A p a r t a d o 7 2 0 . C a b l e : U l K I L B U í : . H A B A V a 
C . 1580 \ iMjr. 
M w m Géiiéralf Trasatlanti^ 
W H S C f l l i " f U f f i 
BAJO CONTRATO POSTAI» 
C O N E L G O B I i l E N O F R A K O E S 
L A N A V A R R E 
( apitón L E L A . N C H O N . 
E s t e vapor s u l d r á d irectamente p a r a 
L a C o r u ñ a * 
S a n t a n d e r y 
S a i n t N a z a i r e 
el d í a 15 de Judío, á l a s í de la 
tarde . 
PRECI03 DE PASAJE PARA ESPASA. 
E n I a c lase desde $141 .00 C y . e n a d e l . 
E n 2a c lase 120 .60 
E n 3a P r e f e r e n t e 80 .40 , , 
E n 3a O r d i n a r i a 32 .90 , , 
E e b a i a en p a s a j e s de i d a y v n e l t a . 
P r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s p a r a c a m a -
rotes de lujo . 
Admite carga y pasajeros para dichos puer-
tos y carga solamente para el resto de B u -
ropa y la América del Sur. 
L a carga ee recibirá ún icamente los d í a . 
18 y 14 en ol Muelle de Cabaiiena. 
IjOS bultos de tabacos y picadura deberfl-n 
enviarse precisamente amarrado» y sel lado». 
c 1967 H-JS 
L I N E A DE CANARIAS 
E l h e r m o s o y r á p i d o v a p o r f r a n c é s 
de 7,000 tone ladas , c o n a l u m b r a d o e l é c -
tr ico 
V I R G I N I E 
C a p i t á n B R E V E T 
S a l d r á fijamente de este puer to e l 
5 d e J u n i o , á l a s c u a t r o de l a tarde , 
p a r a 
S a n t a C r u z d e l a P a l m a , 
S a n t a C r u z d e T e n e r i f e , 
L a s P a l m a s d e G r a n C a n a r i a , 
V i g o , C o r u ñ a y H a v r e . 
P E E C I O S D E P A S A J E : 
TERCERA ORDINARIA $31-80 oro español 
A d m i t e c a r g a y p a s a j e r o s p a r a loa 
refer idos puertos , en s n s a m p l i a s y v e n -
t i l adas c á m a r a s y c ó m o d o e n t r e p u e n t e , 
c o n m a g n í f i c o s b a ñ o s , l u z e l é c t r i c a , etc . 
S e e x p i d e n b i l l e te s de p a s a j e de 1^, 
2* y 3% h a s t a el m i s m o d í a de la s a l i -
d a á l a s dos de l a tarde . 
D E 6,000 T O N E L A D A S 
C a p i t á n : B A S T E . 
Saldrá- de este puerto F I J A M E N T E el dia 
5 de J U N I O , á las 4 de la tarde, para 
S a n t a C r u z (le l a P a l m a , 
S a n t a C r u z d e T e n e r i f e , 
L a s P a l m a s d e G r a n C a n a r i a , 
V i g o , C o r u ü a , A l i c a n t e .v B a r c e l o n a 
Admite pasajeros para los referidos puertos 
en sus amplias y ventiladas cámaras y cornos 
do entrepuente. Tiene además magnifico-
baños. 
NOTA.—Reúne este vapor la inmensa ven-
taja detener las c o m i d a s á la e spaño la , y par-
ticularmente para los Canarios, y de poderse 
entender los pasajeros con los camareros en 
español , estando éstos muy acostumbrados á 
tratar á los pasajeros que van á dichas Islas, 
por llevar ya muchos anos transportándolos . 
Para mayor comodidad de los Sres. pasaje-
ros, estará el vapor atracado á los muelles de 
San José. 
Informarán sus Consignatarios: 
A . B l a n c h y O a . 
O F I C I O S 20 y 22.—HABANA. 
185S 9-27 
S . S . C o . 
E l Y^or 
V E G U E R O 
C a p i t á n Montea de Oca» 
«al(lr¿ de BatabanO 
P a r a C O L O M A . P U N T A D E C A R T A S . 
B A I L E N . C A T A L I N A D E GUANTÍ (Con 
transbordo) y C O R T E S , d e s p u é s de la lle-
gada del tren de pasajeros que salo de la 
E s t a c i ó n de Vi l lanueva & las 2 y 60 de la 
tarde retomando los M I E R C O L E S , para 
l legar á B a t a b a n ó los J U E V E S al ama-
á e o e r . 
P a r a N U E V A G E R O N A Y J U C A R O 
( I s l a de Pinos) d e s p u é s de la l lagada del 
tren D I R E C T O que «a l e de la E s t a c i ó n 
de V i l l anueva á Is 5 y 50 de la tarde re-
tomado los S A B A D O S para l legar á B a -
t a b a n ó los D O M I N G O S al amanecer. 
L a carga se recibe diariamente en la 
E s t a c i ó n de V i l l anueva 6 Recría. 
P a r a m á s informos a c ü d a s e & u Com-
p a ñ í a en 
e U L U E T A 10 ( B a j e a ) . 
C . 1226 78-lAb. 
N O T A : C u e n t a este v a p o r con c a m a -
reros y coc ineros i s l e ñ o e , y que. e s t á n 
a c o s t u m b r a d o s á t r a t a r á los p a s a j e r o s 
q u e v a n á d i c h a s I s l a s . 
De más pormenores informara au consig-
natario: • 
E M E S T G A Y E 
O f i c i o s 88, a l t o s . T e l é f o n o It&i 
NOTA.—Se venden en esta oficina bllletea 
fle pasaje para los renombrados y r&pidoa 
trasat lánt i cos de la mlama Compafili (Nc-«t 
York al Havre) — L a Provence. L a Savolo. 
L a Lorralne. etc — Salida da Noir York 
todos los Jueve». " 
c 1756 10-27 
P A R A I S L A D E F I N O S 
" M m Cristóbal Colón" 
D e s d e e l s á b a d o 1? J T a y o e l C K I S -
T O B A . L C O L O N , d e e s t a l í n e a , s a l -
d r á d e l a I s l a d e P i n o s los L u n e s y 
V i e r n e s . 
S a l e de i N u c v a G e r o n a á l a s 4 P . M . 
I d . d e J á c a r o á l a s 6 P . M . 
R e g r e s a n d o ú, B a t a b a n ó l o s M i é r -
c o l e s y S á b a d o s á l a l l e g a d a d e l t r e n 
q u e s a l e d e l a H a b a n a , e s t a c i ó n d e 
V i l l a n u e v a , ¡i l a s 5 . 5 0 P . M . 
C . 16B7 26-13My. 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A I ! 
C a p i t á n U r t u ó o 
s a l d r á de este puerco los in iérGoleJ á 
las c inco de l a tarde , p a r a 
S a g u a v C a i b a r í é n 
A R M A D O K - E á 
Hemsaos Znlneta y fláaii Cim m . 20 
C . 1727 ••26-22My. 
DE 
m &j 
8. e n G . 
J4LIDÍS DS U U B I U 
d n r a n r e el mes de J u n i o de 1909. 
V a p o r M A S I A H E R R E R A . 
Sábado 5 á las 5 de la tarde. 
P a r a N u e v i t a s , P u e r t o P a d r e , G i -
b a r a , M a y a r í , B a r a c o a , G i i a u t á n a m o 
( s ó l o á l a i d a ) y S a n t i a g o d e C u b a . 
V a p o r N 0 E Y I T A S . 
Miércoles 9 á las 5 de la tar i? . 
P a r a G i b a r a , V i t a , S a g u a d e T á -
n a m o . B a r a c o a , G u a n t á a a m o ( s ó l o 
a l a ida) y S a n t i a g o d e O u d » . 
V a p o r SANTIA60 DE CUBA. 
Eába'do 12 á las 5 de la tarda. 
P a r a N u e v i t a s , P u e r t o P a d r e , G i -
b a r a , M a y a r í , B a r a c o a , G u a n t á u a r a o 
^ s ó i o á l a i d a ) y S a n t i a g o d e O u b a . 
V a p o r JULIA. 
Sábado 19 á l a s 5 de la tarda. 
P a r a S a n t i a g o d e O u b a , S a n t o 
D o m i n g o . S a n P e d r o d e M a c o r í s , 
P o n c e , M a y a g ü e z ( s ó l o a l r e t o r n o ) 
y S a n J u a n d e P u e r t o R i c o . 
V a p o r HABANA. 
Sábado 19 á las 6 de la tarde. 
P a r a f í u e v i t a s , P u e r t o P a d r e , G i -
b a r a , B a ñ e s , (sólo á l a i d a ) M a y a r í , 
B a r a c o a , G u a u t a n a i n o ( s ó l o á l a i d a ) 
y S a n t i a g o d e C u b a . 
V a p o r M A R I A H E R R E R A . 
Sábado 26 á las 5 de la tarde. 
P a r a N u e v i t a s , P u e r t o P a d r e , G i -
b a r a . V i t a , M a y a r í , S a g u a d e T á ñ a -
m e , B a r a c o a , G u a u t á n a m o (solo á l a 
i d a ; y S a n t i a g o d e C u b a . 
V a p o r COSME DE H E R R E R A 
todos los martes & las 5 de la tarde. 
Para Inabela de Snara y Caibaríén 
recibiendo carga on combinación con el Cu-
ban Central Ral lway, para Palm Ira , Casmn-
trnK«, Cruces, Lajas , Esperanza, Saeta Clara 
y Rodas. 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a S a g u a y C a i b a r í é n 
De Habana & Sagrna y viceversa 
Pasaje en primera j 7.00 
Pasaje en tercera '. s'50 
Víveres , ferreter ía y loza. . . . oiso 
Mercaderías 0.50 
(ORO A M E R I C A N O ) 
De Habana fi Caibaríén y r lcerersa 
Pasaje en primera ?10.00 
Pasaje en tercera 5̂ 30 
Víveres , ferreter ía y loza. . . „ 0.80 
Mercaderías 0,50 
(ORO A M E R I C A N O ) 
T A B A C O 
De Caibaríén y Sagua á Habana, 25 centa-
vos tercio (oro americano). 
E L C A R B U R O PAGA COMO M E R C A N C I A 
Cargra general fi flete corrido 
Para Palmlra $0.62 
I d . Caguaguaa. o 57 
I d . Cruces y L a j a s o 61 
I d . Santa Clara y Rodas. . . o.75 
(ORO A M E R I C A N O ) 
NOTAS 
CARGA D E C A B O T A G E : 
Se recibe hasta las tres de la tarde del 
día de salida. 
C A R G A D E T R A V E S I A : 
Solamente se recibirá, hasta la.s 5 de la 
tarde del día anttrior al de la salida. 
A T R A Q U E N E N GUANTANAMO: 
Los Vapores de los días 5, 12 y 26 atraca-
rfinal Muelle de Caimanera, y los de los 
días 9 y i9,al de Boquerón. 
AVISOS 
Los conocimientos para los embarques se-
rán dados en la Casa Armadora y Conslgna-
tarlas á los embarcadores que lo soliciten-
no admit iéndose n i n g ú n embarque con otroi 
conocimientos que no sean precisamente loa 
que la Empresa facil ita. 
E n los conocimientos deberá el embarca-
dor expresar con toda claridad y exactitud 
las marcas, uflmeron, nflniero de bnltos. c la-
se de los mlsmon, eontcuido, país de p r ó d n c 
clón, residencia del receptor, peso brnto en 
kilo» y valor de las mercancías) no admi-
t iéndose n ingún conocimiento que le falte 
cualquiera de estos requisitos, lo mismo qu« 
-aquellos que en la casilla correspondiente al 
contenido, sólo 3e escriban las palabras 
"efectos", "mercanefas" A «bebidas' ' : toda 
vez que por las Aduanas se exige haga cons-
tar la clase de) contenido de cada bulto. 
Los señores embarcadoras de bebidas suje-
tas al Impuesto, deberán detallar en los co-
nocimientos la clase y contenido de cada, 
bulto. 
E n la casilla correspondiente al país de 
producción se escribirá cualquiera de las pa-
labras "País" 6 «'Extranjero", 6 las dos si el 
contenido del bulto 6 bultos reuniesen am-
bas cualidades. 
Hacemos público, para general conoci-
miento, que no será admitido n ingún bulto 
que, á juicio de los Señores Sobrecargos, no 
pueda Ir en las bodegas del buque con la de-
más carga. 
NOTA. — Estas salidas podrán ser modifi-
cadas en la forma que crea conveniente 1» 
Empresa . 
Habana, Mayo 1 de 1909. 
Sobrinos de Herrera. S. en O. 
C 122« 78-lAb. 
G I R O S D E L E T R A S 
x i mm y 
O B I S P O 19 Y 21 
Hace pasos por el c&t>le, facllltA carta* <]« 
crédito 7 ffira letras & corta y larga vleta 
sobre las principales plasas de esta IbU J 
las de Francia . Inglaterra. Aleuianla Rusia, 
Estados Unidos. Méjico. Argentina, Puerto 
Rico. Ch'na. Japón, y sobre todas las ciuda-
des 7 pueblos de Espaila» Is las Baiearoa. 
Ca-nariss é Jtalla 
C . 1222 78-lAb. 
H i j o s de E . A r & ü e l l ^ 
B A N Q U E R O S 
MERCADERES 35, HABAM 
Teléfono Búnu TU. Cablee; "JlmmoMtagnt» 
Depós i tos 7 Cuentas Corrientes.— Depo-
Bitos de valorea, hac-iéndoua cargo del C*> 
bro y Remis ión da dl~'iden(|cs t interwaes—^ 
Prés tamos y P ignorac ión valores y í r u -
tos.— Compra y "anta da valorea púbUcoa 
é Industriales — Compra 7 venta de let'fu 
cambio». — Cobro de letras, cupones, sto, 
yvt cuenta agena. — Giros sobre las priani-
pales plazas 7 también sobre los puabloa da 
Espafia, Is las Baleares 7 Canarias — Pago» 
por Cablea 7 Cartas de Crédito^ 
C . 1219 156-lAb. 
J . 
(8. e n O;. 
A M A R G U R A . N U M . 3 4 "1 
Hacen pagos por el cable 7 giran Jetrao 
i corta 7 larga vista sobre New Y orle. 
Londres, Par ís y sobre todas las capitulo» 
y pueblos ds Espafia 4 Is las Ba l sar» ! 7. 
Canarias. 
•gentes da la Compañía da Seguro» con-
tra incendio* 
C . 14S JBf- lH 
G. f 
B A N Q U E R O S . — M E R C A D E R E S 22 
Cana originalmente establecida en 1844 
Giran letras á la vista sobre todos 103 
Bancos Nacionales de los Estados Unidos: 
dan especial a t e n c i ó n . 
T R A N S F E R E N C I A S P O R E L C A B L E 
C . 1221 78-lAb. 
Z A L D 0 Y C O I ? . 
0 X 1 1 3 ¿k. - t x ü i a a . " 7 € 5 y 7 3 
Hacen pago» por «i cable giran latrac m 
conu y larga vista y dan carta» d» cr*<Ut* 
sobre New York, Filadelfla, New Orleana, 
San Francisco, Londres, Paría , Madrid. 
Barcelona y d e m á s capitales y ciudades 
. nantes de ios Estados Unidos, Méjico y 
Europa, así como sobre todos los pueblos d» 
Kspafir. 7 capital y puertos de Méjico. 
E n combinación con los señores P. B.( 
tiollin.etc. Co . , de Nueva York, reciben ór -
denes para la compra y venta de valore» d 
acciones cotizable» en ia Bolea de dicha c iu -
dad, cuyas cotizaciones so reciben por caois 
diariamente. 
C 1220 78-lAb. 
L C E L A T S Y C o m p 
10», A Q U I A K I O S , o s a i u a . i 
A A M A K O U U / V 
U a c e a pa^os p a r e l CiibLe. f a c i i í a t * 
c a r t a s d e c r é d i t o y i^irao l e t r a * 
a c o r t a y i a r ^ a n s c a 
(oui'e Nueva Yorlz. Nueva orieaic» Vera-
cruz, Mfejico, San Juan de Puerto Hlco, l a n -
dres. Par í s . Burdeos, Loon. B a y o n _ Ham-
burgo, Roma N&pole*. Mil&n. Otnova. Úa-r-
sella, Havre, Le l la , Nantes, Saint gaintlz», 
i *. '>iic, Tolonse, Venecla, Florencia, Turli» 
M.'isimo, etc. así como sobra todas las «»• 
'lítales y provincia» de 
ICSPASA E I S L A S C A N A R I A S 
C . 675 15S-14F. 
B A N G O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A 
0 £ L o i i a . a , s s J S L S I X I C L V x x - C i . i a a . i S . O l y 8 3 -
DEPARTAMENTO DE GIROS. 
H a c e p a g o s p o r e l c a b l e , P e c i N t a c a r t a » 
d e c r é d i t o y ¿ i r o s d e l e t r a . 
en pequeñas y grandes cantidades, sobre Madrid, capitales de tf****1** i J ^ c l i n -
pueblos de España ó islas Canarias, asi como sohre los Estados Unidos de America^ 
platerra, Francia, I ta l ia y Alemania. C . 1545 
D I A R I O D E L A M A R I N A — B d i c i ó © ñ? la raariaiia.—Jimio Io. de 19'0H. 
U n a c a r t a d e l G o n s y l 
de i o s E s t a d o s U n i d o s 
Mayo 31 de 1909. 
Sr. Director del D i a r i o de l a M a r i n a 
Habana. 
Muy señor mío: 
A mi regreso r]rl Norte , « s j » maña-
na, se me ha llamado la ateuoión sobre 
el telegrama publicado el D i a r i o de 
l a M a r i n a , fachado en Washington en 
Mayo 29, y relacionado con declarax-io-
nes qne se dice que he hecKo en Was-
hingt.on. Ruego á uslod que m^ per-
mita. manifestarle muy oategórioam^n-
ie que no he hecho semejantes declara-
ciones y que la censura que implicn ni 
telegrama en cuestión es sumamente 
injusta. 
Contando con su imparcialidad pa-
ra aclarar este asunto, querlo de usted 
respetuosamente, 
j a s L . R O D G E R S . 
Cónsul General Amerkann. 
Nos apresuramos á tomar nota de 
las manifestaciones que nos hace en 
su cortés misiva el señor Cónsul de los 
Estados Unidos; aunque debemos ad-
vertir que el t e l egrama r-uestión no 
Heda que Mr. Rodgers hubiera hecho 
"Washington declaraciones [state-
i'ünts dice, la carta";, sino que hablaba 
Ai "'informes dirigidos al Departa-
mento de Estado por el Cónsul de los 
Estados Unidos en la Habana." 
D E P R O V I N C I A S 
G « M A G U B Y 
Cajna^üey, Mayo 31, 8-55 a. m. 
DIARIO D E L A MARINA, 
Habana. 
L a joven señora Evangelina Batis-
ta de Gil se disparó á la una de la tar-
de un tiro de revólver en la sién de-
recha, en su domicilio, ignorándose 
los motivos. Hállase grave. 
E l Corresponsal. 
Jnegos Florales en Colonia 
á la usanza española 
Aquel hispanófilo insigne que se lla-
mó Juao Fastenrath. c u l t i v H d o r foJi/ 
de las letra-s castellanas, ha legado al 
morir una fuerte cantidad para que 
en Colonia, su ciudad natal, se cele-
b r e n periódicamente juegos florales 
á k usanza española. 
Recientemente, en este mes de Ma-
yo, se celebraron los primeros juegos 
florales en la gran ciudad anseática, 
y l acerca de ellos los periódicos alema-
nes oomunican interesantes pormeno-
res. 
Los presidió la princesa Pilar de 
Baviera. hija de la Infanta de España 
íloñta Paz de Borbón. y á ella envió su 
sobriíno Alfonso X I I I el siguiente te-
leprrama : 
'¿ En a y y n t e !> 1 ¡ c i t a mas co r di a 1 -
mente por presidir la hermosa fiesta, 
introducida por el inolvidable Fas-
tenrath en honor de España y del 
pneblo alemán ; pueblo que ha llegado 
á la más altia cnmbrp de la. cultura. 
Esperamo.s qur sabrás expresar nues-
tros sentimientos de amor y simpatía 
por la noble Nación alemana y sus So-
beranos, ¡pop cuyo bienestar hacemos 
fervorosos votos." 
Durante un b a n q u e t e en la. gran sa-
la de (rurzenich se recibieron otros 
telegramas de simpatía del Empera-
dor Francisco .José, de la Reina de 
Rumania, de la Reina D1- Cristina de 
España, d*» la fJran Duquesa de Ba-
dén y níros Príncipes alemanes, así 
como de conocidos poetas de España. 
E l Gobernador pronunció un toast 
en homor del Emperador de Alema-
nia, y el cónsul español brindó en ho-
nor de D. Alfonso. 
Después comunicó el Alcalde á la 
concurrenoia que el difunto Fasten-
rath había legado la. eantidad de 
^00.000 marcos parta escritores ale-
manes pobres. 
Luego fué descubierta una placa, 
coumemomtiva en la casa donde vi-
vía Fastenrath: placa dedicada al in-
signe literato por un grupo de seño-
ras y señoritas de Colonia. 
Bl escenario del teatro donde se 
celebraron los juegos florales apare-
cía eonvetide en un verdadero jardín, 
con el profuso adorno <ie l i l a s , rosas 
y elaveles. En la •eomhinación de colo-
res predominaban los de España y 
Ba viera. 
De flores ^ran también éü trono 
que ocupó la Princpsa Pilar y el dosel 
que la cubría, asi como los sitiales 
destinados á las bellísimas jóvenes 
que formaban la corte de amor. 
Daban guardia de honor á la Reinn 
de los juegos los estudiantes, eon sus 
típicos trajes. 
Al entrar la. corte. •] órgann tafeá la 
Marcha Roal Española, y pe ^sonchó 
u i a estruendosa salva aplanÚNM 
L a primera actriz del teatro do la 
Comedia leyó las poesías premiadas, 
y la Princesa Pilar fu^ entregando 
los prenros. entre grandes salvas de 
aplausos, que se repitieron eOO erran 
entusiasmo al lep^o ]ns tpleErraTnas 
de saludo del Rey d* España y de la 
Reina María Cristina. 
E n la sala Gürzenich se epl<»bró. á 
]n% cineo de la tarde del mismo día. 
un banquete de 2 ^ cubiertos, que 
presidieron la Tnfaota D.* Paz y la 
Fnneeísa Pilar. 
Se prominc aroTi brindis por el Em-
perador de Alemania, el Rejjrpnte y ].! 
familia Real de Ravi*»ra. ¡os R.̂ y^v r]r-
España y la Reina Msria Cristhw, y 
g* leyeron vana§ poesías, siendo muy 
celebrada una de la Infanta Paz. 
' También fué muy aplaudida una. 
eomposición del ilustre poeta valen-
ciano don Teodoro Llórente: 
¡ACUERDATE DE ESPAÑA! 
A la Prino4>aa Real de Baviera María Hel P i -
lar. Reina de los Jue»?ON flora lew de Co-
linda . 
Princesa hermosa de las trenzas de oro, 
que el g e r m á n i c o sol coii su luz baña, 
al prosidir p1 inspirado coro 
que pulpa junto al Rhin plecto sonoro, 
¡acuérdate de España! 
Noble pueblo, quñ Dins liizo poeta, 
al templo de la gloria te acompaña; 
en tréga le feliz tu alma completa: 
maa de Reina española augusta nieta, 
¡acuérdate de España! 
Aquí tienes adictos corazones, 
lo mismo que en Palacio, en la cabaña; 
nuestras barras, castillos y Icones 
aún jon timbre de honor on tus blasones. 
¡Acuérdate de España! 
T u santa madre, en nuestro hogar nacida, 
ía t ir siente ep su perho nuestra vicia, 
quí BU mayor felicida<l entraña: 
sé, cual ella, que nunca nos olvida, 
¡Acuérdate de España! 
Ruego A Dios que tu vida, se deslice 
dulce, en ese país que te bendice: 
pero al nuestro jamás seas extraña, 
y ove al viejo poeta que te dice: 
¡Acuérdate de España! 
La viuda del ilustre hispanófilo 
Juan Fastenrath obsequió á la Peina 
de la fiesta, eon un banquete dr 24 cu-
biertos, después del cual hubo un con-
cierto. 
Madame (ruesale-^íc^. primera ar-
tista lírica de óppra. cantó varias com-
posiciones musicales, algunas de ellas 
originales del Príncipe Luis Fernan-
do de Bavirrs. y la artista húngara 
Ritza Bajnd leyó varias poesías. 
E L M I L A G R O . . . ! 
Cree: eso r,oneu»ila y fortifica. 
J (i Córner. 
Fué el 12 de Agesto de 1851. 
L a entonces villa de Santa Ciara 
celebraba sus fiestas en honor de su 
Patrona, la Virgen de Santa Clara. 
Fiestas religiosas habíanse efectua-
do en la Iglesia M a y o r con pompa que 
caracterizaba, á aque l l a época más cre-
yente y más virtuosa que la actual. . . 
L a tarde era. hermosa, llena de luz 
y perfumes. 
Aproximábase la salida de la proce-
sión de Santa. Clara. 
E l templo estaba completamente in-
vadido por una apiñada concurrencia. 
Del presbiterio, cuatro hombres, se-
guidos de sacerdoles y sus acólitos, 
cargaron sobre bus hombros las andas 
donde se había colocado á la imagen, 
entre flores y luces, y emprendieron la 
marcha... 
Un hombre humilde, oraba devota-
mente amte un altar. 
E r a un paralitico. Haciendo sobre-
manos esfuerzos podía sostenerse, su-
friendo los estrujones y codazos de 
una muchdumbre. Tenía abnegación, 
poseía mucha f é . . . . 
"Marchaba, la religiosa comitiva por 
el centro de la iglesia. 
Un grito terrible, dejóse oir. Grito 
fuertísimo, brotado del alma. Caye-
ron ai suelo uavas muletas. Un hom-
bre emocionado abrióse paso por entre 
la concurrencia y llegó hasta la Ima-
gen, y obtuvo un turno para cargarla. 
E l hombre era el paralítico. Vn infe-
liz desahuciado por la ciencia y por 
sus doctores, que con mil dólores y tra-
bajo, podía arrastrarse, mejor que an-
dar dificultosamente. E r a un creyen-
te y devoto ferviente de la Virgen de 
Santa Clara, de la que esperaba su cu-
ra y su salvación. 
Ramón Viña, sano y salvo por la 
gracia y omnipotencia de Dios, vivió 
muchos años, conservando siempre sus 
creencias religiosas y su fé incompa-
rable en la Virgeai de Santa Clara. 
Es uno de esos asombrosos milagros, 
como la cura de los enfermos en Lour-
des y otros más que forman esc ad-
mirable rosario d« hechos milagrosos 
realizados por la mediación de 
los santos de la iglesia, de cuya reali-
zación dan fé y testimonio respetables 
personas, que se cncontrabam en la 
iglesia el día que se verificó el milagro. 
Incrédulos que negáis la existencia 
de Dios y la del milagro: imbéciles 
que os reís de las cosas divinas por no 
tener inteligencia j ara comprender-
las: seres desgraciados que pagan á 
Dios, con la ingratitud el favor de ha-
beros creado: ¿negáis aúu la grandeza 
del milagro... ? 
m. g a r c í a G A R O F A L O MESA. 
Santa Clara. 
A L Q U I L E R E S 
P O E C H I R I P A 
E n J21 en plata se ceden, en 16 número 
S, Vedado, sala grande, dos amplias habita-
ciones, un paulUo. un ««.Iftn al fondo y co-
medor, eon derecho al portal, jardín y al 
patio; pero A personas decentes: ha de re-
solverse en los dos primeros días de Junio. 
Informes P I A R I O D E L A MARINA, I>espa-
tho de Anuncios. 
G- lt-31-2m-l 
S E A L Q T U T í A la gran casa Jesfis del Mon 
te SSfi frente A la Iglesia con doce ouartos. 
iardtn. eocliera, 4 patios y demü.s comodida-
des; está acabada de arreglar. L a llave 
é informes en el 280. 
! ? « 4-1 
G A U A N O 45 dos espléndidas habit-i-inT 
n»-s. .iuntas 6 separador. A persona .»oia, 6 
matrimonio sin niflos, casa de familia v .'n-
trada i»idependl»nt«>. 7221 " 4-1 
S E A L Q U I L A N 
Loa hermosos alto <i« P o m p o p í p ^ 14:1 
frente al Coietrie Belén, compuMtoe de 
sala» antesala, hermosa saleta pars comer' 
siete cuartos, recibidor y un hermoso Kal 
bínete con lujosas mamparas, baño, «ios ino-
doros y cuarto para criado pn la azotea. 
Hermaso balcón corrido A dos oaii^s. son 
muy alaros y propios para familia il« Wfr-
to. L a llave en la vidriera. 
7184 5.1 
V é d e t e l o 
Se alquila la ca^a calle K nirnero U en-
tre 17 y 19 tiene seis cuartos'dormitorios, 
sala. hall, comedor, baflo. ron iodos los 
adelantos modernos piso d» mosaicos, dos 
cuartos y baño y demás servicio para cria-
do-. Precio' veinte y doi centones, en la 
misma informarán i todas horas. 
7191 <i 
A LOS COMTMOMST^S 
Se alquila un espléndido local en el me-
jor punto para negocios. Cuba 53. 
7230 4-1 
V I R T U D E S 1 0 5 
Se alquila esta preciosa ca.sa de sala., 
comedor y ó cuartos, pisos de mosa.i-co y 
mármol . Informes Oaliano 12S, L a Rosita. 
Te lé fono 123:. 7180 1-1 
V E D A D O 
1 S 3 O E I N T í í í K T j B ® 
Casa amplia. Jardín, portal, sala, come-
dor grande, fi habitaciones, cocina., l>Mñ". 
servicio sanitario, calle 9 casi esquina. A 12 
Tranvías subida y bajada, á la puerta de la 
casa. Llave en el n i ' i . Informes Teniente 
Hev 41. 7170 8-1 
" m A R I A N ' A O : se alquila la casa Pluma 2. 
esmiina á Samá, propia, pata, evtensa fami-
üh y con torlas las comodiddes apetecibles. 
Tiene agua de Vento y ca'ballcrisas. La l la-
ve en Pérer número l , RazAn: Aguila 6». 
7165 
S E .Vt/QUILA en 7 centenes la casa San 
.Tos^ entre Hospital y Espada, letra C cons-
tn i . c j ím moderna, .'. cuartos. 2 ventanas, 
servicio completo y d e m á s comodidades ne-
cesarias; en la letra B informan á todas 
horas. 7123 8-30 
'' \ SAS P A R A - F A M I L L A S PradiT 80 se 
alquila, una bonita y fresca habitación 
amueblada, en $15.90 y otra $21.20, en 
Monte 38 las hay A $8.48. $10.60 y $14.8S y 
en Sitios 19, hay una en $8.48. Damos 11a-
vfn. 7119 4-30 
S E A L Q U I L A N los frescos v ventilados 
bajos de esquina, de R<Mua 96, tienen sa la 
rreihidor. 3 cuartos, comedor, baflo. co-.ina 
y cuarto de criados. Informan en los altos. 
7109 4-30 
E N OQNBUI/ADO «3 altos, se alquilan 2 
departamentos de balcón A interioré^- Hay 
baño, ducha y l lavíu y cuantas comodida-
des se deseen. 7161 4-1 
SK M.Ql'rr.A un esplendido local para ea? 
table-imiento al detalle de cualquier giro, 
que se derce poner «n eran encala.. Tnfov-
nuúráa en la Sombrerería Plaza, bajos del 
Hotel Plaza, por Keptuno. 
7206 < 4-1 
S E A L Q U I L A 
Una habitación con balcón ft la calle. 
Galiano número 30. 
7204 4-1 
A la entrada y en lo má.s pintoresco de la 
loma calle N esquina A 19. se alquila una 
cac-a con todas las comodidades, con p sin 
muebles. Informan en la misma y en Bara-
tillo 9.' 7300 4-1 
~ GIJAMABACOÁ: se Alquila en 4 centenes 
la ca-a Torería 99 -con portal, sala, come-
dor, cintro cuartos, dos sótanos habitables, 
pozo, agua de Vento. Muy fresca. Toda de 
mampo^tería y azotea. La llave en Cere-
ría 99A. Informan en Animas 43, Guana-
bacoa. "182 8-1 
V E D A D O : So alqjtflf la ca.sa Quinta nú-
mero 67.. entre A. y B . con portal, sala, co-
medor. 1 cuartos, dos patios, ducha., inodo-
ro etc. L a llave al lado; para informes eu 
Obispo~113, Camiser ía . 
719H . 8-1 
. íESi'S D E L MONTE se alquila la gran 
casa calle de Villanueva número 7 esquina 
fi Elante Ana. de dos ventanas con sala, sa-
leta. 3 cuartos, dos patios, azotea y tejii. 
cocina, ducha, gas. etc. en $26.,'0 oro espa-
fíol': Ifl llave en la Bodega de Cándido . Su 
dueño Férez número 6. 
719,1 8-1 
a T - a b a l l e r o s ó M a t r i m o n i o s sin n u 
ños se ceden do'5 amplias habitaciones con 
muebles 6 sin ellos, gas. baño y l l av ín . Pro-
cio médico . No hay más inquilinos. San 
Lázaro 191. son muy frescas, 
7194 4-1 
8 E A L Q U I L A N 
Los esplendidos altos de la. casa calle de 
San Pedro número 24, con todas las .comodi-
dades y balcón corrido frente A la Plazoleta 
de Luz y Bahía; pueden verse á todas ho-
rp<. Para informes. Prado 115 altos. 
7198 " 8-1 
G A S A G R A T I S 
P I D A V . l o s S E L L O S 
Por $30 de sellos le expedimos un certi-
ficado con su número , si es agraciado en 
uno de los sorteos, s e r á V . dueño de una 
CASA DD $3.000 sin costarlc ni un centavo. 
Reconocemos la vista 
G R A T I S 
F A B R I C A D E E S P E J U E L O S 
E l Aifflendares.-Obispo m e r o 54 
1790 26-30My. 
C A R L O S IIT. número 6. esquina á Santia. 
go se alquila la parte baja de la esquina. 
Tiene dos salones y cuatro puertas & am-
bas calles. Propio para fonda 6 café . I n -
formes en Amargura 80. 
7160 l t -3 l -3m- l 
P R E C I O S O S altos independientes en .To-
vellar Ifi, modernos, se alquilan, sala. come, 
dor, 3¡4 muy hermosos y frescos: baño y es-
calera de mármol é inmediatos A la l ínea: 
alquiler 6 centenes. 7134 4-30 
L A S MAS F R E S C A S de la ciudad: habi-
taciones altas. Esmerado serviclov comidas 
especíale*!. Galiano 75, esquina San Miguel 
Pe cambian referencias. Teléfono núme-
ro 1461 7127 4-30 
S E A L Q U I L A la casa Sublrana 10 á una 
cuadra de Carlos I I I al lado de Concha, 
acabada de fabricar, con sala, saleta 2 cuar . 
tos grandes, agua, gas y todos los servicios 
sanitarios y un módico alquiler: la llave 
al lado. Informan Belascoaln 15. 
7158 4-30 
S E A L Q U I L A N los moderno^ altos de F i -
guras 9. casi ..«quina & Campanario," en 
145.60 oro, compuestos de sala, comedor y 
cuatro hermosas habitaciones. L a llave en 
el 19. su dueño en Zanja 36. 
7156 4-30 
S E A L Q U I L A N los altos de L a Habanera. 
Mercaderes 28. Tienen entrada indepen-
diente, son muy á propósito para Oficinas ó 
Comisionistas. Se dan barat ís imos, casi re-
galador. Informan en los bajos. 
7148 26-30My. 
18 
G E N T E -m E L V E D A D O . 
NES, S E A L Q U I L A L A OAíSA A C A -
B A D A D E E D I F I C A R , C A L L E 6, 
E N T R E 31 Y 13. L A L L A V E A L L A -
DO. T E L E F O N O 9051. 
7135 4-30 My 
S E A L Q U I L A N 
Las nueva», bonitas y cómodas casa» nú-
meros 17 y 19 de la Avenida del Presiden-
te Gómea. antes calle Correa (Jesús del 
Monte). Las llaves al lado, en los números 
15 y 21 y para, informes, Manrique 128, en-
tre Peina y Salud. 7147 8-30 
MAISON D O R B E : Oran Casa de H u é s p e -
des de Soledad Marida de Durán. esp léndi -
das habitacionee. baflos calientes, duchas, 
luz eléctrica, y timbres. Zulueta 32. entre el 
Parque Central y Pasaje. Teléfono 980. Pre-
cios m ó d i c a s . 7149 4-30 
S E A L Q U I L A N 
Los altos de Salud número 19 y los bajos 
del número 17. L a llave en el número 18. 
Su dueflo Concordia 32. Teléfono 1362. 
7150 8_30 
S E A L Q U H a A la planta baja de la nueva 
casa Manrique 152, ?>ala. sa.leta. fres habita-
ciones, saleta al fondo, mamparas pises «i» 
mosaicos, bafio y sanidad & ia moderna: 
dueflo en el alto de la misma. 
7152 4-30 
^V^D,A-T>0- alquila la casa calle 17 y 
K. v i l la Luisa, e* una de UiS tneiores es-nui-
nas d* dicha callo; tiene muv "huen lardln 
• i» moderna, en l a misma informarán. 
11 51 S-30 
S E A L Q U I L A N 
y comidas, para, hombres solos. Se exijren 
hienas referencias. rxiften 
71 
' ^ 8-30 
n A A J ^ E l ? " í " 1 6 " '• Vedado, Habitacio-
tc ,c n.-nírad* mdep^ndlonte A í i o . s o , 
ra I B » J b ' r í c a ^ 105 Bafi,>á C a c e a d o 
- ,o . nt0- Informan en la misma. 
_ J i ü 4-30_ 
— EJU, 'o TITlOKA: PrAxirnas A desocuparse 
»e alquila la hermo?, y cómoda casa de dos 
Plantas " V I L L A A L T A " , situada en la Ave! 
ni<3a de Acosta. entre Primera v S»sunda 
T i r n ^ ' r . - A ^ esUci6n d« I"» tranvías. ' Tiene serMcio de mgU». calirnt.e y fría tim-
f J r i ^ ^ V ''ntrada ^ « - a - a u t o n v A T l , jai din, patio, terrasa y capaz para una nu-
n r r p í a £ u i a - Info-T2r en'a m , 4 V o ^ 
Una soberbia habitación alta 
Muy fresca, clara y muy hermosa^ se a l -
quila á personas decentes en muy medico 
precio. Peina 31. 7141 4-30 
A T E N C I O N : en la cal/.ada de Oaliano nú-
mero 122. altos se alquilan dos Rrandes y 
frescas habitaciones, con balcón A la calle. 
Ven pan á verlaa, 
7132 4-30 
E n O r r n t c n p s 
Se nlquiln ln cnsfj F.scnhTr 212\. ern sala 
eoiti«Ml"r. tre» cwnrto»». rootnii. hnfio. Inodoro 
y fr.dtrn. InforninrAn e^ el ~ 10V 
4-29 ros: 
8 0 10 C E N T E N E S 
J E S N . T E 3 X j T 7 " 3 E 3 I > ^ a L l > 0 
Se neres'ta en e] Veda.do una rasa., bajos, 
con 7 í s cuartos., entre Paseo 19. J y Línea 
sobre el día 15 de Junio, para una familia 
americana . 
Mr. Beers. House Pentinp Agency, Cuarto 
7, Banco de Xueva Escoc ia . 
C . 1759 4-27 
SR A L Q U I L A en Perseverancia número 9 
unos hermosos altos propios para una regru. 
í a r familia, fabricación moderna; las llaves 
en la misma; para informes en S. Ignacio 90 
7113 6-30 
S E A L Q U I L A 
Una esquina, propia para esta.bleicimien-
to. Sol y Aguacate. Informes en la bodega. 
7070 10-29 
CAPA P A R A F A . M I L I A S : Prado número 
101 esquina A Teniente Rey hay dos habi-
taciones bien amuebladas y frescas^ con to-
do servicio. Precios m ó d i c o s . 
7061 8-29 
V e d a d o 
Se alquila la vistosa Casa-Quinta calle 
2 esquina A 11 A una cuadra de la Línea, 
esquina, de fraile, compuesta de 10 cuar-
top. sala, saleta» portal, jardín al frente 
y costado y todas las comodidades moder-
nas. Alquiler con contrato por un año; 23 
centenes mensuales. 6 28 centenes los seis 
primeros meses y 18 centenes los siguien-
tes. E>1 Jardinero por cuenta del inquilino. 
Informes Ferre ter ía E l Llavln , Galiano y 
Xeptuno. 7062 8-29 
S E A L Q U I L A 
E n 7 centenes los altos de la casa Salud 
112. Informan en L a Vizca ína . Prado 112. 
7063 4-29 
S E A L Q U I L A N 
Juntos ó separados, los pisos alto y bajo 
de la fresca, cómoda y elegante casa, aca-
bada, de construir en la calle de Concor-
dia número 35. próx imo A Galiano. So com-
pone cada piso de.sala. comedor, cinco cuar-
tos, cocina, baño y 2 Inodoros. 
7071 8-29 
NUEVO LOCAL PARA OFICINAS 
p r ó x i m a A terminarse la casa calle de 
Teniente Rey esquina A Cuba: se admiten 
proposiciones por todo 6 parte del local. Su 
s i tuación es inmejorable por ser esquina de 
fraile y pasar por su frente carros de to-
das las lineas de la ciudad. Para informes 
su dueño F . Tamames, Cuba número 90. 
7064 4-29 
Por embarcarse su dueño, se alquila la 
moderna casa, calle B número 16 entre Lí-
nea y Calzada compuesta de 2 salas, 6 ha-
bitaciones, sa le ta comedor y 2 baños as í 
como cuartos de criados. Tiene magníf ico 
iaTdín 4 caballen'Bas y 2 cocheras. Para 
informes su dueño F . Tamames, Cuba 90. 
7065 4-29 
S E A L Q U I L A N 
E n 12 centenos los' frescos bajos de L e a l -
tad 40 acabados de fabricar, con s a l a sa-
leta, comedor. 4 cuartos grandes, uno de 
criados, doble servkio . Informes Obispo 121 
7096 8-29 
V E D A D O 
Se alquila una cómoda y ventilada casa, 
cia.lle B entre 19 y 21. acabada de pintar, 
con buen servicio sanitario y agua abun-
dante. L a llave al lado. Informes en On-
ce, número 26. todo el día . 
7101 8-29 
E N S A N I G N A C I O 9 2 
Se alquilan amplias y ventilados departa-
mentos y habitaciones: servicio completo, 
el que así lo solicite. 7099 4-29 
V E D A D O 
Se alquila la casa moderna construcción, 
en ÍC número 11. A media cuadra de la L i -
nea, compuesta de 6 habitaciones, sala, co-
medor, patio, buen baño, dos Inodoros y 
'portal conridg», todos los pfpos ison ele 
mosaico, con insta lac ión de gas y luz e l éc -
tr ica . Precio 11 centenes: ia llave en la 
bodega, para informes Neptuno 39 y 41. L a 
Regente. I 70,85 8-29 
V E D A D O : Se alquila la c a m calle 8 n ú -
mero 13, compuesta de sala, comedor, tres 
cuartos é inodoro; en lia! parte alta, y en 
los bajos 6 habitaciones, baño é inodoro 
en un gran patio cercado. L a llave en 
frente v su dueño Perseverancia 49. 
7088 1-29 
E N 16 C E N T E N E S se alquilan los bajos 
de Virtudes 144 y medio, acabados de fa-
bricar A la moderna, propios para una, fa-
milia de gusto y numerosa. L a llave en el 
solar del lado. Informan en Reyna 129. 
7102 4-29 
E n $ 1 8 oro e s p a ñ o l 
Se alquile, la ca^a Castillo letra B casi 
esquina ft Cristina, con sala, comedor y 2 
habitaciones, pisos de mosaico; y en 42.40 
los altos de. Vives 192 recién fabricada con 5 
habitaicionB.s. comedor y sala, buena azotea, 
informes en Monte número 1.13. 
7103 4-29 
S E A L Q U I L A 
pn módirn precio nn magnífico local 
propio para Oficina y Almacén, en 
Oficios 52, casi frente á la Aduana. 
7034 10-28 
V E D A D O ; Se a iqui ía una hermosa y mo-
derna casa capaz pana numerosa familia, y 
toda clase de comodidades, calle 3 enire 
2 v 4 enfreni" de los Baños de Mar, y tam-
bién se alquila la inmediata, no tan grande. 
Las llaves é Informes 2 número 2. 
7055 8-28 
E N L A f ' A L L E 17. entre É v D v i íd iSo 
™*T e ~ T Í O r Plln,0 á* la l ^ a aranvia pa-
Ü H,lhf,n!l ' r"*a frente & u c a J u loca-
lidad cerca de los baños de mar, t ^ Q u t t e n 
nuevos apartamentos independientes ft fa 
milias ú hombres solos. < on toda clase da 
como-ildades. bafios. inodoro. a«dsVer¡ctl 
incluyendo buenos alimentos y 4 moderados 
prec.los; mAs barato que nlngUn hotel en la 
ciudad, mesa excelente y trato de famili» 
No se alquila por menos de un mes IMrll 
pirse A H . G . Vidal, calle 17. «ntre E v d 
••Villa Vidal ' , Vedado. Habana. 
I C . 17S6 30My, 
S E A L Q U I L A N 
Los dos bajos y un alto de las caía.- Ave-
nida doi r;(iifo número 40. entre Aguila y 
Crespo, compuestos los primeros de sala, 
antesala: cuatro cuartos corridos; saleta; 
cuarto íle baño: «-.ocina con elevador, dos 
inodoros: patio con sótanos muy ventilados 
para criados y el alto con a n t é a l a . , sala; 
cuarto de gabinete; cuatro cuartos corridos, 
cuarto d» harto con buena, bañadora y ducha, 
lavabo d* agtia. corriente, cocina, y dcmfts 
comodidades. Las llaves en e] alto d* la de. 
lecha. Informarán en C ampanario 164 bajos 
"ft4R S-28 
S E A L Q U I L A la casa Manrique 75 (bajos) 
con entrada independiente, ¿agu&n. sala; s « . 
leta: cuatro cuartos y cocina, muy grandes 
y suelos de mosaicos. E s nueva y se alquila 
en proporc ión . 7059 S-28 
EÑ J BSUS D E L MONTE acabada de"?abrI. 
car. A un costado de la casa del Presidente 
de la República, calle ^ocos. se alquila una 
hermosa casa compuesta de sala; saleta; cin-
co cuartos; cocina: harto é inodoros, l^a l ia . 
v« en Correa 27. Informes en Estre l la 127. 
70^8 $-28 
CASA D E F A M I L I A : habitaciones con 
muebles y toda asistencia: en la planta baja 
un departamento de sala y dos cuartos, pro. 
pió para oficinas ó familia. A una cuadra del 
Prado, calle de Empedrado número 75. 
703» i - a 
S E ALQT-n*AN los bajos de Dragones ss 
con sala, saleta. 4 cuartos, buen baño y 
pisos de mosaico. Para mAs informes Ger-
vasio 96. 7083 8-29 
S E A L Q U I L A 
fta cuarto amueblado A hombre solo en 
Composlela 37. 
705O 4-28 
•.lEJ:.'" X D E U E S 31 primer alto, se alquila 
á, hombres solos habi tac ión bien amueblada 
con limpieza, entrada Independiente, en dos 
luises y otra sin muebles en 6 pesos; en la 
misma puede comer si lo desea. 
7015 8-28 
S E A L Q U I L A N los amplios y ventilados 
altos y bajos del número 100 de San Rafael, 
juntos 6 separados; las llaves en el 93, é 
informes en Suárez n ú m . 7 y Te lé fono 1463. 
7045 8-28 
S E A L Q U I L A N loáT altos de la moderna 
casa San Lázaro 198. que tiene balcón lam-
bi^n al Maler.^n y capacidad para numerosa 
familia: la llave en los bajos. Informan San 
Miguel 53. -rili 4-28 
S E «ALQUILAN en Habana 113, hermosas 
y ventiladas habitaciones altas con toda 
asistencia á hombres solos ó matrimonio 
•sin n i ñ o s . En la misma se alquila un r a -
gufln. 7021 10-28 
S E A L Q U I L A 
E l Segundo piso alto de Habana 75. entre 
Obispo y Obrapía; la entrada por la Cami-
sería, compuesto de 2 habitaciones, cocina 
y azotea al frente. 
701» 4-28 
S E A L Q U I L A N 
E n cinro centenes los bajos de la ca^-a. ca-
li^ de Jesús María número 112. E n los altos 
in formarán. 7016 6"28 
E n S a n L á z a r o 5 5 
Altos de la Alianza, se alquilan hermosas 
y frescas habitaciones amuebladas 6 sin 
amueblar y buen servicio. 
6982 8-27 
S E A L Q U I L A 
Los bajos de la casa Perseverancia 32. 
L a llave en los altos. Informes en San Ra-
fael 120 v medio, altos. 
6973 10-27 
E N L A V I B O R A calle Rríncipo Asturias, 
i-n-i e«ui;*n:i A Estrada Palma. A la iqvésÍM 
Vil la Leocadia en esta hermosa casa acabada 
de construir se alquilan departamentos y 
habitaciones con toda asistencia y en la mis-
ma dos ca^as á una cuadra de ios t r a n v í a s . 
69S9 8-27 
S E AlyQUTLAN en Monserrate número 5, 
unos bajos de nueva construcción con cinco 
habitaciones, sala y saleta, con moderna ins-
talación sanitaria . Se pueden ver de 1 á 3. 
Informan Casteleiro y Vizoso, Lampari l la 
número 4. 6992 8-27 
E N CASA de familia respetable y no de l n . 
quilinato, se alquilan tfaft amplias y frescas 
habitaciones bajas, juntas ó separadas, con 
muebles ó sin ellos. San Lázaro número 196. 
Teniendo esta casa una hermosa terraza pa-
ra el Malecón . 6993 8-27 
E n la calle 17 entre M y N so alquila una 
magníf ica casa de altd y bajo, en la misma 
informan, 6995 8-27 
A DOS CUADRAS DE BELEN 
Se alquilan los hermosos y frescos altos 
de Jesús María 88. Informarán en los ba-
jos. 6987 . 8-27 
San Lázaro 402 esquina á San Francisco 
se alquilan los más ventilados é h ig ién i -
cos, lúe y aire & los 4 vientosk pisos finos; 
9 habitaciones y todas las comodidades para 
una familia de gusto. Informan en la. mis-
ma calle S9«. • 7035 4-28 
Se alquila un buen local propio para tien. 
da de ropas, seder ía 6 sombrerería, tanto 
el edifteio como el punto se presta para 
cualquiera de los establecimientos indica-
dos. Informarán Sabatés y Boada, Univers i . 
dad 20. Te lé fono 61S7. 
6933 8-26 
S E A L U n i L i 
E n el moderno edificio Monte y Castillo 
unos hermosos altos, propios para familia de 
gusto. Informan Sabatés y Boada. Universi-
dad 20. Te lé fono 6187. 6934 8-26 
E N E L V E D A D O se alquila la hermosa ca . 
sa Quinta "Vil la Herminia" con toda clase 
de comodidades, situada en la calle 15. entre 
B y C . Informarán en la misma de 9 de la 
m a ñ a n a á seis de la tarde. 6912 8-26 
V E D A D O calle 13 entre C y D se alquila 
"n $21.20 oro una casita compuesta de sala 
3 cuartos y servicio sanitario. Tiene agua 
de Vento. E n la misma in formarán . 
6914 „ 8-26 
i L M A C E N 
Se alquila, la casa Oficios 68. Los bajos, 
salón corrido propio para a lmacén y los 
altos con entrada independiente. Informa-
rán Cuba 21. 
C . 1740 8-26 
S E A L Q U I L A N 
Los modernoi y frescos altos de San Ni-
colás 65, Inmediatos á Neptuno, y los de 
Escobar 18 entre Lagunas y San Lázaro . 
Precio 14 y 16 centenes respectivamente. 
Tienen seis habitaciones y doble b a ñ o . I n -
forman en San Nico lás 42, te lé fono 1901 , 
6886 8-26 
S K A L Q U I L A N 
Los modernos y frescos altos de Escobar 9 
y Manrique 31A y 31F, esquina á Virtudes. 
Informan San Nicolás 42. te lé fono 1901. 
G8S7 8-26 
L O S B A J O S 
De San Miguel 80 entre San Nicolás y 
Manrique. L a llave en el alto. Informes en 
Consulado 41. 6889 8-26 
v E m m 
Re alquila la espaciosa y cómoda casa, 
número 30 de la calle compuesta, de sala, 
saleta; cinco cuartos; comedor; cocina; harto 
y servido sanitario. L a llave en. la bodega 
L a Mina, calle S esquina á 13. Para más 
informes Prínc ipe Alfonso número 7. 
6892 10-26 
JUNTOS ó I T e p A R A T Í O S se alquilan los aU 
tos y bajos de la casa moderna de Damas 
número 14. I^a llave é informes en el nú-
mero 12. 6947 8-26 
E N T R E PARQUE Y PRADO 
E n Virtudes. 2. esquina á Zulueta. se al-
quila un primer piso. E l portero informará. 
6817 8-2?. 
O J O . — E n once centenes se alquila la 
hermosa y fresica casa Revillagigedo n ú -
mero 47, Informarán en Cerro 559 á todas 
horas. 6813 8-25 
OJO: S E A L Q U I L A una. Tenería en poco 
precio, en la playa de Marlanao. Informa-
rán en Cerro 559 A todas horas. 
6812 8-25 
S E A L Q U I L A la casa San Miguel 107 com-
puesta do sala, antesala, comedor, seis c i a r 
i&fl bajos y tres altos: dos patios: cochera 
ir_r|*.pí.ndiente etc. E n ia misma informarán 
¿809 10-2-C.'; . 
S E A L Q U I L A 
E N E L 
V E D A D O 
L a h«rtnoM quinta. "Villa DominicV si • 
tuadí! en L l r e a esquina á 12. Tien^ todas 
las coínodUladed necesarias y bonitos jar-
dines. Informarán: Al lado "Villa Horten-
sia"' y en Riela número 19. Teléfono 29 1. 
6S44 1 1-25 
S E A L Q U I L A N próximos al - , 
lén, los altos de Jesús MaVt. 1 ,̂'> 1»» 
capaces para dos familias nor fnúmnr, ,7-
tac.lones en la a-/.ot«.a con ení'r 3 1, ^ 
la llave en la Botica, ft(!0,,^ ^ n ' 
Neptuno 58, altos, Sr Alva! a- Su ^¡2 
S E A L Q U I L A N los s a f u ^ T ; '-Jl 
casa r -árc i núm-ro 21 entr ^^^^iT" 
y Paseo de Martí, cuatrr. h^.n hiL 
cuarto de criado, dos baftos v Í a c l « n ? » 
A L T O S l ^ l ^ Ñ ^ f ^ 
E n $21.20 oro se alquila Tn^- ^ 
19. L a llave en la bode¿a e s q u i é 
Informes: Obispo 72. Teléfono « 5 4 ^ 
V E D A D O : se~a 1 qui 1 an'TiTllTcañr ^ 3 
na á C . varias habitaciones 4 « í « n ?»o> 
y $6.36 oro con ducha é inod0rV » 1 
mismas in formarán . "1^OTO. 
6771 H 
A L T O S E s H a E N m ^ ^ N 
Monte y San Nicolás. s« alflull. -
ventilados é h i g i é n i c o s . f,,IZ , ' o s tm. 
cuatro vientos. Pisos de mosak-o t * 5 iS 
ocho hablaciones y todas las rnL "í̂ mol 
Se alquila en I I centenes ¿ s í 
L a linda casita-quinta acabada 
car y pintar, situada en la tiib I r-"ill 
0>-arrill entr- Estrada Palrna v t ^ 1 ^ 
Mhora S»> compone de jardín ni r "^mJ 
lado, portal, sala; comedor- cocina '1 
cuartos para criados con su inortorr,' 7 
patio en el bajo, y en el alto HonL ,y ?H| 
tres hermosos cuartos y e] cuarto h ^ 
con todo el confort moderno, bañador b,'• 
espejo, lavabo, ducha é inodoro todo i114* 
al frent- revestido de azulejos-" ia i? 
la bodega de Estrada Palma y la¡r, 
para más informes su dueño ' Rpfn,"11-1 
mero 32 altos, de 10 á 12. ' clusio i | 
C 1732 
S E A L Q U I L A N en la casa calle u ^ 
número 63 en $21.20 oro dos espa.-iot P'in> 
bitaclones con portal al frente y un 
también hay habitaciones á otros 
coti_agua, baño, etc. en la misma mi 
6772 
I 
M A M t í Q U E 101 
Se alquila esta casa en diez cenun(>c 
dé verse de 12 á 3 p. m. Infórmansi?* 
Cuba 140. 67nfi SV 
¡ O J O ¡ - S E A L Q U I L A 
en Zulueta 32. pasaje de Reiling, nn d» 
famento con 4 habltacinnef; y adetná* 3 
pío para establecimiento. Informan'* ^ 
misma; tienda de ropa número l , y jS 
número 6654 
S E A L Q U I L A N 
•!03( 
Dos altos con tres cuartos, caía rr.mf. 
.sorviHo sanitario con balcón cnn-;.!. c„' 
fronte ft dos ralle.s y dns casitas baja.í 'i * 
misma casa, con dos cuartos, sala v w 
acabadas de fabricar; todos sin estrena, 
uno de los mejores puntos de la Habáni 
Calzada de Palatino número 23, esqui 
Armonía. Cerro, sirven para cuatro fam 
aprovechen ganga para este verano nM 
allí siempre hay fresco, cada una de tlh 
-se dan baratas: las llaves en la hodeea A 
la misma casa y para precio y condiciom 
Calzada de Jesús del Monte número 21 ( 
la primera cuadra, por Tejas. 
6797 «.53 
G A S A S N U E V A S 
MUY F R E S C A S Y SALUDABLE 
P A L A T I N O 31 
Se alquilan desde 12 pe«on 7" ••mfñm,. 
adelante, hermosas casas de altos y baji 
acabadas de fabricar, con grandes comoi 
dados. 
Las llaves en Palatino 31 C y para mi 
informes en las ofi''inas de " E l Previsor1 
Habana 85, entresuelos. 
6682 25-21My. 
V E D A D O — Se alquila la fresca y esjt 
ciosa casa de la calle K entre Línea y II, 
L a llave en L i n c a número 22. Informa.i5( 
número 22. 6838 
V E D A D O : Se alquila calle Quinta nú» 
ro 99 entre 6 y 8. frente á lo? Bafiosl 
Encanto, la casa de moderna construccil 
con jardín, portal, sala; saleta; ruatro cm 
tos, baños , dos inodoros: patio, cocina: ni 
los de mosaico. Se da muy barata. InlH 








E N N U E V A Y O R K S E subarrienda para 
verano, un departamento hermosamenti 
amueblado en un sitio cúmodo y de modj 
en precio razonable, á inquilinos que « 
satisfactorias g a r a n t í a s : 7 habitarloneB r 
baño, completamente modernos; para pornt 
ñores dirigirse A A, Shaler AVilliams. Gal 
vabal. Provincia de la Habana. 
6714 ^ 
S E A L Q U I L A N los altos de la casa F.odrt 
guez 17. compuesta de recibidor, gran f» 
y gabinete, cuatro cuartos, comedor, rocía 
dos inodoros; esquina á la brisa y bu™11 
Informan en la m^sma. 
6638 15-!« 
A V I S O A L C O M E R C I O 
Riela 3, se alquila la planta baja de * 
casa propia para toda clase de a'mace^ 
establecimiento. Informan Amistan ' 
bajos. L a llave está en Imu15"30^.^ 
quina A Rie la , 6669 
S E A L Q U I L A . 
L a casa Virtudes 122 compuesta dMj 
saleta, zaguán, cuatro liermos"s *a ' U i 
nes. saleta de comer, buen baiio^ ^ 
gran patio y servicio sanitario mô  
Informan en los altos. iT-UMf 
C . 1699 —I 
la calle Quinta número 19, ^"'^ y 
con s"is habitaciones, frente al "Vnrcio^ 
das la:, comodidades de laP ^0"lilsnia, dor 
más modernas. L a llave en la misma, 
de i n f o r m a r á n . «A-lSÜfl 
6426 
O f i c i o s 7 4 , a l t o s 
Magnífico locul para ofl,:lnabsnL,r"j «"U 
nes frescas y l ^ P ^ ^ ^ C a ^ "líí 
desde 1 centén hasta 4, al ^ ^ n E S 
con Instalaciones **niif-T}as 
C 'Eli 
P A L i B 
raba, f-"^ E l máa vcnti'a'-lo de 
recomendado por los médicos 
.¿Mito; cuartos amueblad ^ . 




bla Ingles, francas 
ños de mar gratis 
fono 9175. 
C . 1F:31 
POR DTKZ pesos americanos al mes. ha-
bitarían fresca, suelo mosaico, para hom-
' re solo. Agrular 76 altos, entre O'Reilly y 
San Juan de Oíos . «845 g ¡¡5 
S E A L Q U I L A N 
Los e sp léndidos altos <lo F.scobar 1fi6 com-
puestos de sala, reeibidor. salets ilr rn-
mpr. hermosa Kalerfa; nueve cuaTtbd '>a 
fios. inodoros y dcmfis servicio ^ani'tari . 
^fiSOo"0' En b*jOS informar& •« dnefto. 
S E A L Q U I L A N 
Los bajos de la casa modernista, acabada 
d« construir. Economía número 54. lnfor. 




B i e i E S T í O W E S f ^ ; ; 
conocida, hasta hoy no^ 
ha obtenido tanto 
éxito en Francia 




A G P A I * 
HOIUS basum para •''i 
Envío franco « t e j ^ í í í ? . y g j » ^ 
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• 5' Animy 
15-íoS 
L A N O T A J E L D I A 
¡¡Que frío tan grande! 
¡Men t i r a parece 
que ya entrado Junio 
de tal modo hle le l 
•No bastan abrigos 
forrados de pieles. 
no bastan estufas 
de c a r b ó n ardiente! 
Como e s t á n las casas 
preparadas ¡ i r m p r e 
para que la br isa 
en el calor, entre 
por dos mi l resquicios 
y sople y refresque, 
el d ía y la noche 
los pasa la gente 
<in saber de fijo 
pn donde meterpe. 
pues en todas partes 
da diente con d ien te . 
Dicen que en el Nor te 
no cube en Noviembre 
frío tan Intenso, 
cierzo tan aleve. 
Ko muero de f r ío , 
no soy un sorbete 
t é m p a n o , gracias 
g unos ojos verdes 
Ciiy00 dulces rayos 
me l legan de enfrente . 
a. comeili 
baja;?, enij 






na de íIIil 




tos -y baji 
des comofi 
y para mi 
!1 Previso; 
26-:iMy. 
¡sea y esj 



















r. gran w 
edor, cod« 
;a v ba:aU 
baja de ' 
almacén 
iFidor 1 » 
esta de íi 
s habita^ 
i o modeni1 
'nstruccWi 
misma. 
a l t o s 
mbru «"S 
lernES, 
¡Que f r ió tan grande! 
¡Ment i r a parece 
que ya entrado Junio 
de tal modo hiele! 
' iimnieza do la snnRrc es el Mecreto de 
. «Inri La Zarzopar r l l l a de B r i s t o l es re-
ñriáa. en todo el mundo como el m á s 
CO*r~ico y seguro l imp iador de la sansrre y 
Sa Ios humores. T ó m e s o en un ión con las 
Pildora!» de Bristol. s e g ú n las ins t rucc lo ; 
nee. . 26 
D E L A J I D A 
L a charla de Mimí. 
Ahora que la egregia, la estupenda 
trágiea nos abandona, queremos tra-
zaMina loa de su •charla, atriayente y 
can ta riña. La pe tonalidad .escénii-ca 
«le Mimí Aguglia es fuerte, es sincera 
Ü .poderosa. Su personalidad senciMa 
v díscretalde la vida íntim^., 'personal, 
.de afectos 'amables, tiene para mí un 
cimero, atrayeitfe y gentil encanto. 
Diríasc qne Mimí tiene dos bien mar-
cados y geniales aspectos. Uno, el que 
ofrece al público que ama con -cariños 
de artista, que siente intensamente el 
arte; el otro es su aspecto hermoso, el 
de la amistad franca, ded afecto since-
ro, de su gratitud noble y sentida. 
Para el público, su público adora-
do, ella tiene plásticos y emocionan-
tes gestos, fieras y dramáticas actitu-
des, ta inspiración que la transforma 
V nos llena el espíritu de excelsas i i m -
presiones artísticas. Frente á 'los infi-
nitos ojos que admiran y tiemblan de 
entusiasmo, ella es la soberbia Mimí, 
3a soberana actriz de mundial renom-
ibre. 
Fuera de la escena, os muestra el 
otro 'admirable aspecto. Entonces en-
contráis á una cría-tura 'angelical qiu* 
es mira con toda la dulce ternura de 
mis ojazos sicilianos. Y su charl;i per-
suasiva y grata, poética y florida, co-
mo el murmurio de fresca fuente en 
k redonda taza de un .jardín de en-
sueño; vibra en vuestra sensibilidad 
como las notas de un piano que espar-
ce sus melodías lánguidas en la diafa-
nidad de las noches románticas. 
La charla de Mimí tiene el halago 
de los cliaveles que abren sus pompas 
florales en <las mañanas de primavera. 
I también posee el reposado encanto 
'̂ e las rosas que se estremecen de jú-
páJo en los crepúsculos tropicales. 
Charla de alegría, charla femenil y 
fautivadora que os despierta con sus 
arnilladores acentos todas las recón-
ditas ternuras del alma! . . . 
tomas SERVANDO G U T I E R R E Z . 
C R O N i C y U D i O I A L 
SEÑALAMIENTOS P A R A H O Y 
T R I B U N A L SUPREMO 
Sala de lo Civil 
Recurso de casación por Infracción 
de Ley interpuesto en autos do ma-
yor cuantía seguido por Manuel de 
J . Manduloy. contra Juan Ortega, so-
j bre pesos. Ponente: Revilla. Fiscal, 
! señor Travieso; Licenciado, señor 
| Monduley y doctor Pichardo. 
Recurso de casación por infraeción 
de Ley interpuesto en autos de mayor 
cuantía seguido por Arturo M. Ma-
resraa contra la sociedad de Ramón 
Machado y Ca. sobre pesos. Ponente: 
s£ñor Ortiz; Fiscal, señor Travieso; 
Licenciado, doctor Ferrara. 
A U D I E N C I A 
Sala primera. 
Juzgado del Este. 
Contra Enrique Abad, por robo 
frustrado. Ponente, el Presidente; 
Fiscal. Rabell; Defensor, Reguera. 
Sala segunda. 
Juzgado del Oeste. 
Contra Angel Martín Benito, por 
injurias. Ponente, Echarte; Acusa-
dor, Vivanco; Defensor, Valencia. 
Juzgado de Guanabacoa. 
Contra José Gómez Formosa, por 
atentado. Ponente, Echarte; Fiscal, 
Castellanos; Defensor. Castaños. 
Juzgado de Mariana©. 
Contra Benita Fernández y Pedro 
Domínguez, por violación. Ponente, 
Pecharte; Fiscal, Castellanos;. Defen-
sores, Lamas y Mármol. 
P U L M O N E S ¿ E B I L B S 
Los médicos afirmian que nunca han 
dejado de obtener los mejores resul-
tados por el uso de la Emulsión de 
Angier. Reduce la irritación é infla-
mación, cura la tos, sana las llagas y 
hace que ;los pulmones se pongan sa-
nos y fuertes. Abre el apetito, fortale-
ce el estómia'go y hace perfecta la ali-
raentaci'r. 
A una suscriptora. — 
Señorita: lejos de molestarnos las 
peticiones i ? V J , nos complacen y nos 
halagan. Deb-n- fiel escritor es satisfa-
cer á sus lectotc í . . . ¡conque figúrese 
Vd. siendo lectaras! 
Ahora bien: ne^ parece una cruel-
dad para con el público repetirle una 
•poesía nuestra. ¿Xo sería mejor que 
Vd. nos diera una dirección para en- ^ma,iia Molma. 
viarle el número donde salió el soneto? 
Así que encontremos la poesía '""el 
malogrado Rene López, "Barcos que 
•pasan", tendremos el gusto de repro-
ducirla encesta sección. 
Y á sus pies, señorita. 
tación de la bailarina y coupletista la 
j Bella Morita y del duetto Petrolini. 
A las diez y media: Vistas y presén-
tación de Renée Debauga. 
S a l ó n Reg io .— 
Plazoleta de Albear. — Gran Cine-
matógrafo y Variedades. 
Gran matinée en el que cantará 
Amalia Molina. 
A las ocho: Vistos y canciones por 
la incomparable Amalia Molina. 
A las nueve: Vistas y canciones, por 
A l Sr. M. R. R. — 
Apreciable poeta: no merecemos gra-
titud por parte de Vd., -porque es jus-
to que éé aliente á los que valen. 
Y a ha.brá V d . visto publicado su 
soneto "Los luchadores", aunque su-
priraiéndcle el adjetivo de la dedicato-
ria, que no merecíamos, si bien no por 
eso dejamos de agradecerlo. 
Su soneto E n vano tiene defectos 
graves, como son las asonancias en co 
de los dos primeros versos de los ter-
cetos, con los versos 2o, 3o, 6o y 7o ele 
los cuartetos, y entre el 3o y el 6o de 
los tercetos, con el Io y el 2o. Hay que 
evitar esas asonancias muy cuidadosa-
mente, porque indicarían pobreza de 
oído. 
Aunque poco valgan nuestros conse-
jos, puede Vd. contar con ellos. 
S A N I D A D 
»nte a 
para 1* 
dos á ^ 
>=es- ^ 
talian0-
i .Mar. J 
P A R T I M S J O L I T I C O S 
COALICION L I B E R A L 
Comisión Mixta Nacional 
Cumpliendo acuerdo de la Comisión 
pxta de los Partidos Liberal y Libe-
ral Histórico, tenemos el honor de ci-
taf á los señores miembros de la Co-
lisión Reorganizadora Nacional á la 
¡Harta qUe se celebrará el miércoles, 
del próximo mes de Junio, á las 
^ho y media de la noche, en el edi-
^ del Senado. 
«abana. Mayo 28 de 1909. 
^layo García, Presidente—Eduar-
00 Borrell, Secretario. 
Inspección de casas 
'Por el Negociado de inspectores de 
Distrito se han inspeccionado y petro-
lizado durante el día de ayer, 2,968 
casas. 
E n las casas inspeccionadas se han 
encontrado por los señores Inspecto-
res, diez y siete depósitos de agua con 
larvas de mosquitos. 
ínspéétei'pnes especiales por quejas, 
reclamaciones, denuncias, etc.- 32. 
Besinífccciones verificadas el sába-
do último: 
Por tuhereulosis .3 
'Por escarlatina 1 
Por tifoidea 1 
Por diifteria 1 
iPor varicelas . . . . . . . . I 
iDesinfecciones de carros fúnebres: 
Een el Cementerio de Colón 3. 
'Desinfecciones del día 30: 
IPor tifoidea . . . . . . . . . 1 
Por sarampión . . . . . . . . 1 
•Desinfección de carros fúnebres: 
En el cementerio de Colón 3. 
Petrolización y. zanjeo 
Se petrolizaron 574 charcos, 10 fo-
sas, 26 poetas, 19 zanjas, 9 cunetas. 5 
pantanos, 115 desagües, 5 lagunatos, 
72 hoyos, 3 pilas de basuras quema-
das. 16 charcos barridos. 260 metros 
cuadrados de chapeo, 261 metros li-
neales de zanja limpiados. Y des-
trucción de 2,474 latas. 
B U E N A S A L U D T B U E N HTTMOR gozan 
aquellos que beber! medio vaso de Agua 
na tu r a l pu rgan te FRANCISCO JOSE al le-
vantarse . L a ú n i c a agradable, . agua laxa-
t i v a de un rea l va lo r medic ina l . Hace el 
d í a a legre . V é n d e s e en las farmacias. 
A las diez: Vistas y canciones, por 
Amalia Molina. 
A l h a m b r a . — 
Compañía de Zarzuela. — Función 
diaria. — Por tandas. 
A las ocho y cuarto: Matinée con re-
galos... para cdbalUros. 
A las nueve y media: Los Tres Frai-
les. 
I N T E R E S A 
A todo el comercio, conocer las tar i fas de 
ferrocarr i les , sus comentarios y las de i n -
d e m n i z a c i ó n en casos de p é r d i d a a v e r í a etc. 
.".cuántos pesos se h a b r í a economizado el co. 
merclo de haberla estudiado bien? 
E l l ib ro manual del buen empleado del 
fe r rocar r i l contiene todo lo necesario & ese 
fin. 
De venta A UN PESO MONEDA A M E R I -
CANA el E J E M P L A R en la conocida I M -
PRENTA V A L M A C E N D E P A P E L " L A 
U N I V E R S A L " , Obispo n ú m e r o 34, Habana. 
C. 1755 8-27 
PaKTIDO L I B E R A L HISTORICO 
Comité de Santa Teresa 
Clto por este medio á los afiliados 
ext̂ 0 Comité para la junta general 
^ordinaria que tendrá lugar, el 
primero de Junio, á las 8 de 
^ noche. on la casa Picota nmero 10. 
i p.11^3 I'1 más puntual asistencia. 
Presirlonte. José Villalba.—El 
| ^ a n o . José F . Duquesne. 
Partidos y quiniela* que se juga-
rán (hoy martes 1 de Junio, á las 
ocho de la nodie, en el Frontón Jai-
Alai: 
Primer partido á 25 tantos, entre 
blancos y azule». 
Segundo partido á 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
Después de cada partido se jugará 
ana quiniela. 
Nota.—No se dan contraseñas pa-
ra salir del local. 
Una vez jugados 15 tantos del pri-
mer Partido, no se devolverá la en-
trada, si por cualquier causa se sus-
E S P E C T A C U L O S 
N a c i o n a l . — 
Gran función extraordinaria á be-
neficio de la Sociedad de Declamación 
Rosalía Castro. 
Primero: Alborada de Veiga. 
Segundo: estreno del drama gallego 
en dos actos A Ponte. 
Tercero: segundó acto del drama. 
Tercero: Segundo acto del drama 
A Ponte. 
Cuarto: Nocturno para violín y pia-
no. 
Quinto: el saínete en un acto Su Ex-
celencia. 
Sexto: estreno del Himno Regional 
Gallego. 
P a y r e t . — 
Compañía de Cinematógrafo y Va-
riedades. 
Función diaria por tandas. 
A las ocho: Vistas y presen-
tación del Cuarteto Cubano. 
A las nueve y media: Vistas, presen-
tación de Chelito. 
A las/ diez y media: Vistas presen-
tación de Chelito y el Cuarteto Cu-
bano. 
A l b i s u . — 
Compañía Cómico-Lírica y Cinema-
tógrafo. — Función por tandas. 
Función diaria. — Por tandas. 
Compañía dramática dirigida por el 
primer actor señor Artecona. 
E n la matinée representará el 
drama titulado E l Conde de Monte-
cristq. 
Por la noche el drama en cuatro ac-
tos Don Juan de Sarrallonga. 
M a r t í . — 
Compañía de Cinematógrafo y Va-
riedades. 
A las siete y media: Vistas y pre-
sentación de los malabaristas Eddy 
and Eddy. 
A las ocho y media: Vistas y pre-
sentación del duetto Les Trombetta. 
A las nueve y media: Vistas: y pre-
sentación de los malabaristas Eddy 
and Eddy. 
A las diez y media: Vistas y pre-
sentación del duetto Les Trombetta. 
A c t u a l i d a d e s . ' — 
Cinematógrafo y Variedades. 
Función diaria por tandas. 
A las siete y media: vistas y presen-
tación del duetto Petrolina y de la 
bailarina y coupletista La Bella Mo-
rita. 
A las ocho y media : Vistas y presen-
tación de Renée Debauga. 
A las nueve y media: Vistas, presen-
S e c i f l J e l t * Mú 
Expresión de gratitud 
Caraballo, Mayo 30 te 1909. 
E l que suscribe reconociendo el fa-
vor que le han dispensado sus muchos 
amigos y conocidos de haberme visita-
do durante los cinco meses que he 
permanecido en el TIospital número 
uno. Clínica Albertini, á consecuencia 
de una operación quirúrgica que se 
me practicó, y agradecido como estoy 
por el interés que todos han tomado 
para mi completa salud, no pudiendo 
darles las gracias •personalmente como 
huibiera deseado, lo hago por este me-
dio para conocimiento de todos. 
Lorenzo Nadal. 
PT! O PESOR D E INGLES A . AUGUSTUS 
ROBERTS. au tor del "Mé todo N n v í H m o " pa-
ra aprender ing lé s , dá. clases en su Acade-
mia y ft d o m i r i l l o . Amis tad 68. por San M i -
gue l . ¿ D e s e a usted aprender pronto y bien 
el iflioma i n g l é s ? Compre usted el "Método 
N o v í s i m o . " 7126 ISrSOSily . 
T'NA PROFESORA INGLESA ( D E L O N -
dres) da clases á domici l io á. precios m ó -
dicos, de idiomas, que e n s e ñ a á. hablar en 
cuatro meses, dibujo, m ú s i c a (piano y man-
dolina) é I n s t r u c c i ó n . Otra que e n s e ñ a ca-
si lo mismo, de'ea casa y comida ó un cua r . 
fo en la Habana en cambio de l e c c l o n e í 6 
dinero en p r o p o r c i ó n . Dejar las seña-s en 
Escobar 47. 7155 4-30 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS P E N I N S U L A , 
res que tienen buenas referencias, una d« 
cocinera y de criada de manos la otra. I n -
quisldor n ú m e r o 29. 7171 4-1 
S E C O M P R A U N M O T O R 
Baster, de 2 caballos. Cerro 482. 
7033 4.28 
Interesante á los propietarios 
de solares en el Vedado 
Se desea comprar para establecer una I n . 
dutria cinco mil ó seis mil metros de terre-
no en una sola manzana situada en la parte 
baja del Vedado. E s indispensable que haya 
u.ios dos mil metros en un solo lote. D i r i -
girse por correo Indicando .el plinto y su 
últ imo precio por metro cuadrado & Cons-
tantino García, O'Rellly, esquina á Vl l l ega» . 
6S70 8-25 
U n a s e ñ o r i t a f r a n c e s a 
De toda confianea, d e s e a r í a a c o m p a ñ a r a l 
campo una fa.mllla durante las vacaciones. 
D i r i g i r s e a.l Apar tado 275. 
6953 8-27 
JOVfiN, SEÑORA INGLESA 
Profesora de ing lé s , a l e m á n y españo l á 
precios moderados. D i r i g i r s e por escrito á 
X . V . Z . D I A R I O D É L A M A R I N A . 
5028 26-30Ab 
C O L E G I O " G E R V A N T E S " 
Anjí lo-Hispano-Francés 
Primera y Segunda e n s e ñ a n z a . — Conifti.-
cío t'- Id iomas . —• Carreras especiales. —• 
San Nicolíiá 1. Se admiten in t e rnos med'o 
y tercio internos y ex temos . 
7014 13-27My. 
ELSÜMIN1STR0 DE PANALES 
E l Centro de Cafés, enterado de las 
alteraeiones que en perjuicio de los 
consumidores han introducido los fa-
brican-tes, significa á los asociados que 
hayan suscrito contrato á los señores 
Urtiago, Rodríguez y Fernández, que 
estos industriales se hallan obligados 
por virtud de dicha formalidad, á su-
ministrar doce paríales por diez eenta-
vos, una botella de almíbar color en 
la misma cantidad, una de sirope en 
seis centavos, etc., mientras el azúcar 
lo adquieran á un precio que no exce-
da de doce reales ni baje de ocho. 
Los que hayan sido servidos con in-
fraeción de lo dispuesto en el conve-
nio, deben de participarlo á la Secre-
taría del Centro, con el fin de proce-
der á lo que corresponda. 
17S0 4-28 
C L A S E S D E I T A L I A N O 
Se dispone solamente de dos horas diarlas 
por la tarde. Se e n s e ñ a p r á c t i c a m e n t e . M é -
todo de c o n v e r s a c i ó n . Escr ib i r á E . G . 
Apartado 1265. 6657 16-20My 
G L A S E S A D O M I C I L I O 
Preparación de las materias que compren-
den la Primera y Segunda Enseñanza, Arit-
mét ica MorcantlI y Teneduría de Libros. 
Ingreso en las carreras especiales y en el 
Magisterio 
También se dan clases individuales y co-
lectivas para cinco alumnos en Neptuno 66 
esquina & San Nicolás , altos, por San Nico-
l á s . 
C r é d i t o s a n t i g u o s c o n t r a e l 
A y u n t a m i e n t o de l a H a b a n a , 
a n t e r i o r e s a l a ñ o 1 8 9 $ ) . ~ E i n -
p r e d a d o S 4 , c u a r t o 17, de 9 á 
11 y de 1 á 3 . 
c 1646 26-My. 12 
S E C O M P K A 
Oro. p la ta y piedras finas, abanicos, mi -
niaturas, platos de escudo ó corona, mone-
das, ja r rones , candelabros y toda r ías© 
de objetos ant iguos en bronce, marf l l . por-
celana, etc. Trocadero 13 esquina á Consu-
lado. 6456 26-16My. 
T E N G O O R D E N 
Para comprar fincas, r ú s t i c a s , "potreroj y 
terrenos de monte en cualquier provincia , , 
E . T E L L A . Empedrado 34, Habana . 
6029 26-7My. 
J . Schmidt: SE COMPRA COBRE. B R O N . 
ce y hierros viejos, se venden vigas de ace-
ro nuevas, ra í l es , t u b e r í a s de todas clases, 
y pfoctos sanitarios y maquinar ia usada. 
Es t re l la n ú m e r o 187 esquina á' Sant iagn. 
Te lé fono n ú m e r o 2080. 
6563 156-19My. 
UNA JOVEN P E N I N S U L A R DESEA C o -
locarse de criada de manos: «abo c u m p l i r 
con su o b l i g a c i ó n : tiene referencias y no 
se coloca menos de 3 centenes. I n f o r m a n 
Consulado G3, a l tos . 
7224 4-1 
JOVEN M E J I C A N A SOLICITA T R A B A J O 
de manejadora: sueldo tres -centenes y ropa 
l imp ia ; puede dar informes de casas respe-
tables. Luz 10. 7225 4-1 
U N COCINERO D E COLOR DESEA Co-
locarse en casa pa r t i cu la r 6 comercio. Co-
noce las cocinas e s p a ñ o l a y c r i o l l a . Buenos 
informes . Dragones n ú m e r o 64, t e l é f o n o 
n ú m e r o 1168. 7222 4-1 
L E C T U R A C I E N T I F I C A D E L A M A N O . 
Enviad las f o t o g r a f í a s de las dos manos y 
un vale postal del va lo r de seis francod á 
Madame D E L P H I A . American Express Co. , 
11, Uue Scrlbe, P A R I S . 
5 - l J n . 
P A P E L H I G I E N I C O 
Para inodoro, clase muy buena á 90 cen-
tavos dna. i d . resmas á 40 centavos. Obis-
po 86. l i b r e r í a . 7140 4-30 
Comercial , con tablas de alquileres, suel-
dos y jornales ajustados, cambio de mone-
das, pesas, med ida s . y otras cosas ú t i l e s . 
Pidan el prospecto á M . Ricoy, Obispo 86, 
Habana . 7098 4-29 
J ) J A 1 D E . l U N I O 
'Este mes está consagrado al Sacha-
tísimo Corazón de Jesús. 
Jubileo ( ' i r e i i l a r . Su Divina Ma-
jestal éstiá de manifiesto en la iglesia 
de Jesús del Monte. 
Santos Simeón é Iñigo, confesores; 
Segundo, Panfilo, Felino y Gracinia- ^ 
no, mártires. 
San Simeón, confesor, Xació San 
Simeón en Sicilia de padres cristia-
nos. A la edad de doce años fué á 
Constantinopla, y allí estudió con 
grande aprovcL-jiamiento. Después se 
dirigió á Jernsalén y tan luego como 
llegó á los Santos Lugares, comenzó 
una vida de penitencia y oración. 
Deseoso de abrazar la vida monásti-
ca, tomó el hábito en el monasterio 
del monte Sinaí, en cuyo lugar habi-
tó por espacio de mncihos años. Los 
superiores del monasterio enviaron á 
nuestro Santo con una santa misión, 
que desempeñó admiraiblemente. E l 
o'bispo de Tréveris, le cedió á San Si-
meón una habitación en la Catedral, 
en la que permaneció muchos años 
bendiciendo al Señor y rogando por 
los pecadores. E l día 1 de Junio del 
año 1035 murió Santamente en el Se-
ñor. 
San Iñigo, confesor, abad benedic-
tino, en Burgos de España; ilustre en 
santidad y milagros, entregó su espí-
ritu al .Señor en medio de cánticos . y 
alabanzas, el día 1 de Junio del año 
1077. 
F I E S T A S E L M I E R C O L E S 
Misas Solemnes. E n la Catedral 'y 
lien Felipe. 
Corte de María.—Dia 1 —Corres-j 
ponde visitar á Reina de todos Uis] 
Santos y Madre del AtoTol* Hermoso en 
demás iglesias las de costumbre. 
DIRECTORIO OEL COMERCIO 
Profesiones é Indus t r i a de la I s l a de Cu-
ba,, ron un índ ice geográ f i co de toda la Is la 
$3. Obispo 86. M . Ricoy . 
7043 • 4-28 
( ¡KAN S U C E S 
Todo lo m á s d is t inguido de esta capí 
tal se da ci ta para ver y ensal/.ar los 
preciosos sombreros Modelos que diar ia-
mente se exhiben en los escaparates de 
u esta gran casa francesa, de Modas. Los 
4 tengo e l e g a n t í s i m o s para paseo, de un 
\ c e n t é n en adelante. T a m b i é n los hay 
f para diar io , m o n í s i m o s , de 3 á 5 pesos. 
Á Sjc, G á l l a n o 45, entre Concordia y 
Y V i r t udes . 




L A FRANGE SITA 
4-1 ! 
C R I A N D E R A E s p a ñ o l a DESEA COLO-
carse á leche entera, de tres meses, buena 
y abundante. ^Tiene su n i ñ o y e s t á dispues-
ta á sa l i r de la Habana . San Rafael n ú m e r o 
164 le t ra A . 7217 ' 4-1 
DESEA COLOCARSE UN M A T R I M O N I O 
para lo que lo dest inen: tiene un n i ñ o . Ca- . 
lie 19 entre 2 y Paseo, Vedado. 
7214 4-1 
SE SOLICITA U N A M U C H A C H A P A R A 
manejar una n i ñ a de 15 meses, ganando 8 ó 
10 pesos a l mes. D i r i g i r s e San Rafael 1 y 
medio altos del N é c t a r Soda. De 12 á 1 ó de 
6 á 7 de la tarde. 
7215 4-1 
DESEA COLOCARSE UNA M U C H A C H A 
penisular acl imatada al pa í s , de criada de 
cuartos: ¿ a b e coser á mano y á m á q u i n a . 
Tiene buenas recomendaciones. Prefiere fa -
mi l ia ex t ran je ra . I n f o r a i a r á n calle 17 n ú -
mero 86, Tienda de ropa. Vedado. 
7212 4-1 
DESEA COLOCARSE UNA -JUCHACHA.' 
peninsuar de cr iada de manos: es de m o r a l i -
dad, s u j á t a á su o b l i g a c i ó n y entiende de 
costura. Mttidja n ú m e r o 99. 
72:tl 4-1 
M A N E J A D O R A 
Se eolvi l ta una que sea de buena aparien-
cia, l i m p i a y c a r i ñ o s a con los n i ñ o s : no 
siendo a s í que no se presente. Belna 11*. 
bajos. 7232 l-i 
A quien convenga, un ja rd inero , ho r t t cu l -
t r r . e s t á á la d i spos ic ión de las personas 
qué deseen poner sus fincas.en condiciones 
de orna to . Modestas pretensiones y voy á 
t rabajar á prueba para evi ta r el que n i n -
guno sufra e n g a ñ o . I n f o r m a n Prado 93B, 
Alfonso G u t i é r r e z . 
"7210 4-1 
U N A P E N I N S U L A R 
Desea colocarse de criada de manos, pre-
firiendo en el Vedado. I n ú m e r o 9 impon-
ul ' án . 7186 • " -1-1 
— U N A " S R T A . B I E N EDUCADA Y D E TO-
da confian/a por su honradez y seriedad, 
desea encontrar f a m i l i a respetable que vaya 
á Europa para atender á S e ñ o r a s 6 n i ñ o e . 
Ha viajado y no se marea, se dan y toman 
referencias é in fo rman en Indus t r i a 44. a l -
tos . 7185 . 4-1 
P a r a n i ñ o s 
Hay un g ran su r t i do de gorras y SOM-
BREROS, acabados de rec ib i r en la casa de 
Modas L A P A I S I E N . desde UN PESO en 
adelante. 
Compostela 114 B, entre Acosta y J e s ú s 
M a r i ? . 
7183 4-1 
I G L E S I A D E B E E K X 
Día p r imero de Junio, p r imer martes 
Á L I S S E M A S 
Tengo el gusto de I n v i t a r por 
este medio á mis cllemtae y á las 
damas en general, á que vean el 
hermoso sur t ido de SOMBREROS 
de los ú l t i m o s modelos, para la 
e s t a c i ó n ac tua l . 
Es un e r ror creer, que solamen-
te en las principales calles se 
encuentran SOMBREROS de refi-
nado gusto y exquis i ta elegancia. 
En esta su casa L A P A R I S I E N , 
los hay de las mismas condiciones 
y por la mi tad de precio. 
P i la r Alvarez de Alonso, los re-
forma por un pe«o. Y t é n g a s e en 
cuenta la diferencia que existe 
entre las reformas canerns y las 
que re ha-cen en esta casa. 
GompoMeln 114, B , eiaíre Acos-
ta y Jchüh Mnrln. 
7182 4-1 
UX ASIATICO E X C E L E N T E COCINERO 
y repostero que cocina á la e s p a ñ o l a I n -
glesa y francesa, desea eolocarse en casa 
par t i cu la r ó establecTmiento. Tiene reco-
i r ' --Iones. Informes Zanja 72, al tos. 
_ 7190 • • 4-1 
L E J É A COLOCARSE U N J O V E N P E N I N -
sular de criado ó camarero: no tiene incon-
veniente en embarcarse fuera de la I s l a , l a -
f o r m a r á n Maloja 109. 
7228 4-1 
UN COCINERO P E N I N S U L A R DESEA 
colocarse en casa par t i cu la r ó comercio. 
Conoce la cocina e s p a ñ o l a , c r i o l l a y f r an -
cesa. Referencias de las principales casas. 
Calle 19 y F (bodega) Vedado. 
7228 4-1 
U N A S E Ñ O R A 
De color se ofrece para manejadora; no 
tiene inconveniente en i r a l campo. San 
Rafael 120. 7229 4-1 
loq,an^0 ^ ^ digiere propiamente 
^ se .conie y se bebe. la. nutrición 
^ J ^ r r 3 .v desigual, siendo por lo 
¿ n , ^ las extremidades del euerpo 
^giró^111011^ al'mentan. y por eon-
^>ilit 0 *aS f!ne Pr'm^ro >' se 
t^j n- Este es el motivo por el 
^ ^"cnas pp^onas padecen ma-
45)^:desvanecimieníos y vahídos. Y 
^ J " .«L k^11^ ^ i ^ ^ e s t i ó n se prolon-
n&ce crónica estos vahídos se 
âvo-,.11' Se gravan y acaban por 
^ r d l T en ataflues ^ vértigos, 
^ ma S accidentes que, sin asu-
^ l a vvT gravedad ellos en sí, po-
$eligrn •c*a 'lpl paeie.nte constante 
J«éP a^xP0niéndolc á caer al suelo 
^«arr 0pellad<> pn cualquier lugar 
'Sno ^ <>arrptas ó trenes. ¡Y pen-1! 
Í t e a f i d o s i s dp 
¡¡^ taü infausta contingencia! | 
E L SEÑOR 
i m i 
H A F A L L E C I D O 
después de recibir los Santos Sacramentos 
Y dispuesto su entierro para hoy martes, fi las cuatro p. m., 
los que suscriben, su viuda, hija, hermanos, hijo político, sobrinos, 
nietos y ami-os suplican á sus amistades encomienden su alma á Dios 
y ae sirvan concurrir á la casa mortuoria, calle de la Habana número 
l » T , para acompañar su cadáver al Cemeuterio de Colón, favor que 
se les agradecerá eternamente. 
Habana. 19 de Junio de 1909. 
Dolores Acosta. viuda de Gutiéirez.-María Gutiérrez y Acos-
í? ~7P??r0. Ce,orio—Pedro Gutiérrez—Bruno Gutiérrez.— 
Faula Gutiérrez.—Dionisio Acosta—Antonio Aco.sta—Ana 
.María Acosta—Pedro y Carmen Celorlo—Luciano M a c h o -
Antonio López—Clemente Díaz—Luis Beci—Benitmo Pé-
rez. 
d u o d é c i m o de los t rece. 
A las 7 y media a . m . preces al Santo. 
A las S a. m . misa cantada y s e r m ó n por 
el R . P . D i r e c t o r . 
D e s p u é s de l a misa se r e p a r t i r á n precio.*os 
l ib r i tos y programas de la fiesta de San 
Antonio á todos sus devotos. 
A. M . D . G . 
7030 4-2S 
C O M ü M C M m 
C e n t r o A s t u r i a n o 
Sección de Mamacióii y E m m 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena. D í c a r o Elect r ic is ta , ejnstrac-
tr-r é instalador ce para-rayos sistema mo-
derno, á edificios, polvorines, torres, panteo-
nes y buques, garantizando su i n s t a l a c i ó n 
y materiales.—Reparaciones de los mismos 
hiendo reconocidos y probados con el apara-
to para mayor g a r a n t í a . I n s t a l a c i ó n de t i m -
bres e l é c t r i c o s . Cuadros indicadores, tubos 
«cúr. t leos. l í n e a s t e l r f ó n i c a s por toda la Isla, 
Reparaciones de tod:- clase de aparatos del 
ramo e l é c t r i c o . Se garantizan todos los tra-
bajos. — Cal le jón de Espada núm, 12. 
C. 1F.15 l .My. 
DESEA COOLCARSE UNA P E N I N S U L A R 
de mediana edad para criada de manca 6 
manejar un n i ñ o : sabe c u m p l i r con su o b l i -
gac ión y tiene y tiene quien responda por 
el la . San Ignacio n ú m e r o 39. 
7183 - . _ 4-1 
COCINERO P E N I N S U L A R DESEA COLO-
carse en casa pa r t i cu l a r ó d é comercio: sa-
be c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n ; es joven 
y aseado, y tiene recomendaciones si se ne-
cesi tan. Informes Empedrado Sí. esquina á 
.Monserrate, Bodega. Te l é fono 178. •• 
7179 4-1 
A T E N C I O N : E L QUE Q U I E R A M A N D A R 
un n i ñ o para E s p a ñ a , con personas de con-
fianza» d i r í j a n s e Vedádo , calle J esquina & 
9. Bodega La Es t r e l l a ; tienen hecha más 
veces t r a v e s í a y no se marean; los encarga 
un m a t r i m o n i o . , 7178 4-1 
Ü Ñ JOVEN" P E N I N S U L A R DESEA COL(> 
carse de criado de manos, de ayudante di 
cocina, portero ó de ot ra cosa por el est i loi 
Tiene buenas influencias si se necesitan. 
D a r á n r azón Aguacate n ú m e r o 138. 
7177 - 4-1 
P A R A UN M A T R I M O N I O SOLO. .SE_Sa 
l ic i ta una criada que sepa algo de cocina 
y ayude á los quehaceres de la casa. Te-
niente Rey 87, segundo piso. 
7175 4-1 
. U N A COCINERA PENINSULAR. SIN FA-
mi l i a . desea colocarse en casa par t i cu la i 
{ ó de comercio, teniendo quien ' la garant i -
ce. Habana n ú m e r o 5. 
7174 • . .. 4-1 
SE COMPRAN DOS V I D R I E R A S P A R A 
mbstradbresi que tengan de 6 á 8 pies de 
largas cada una. y en caso de ser de m á s 
t a m a ñ o , puede t r a t a r l e de ellas, en la E3bffi« 
b r e r p r í a Plaza en los bajos del Hote l P l a¿a , 
por Neptuno. 7207 4-1 
• Autor izadas las Sfrciones áe I n s t r u c c i ó n y 
Rprreo y Adorno para organizar, de común j 
acuerdo.' las S^ccioaes de D e c l a m a c i ó n y F i -
l a r m o n í a , dentro de la Sociedad y con ele-
mentos pertenecientes á In misma; y cons t i -
tu ida def ini t ivamente la Comis ión mix ta o r . j 
ganizada bajo la presidencia del eminente ; 
profesor musical Don B e n j a m í n Orbón, se i 
hace saber, por esto medio, á los Sres. So- j e s t én dispuestos á darlo en p ropo rc ión de-
cios aficionados á cualquiera de esos dos 
ramos i m p o r t a n t í s i m o s de las Bellas Artes 
S E C O M P R A 
U n carro de cuatro ruedas para una m u -
la. propio para repar to . Sólo aquellos que 
1797 
1-1 
que deseen pertenecer á aquellas, que pue--
den pasar á inscr ibirse como tales aspiran-
tes, todos los d í a s háb i l e s , do ocho á nueve 
de la noche, á la S e c r e t a r í a de la Sección 
de I n s t r u c c i ó n instalada en el sa lón de la 
Bib l io teca ; procurando al hacerlo, presentar 
el recibo que garant ice estar en poses ión de 
| | todos los derechos sociales. 
Habana,-Marzo 25 de 1909. 
El Secretario de la Comis ión . 
nrtfncs. 
ben presentarse en San Ignacio 6. de 7 A l l 
, m. 
7118 4.30 
a i t . 
Se desea comprar lo siguiente: 
. Dos Bombas D ú p l e x para a l imentar de 
l y media á 2 y media. Una para bom-
bear mieles de igua l clase y una para b a t i -
clones. La caja de é s t a ú l t i m a tiene que 
ser de bronce. A d e m á s un Tanque grande 
para d e p ó s i t o de mieles. Es necesario que 
se halle todo en buen estado. D i r ig i r s e con 
detalles á Levy Bros Co. San J o s é n i í m e -
rx» U i , Habana. 7072 5-29 
UNA JOVEN P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse para l impieza de h a b i t a n i o n é s : sa-
be coser, tiene buenas reConiMidarfones; 
no se coloca menos de 3 centenes. Infor-
m a r á n Vi l legas 44. á todas horas. 
7173 • 4-1 
" P A R A C R I A D A D E MANOS 6 MAÑE7lA-
dora des.ea colocarse en casa decente .una 
joven peninsulnr. c o r i ñ o s a con los n iños y 
con referencias. Chacón n ú m e r o ; 12. . im-
p o n d r á n . ¡ 7169 4-1 
S E N E C E S I T A 
Una orlada que sepa su ob l igac ión , s in í 
que no se presente. Malecón 12 Izq. 
71«8 4-1 
SE SOLICITA UNA M A N E J A D O R A B L A N 
ca y que sea educada, para atender A niiT^i 
mavores. que sepa coser para repasar la 
Sueldo 3 centenes y ropa l i m p i a . ropa. 
Obispo 7 2 . 7167 
4-1 
UN MATRIMONIO J O V E N , SIN HIJOS 
aclimatado en el país, desea ^-olocaríe. ella 
de manejadora ú otros quehaceres y él para 
portero, criado de manos ó encargado de 
finca en el campo: no tienen ^conv^ni^tB 
?n l a l l r de la Habana: kiosco de tabacos 
v cigarros de Albisu. á todas horas. ^ m 
7162 
10 DIARIO DE LA MARINA—Edicióu rlr la mañajia..—J-.inio Ia. fie i m 
N O V E L A S C O R T A S . 
Los papas de Serapia se han empe-
ñado en hacer de ella una pianista 
maravillosa, y la pobre criatura se pa-
sa la existencia arrimada al instru-
mento sonoro, con los polos en desor-
den, porque ni peinarse la dejan y 
con un vestido que está pidiendo á 
voces el jabón y la colada. 
La chica, que aun no ha cumpli-
do los diez años, desea saltar á la coñl-
ba y jugar con las muñecas, y salir 
á tomar el sol; pero la mamá le dice 
muy enfadada : 
—Tú, á estudiar el piano, que en 
él está tn porvenir. No pienses en 
ninprnna otra cosa. 
En mal hora se le ocurrió á Serapi-
ta decir que quería aprender música 
y en mal hora también dijo el profe-
sor á los papas que la chica llegaría 
á (wr "una genia desde entonces en 
aquella casa sólo se ha pensado en 
que Serapita estudie, y en cuanto abre 
los ojos por la mañana, ya están di-
eiéndole: 
—Nina, levántate, que el piano te 
espera. 
—Quería mudarme... 
—Ya te mudarás otro día; lo prin-
cipal es el estudio. 
Como la pobre.cilla no disfruta del 
sol ni del aire, está paliducha y des-
medrada, y el médico ha dispuesto 
que le den el aceite de bacalao con 
hipofosfitos para contrarrestar la per-
niciosa influencia del "piano forte;" 
de manera que entre el aceite y las 
corcheas vive la infeliz criatura en un 
constante martirio. 
Dicho se está que apenas sabe leer 
y que desconoce los más rudimenta-
rios principios de la costura, porque 
los papás no quieren que se dedique 
k estas tareas antiartísticas: pero rn 
cambio ya toca siete sonatas de otros 
tantos autores polacos, dinamarque-
Bes y noruegos: y diez ó doce sinfo-
nías, fugas, "esouerzos."—como di^e 
la. madre—y nueve ó diez "suites,, 
de esas que ponen los pelos de pun-
ta y producen flato. 
Én la vecindad aborrecen á Sera-
pia porque no deja dormir á nadip. 
y hay un vecino en f] piso sogundo. 
coronel retirado do carabineros, gue 
casi todos los días abre el balcón del 
patio y grita desde allí con voz de 
trueno: 
—¡Maldito sen el piano y quien lo 
inventó! ; Así sp 1̂  sequen los dedos 
al.que lo toca! 
—Oiga usted.—replica desde abajo 
la mamá de Serapia.—La que toca 
el mi niña y no va á dejar sus estu-
diéi perqué usted lo mande. ^Sab»1 
usted? 
—Valiera más que lo enseñara us-
ted á repasar la ropa y á ser mujer 
de su casa. 
—Métase usted ^n lo suyo, que nos-
otros no necesitamos lecciones de na-
rlno v dé usted gracias á Dios d^ que 
no esté en casa mi marido. 
—Eso es lo que yo quisiera; que es-
tuviese ese mandria para romperle la 
cabeza. 
—NTo tengo gana de conversación: 
mí niña tocará el piano siempre que 
se le antoje. Tendría gracia que por 
no molestar á usted perdiera su por-
venir artístico? 
FA coronel suelta varia-s expresio-
nps. no muy cultas, y cierta el balcón 
diciendo que el día menos pensado 
baja y estrangula á la pianista y á sus 
padres y al loro. 
El papá de Serapia no sabe hablar 
más que del mérito de su hija; y en 
el café, en el escritorio, en paseo, en 
todas partes, saca la misma conversa-
ción : 
—/.Ustedes no han oído tocar á mi 
niña? ¡Oh. es un asombro! Pero loque 
hay que oiría es la sinfonía de Chu-
pekoski, el primer compositor del 
mundo. Dura tres cuartos de hora, y 
cuando acaba de tocar tenemos que 
envolverla en una colcha para que 
no se le enfríe el sudor. | Que moca-
nismo el de mi niña! El año que vie-
ne pensamos llevarla á Munich, para 
que acabe su educación artística; pe-
ro antes pasará unos días á Castell-
tersol, para que la oiga tocar una tía 
do mi esposa que es maestra normal. 
El papá no se contenta con estos 
elogios, sino que coge á los amigos y 
se los lleva á casa, para que admi-
ren el genio maravilloso do Serapita. 
—Entren ustedes, que tongo mucho 
gusto en que oigan á este prodigio. 
Ya verán ustedes qué expresión le da 
á todo lo que toca. A ver. Serapita: 
toca "La fluxión dentaria." Es una 
pieza de miísica descriptiva, original 
de un sueco, pn que se expresan las 
amarguras de un general que tiene 
una muela cariada y se ve obligado 
á pedir su retiro. 
La desgraciada criatura tiene que 
tocar durante una hora, cumpliendo 
el paternal mandato, y los oyentes 
aplauden por cortesía, si bien alguno 
contempla tristemente á la profeso-
ra y dice sin poderlo contener: 
—Hombre, si he de ser franco, acon-
sejaría á ustedes que no sacrificasen 
á psta niña. La pobre parece un pá-
jaro frito. 
Los papás se enojan y dirigen mi-
radas fieras al visitante y éste conti-
núa impertérrito: 
—Bueno es que los niños toquen el 
piano, pero debe evitarse que esto 
constituya para ellos un martirio. En 
osa edad, más que música, los niños 
ne.-psitan airo, lu/ , ejrrcicio, recreo... 
Y alimcntafMÓn.--agrega otro de 
los amigos.—Más carne y menos es-
calas. 
/.No les parece á ustedes que tienen 
razón estos señores? 
Luis Taboada. 
D E S E A C O L O r A K S K UNA S R T A Q U E 
hí-bH un pí>crt 61 mglé? . ton nna E m i l i a 
«tV moralidad qu* marcha para los E í t a d o s 
r n i d ó é ; tt«ne buenas r?f«r*nrlfcE; en v i -
11«gap lí* InformaTi. 
71 fifi 41 
" B B S É A rot ,0<-ARPE TTX BT'PTN rTM-TNE-
m riftoltérc». P«n\n5ii1av, é la. francesa. *»s-
eaflola v criolla, -n '-a-eas particulares f> 
«?ta.bl»^lmi?ntr.n ttene h u m a - r e p r e n d a s . 
Empadrado y Acular. Pye^to de Frutas, al 
lado A- la Farmac ia . 
PE SOTvTCTTA D H A R F F . K A CRTAPA P F 
mano, nue sepa c ^ r j ^Ué tto*a »tt«no« 
informes: Sueldo 4 dentihei}. P r é ^ e n t a r ^ dr 
2 á 4 de la tarda S8 óflclo*. altos. 
4-ÍO 
~ S E «rt-MCTTA UXA C O C I N E E A T UfTA 
criada ( • manot» ppnlnsulares; ban <ÍP sa-
ber <u obliga^i'Vn. ser muy limpias y traer 
r^omendaciones de las ca-sa.s donrl* hayan 
estado sueldo " centenes cada una. Mon-
•ero,t€ ÍÍA, principal, de 8 A 12 a . m. 
72^? * j ' 
""SíSSRjÑ r-oioCARPE UXA COCINETRA 
y un s»írundfi cocinero, ambos peniníularc,-; 
v con referencias. Ga.llano nrtmero "0. bo-
dega. T2ft?. 
JTSJk TOVB» P B K I N S U Í i A B D E S E A Co-
locarse, de crf^nd^ra. á leche «ntera. de fren 
meses. Tiene su nlfio que se puede ver. 
Bueno? informes. No tiene Inconveniente 
en isalir cerca de la Ha..bana. Sitios núme-
ro Iñ, bajos. 
7202 4-1 
U N A C O C I N E R A 
Y repoatera peninaulsr. con buenos infor-
mes, denea colocarse en casa particular 6 de 
comercio. CVReilly número 32. 
TMl 4-1 
D H S R . T>E M E D I A N A E D A D D E S E A 
enconfrar un empleo en casa de comertrio 6 
wmpresa cualrjuiera, habla y escribe i n g l é s 
conoce la tendurla de libros, ha viajado 
por la Isla y fuera de ella y tiene excelentes 
referencias. Contesten k T . Z . Sección Q. 
Obispo 85. 719» 4-1 
P A R A C R I A D A D E " MANOS "DESEA C o -
locarse en ca«a de moralidad una joven 
peninsular que tiene quien responda por 
ella: • sueldo 3 centenes. Villegas nfimero 
S9. altog. 7120 4-80 
1)06 JOVENÉS D E S B A N "eÑCONTKAK 
dos familias de moralidad que viajen á E s -
pafla en esta temporada; poseen educación 
y eatan acostumbradas A viajar con señoras 
y nlflos. Informan Santa Clara 17, altos. 
711& 4-^0 
DEJSBA C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
para criada de manos ó manejadora: es 
formal y tiene quien responda por ella. 
Informarán Valle 23. 
7114 4-30 
UNA JOVEN 
Peninsular, desea colocarse para limpieza 
«le l a casa y coser. Informaran en Reina y 
Angeles, altos de L a Sirena. 
7113 4-30 
VNA J O V E N españo la D E S E A C O L O C A f T 
se de criada de manos 6 manejadora. Tiene 
buenoc Informes, no teniendo Inconveniente 
en sal ir de U Habana. Mont 3(0 bajos 
7111 
Sí: SOr .K'ITA UNA 
0 un muchacho; amboj 
ra ayudar A los qu< 







Í'NA espaftola D E S E A < OT^OCARSE D E 
andera de cuatro mese?. Se presta para 
udar en la •'•asa en lo que pueda con 
1 que ¡»» admitan una nifta de dos años 
lUb informer Espada nñmero 4. solar 
arto nñmrro n . f l t l 4-30 
1 F S E A C O l / O C A n S F F N RT 'EN «"RIAT'O 
de manos con dos aflo.s de residencia. pr4c-
t léo ^n su obligac'fln jr también entiende de 
jardinero; no se coloca menos de cuatro 
centenes oro ameri-ano y ropa limpia. Da-
rtln rm^n rn la calle 17 número 21. Vedado, 
TIS" 4-30 
~ ~ S f O p R B C 12 COK' T O D A S L A S R E E E -
roncias que se 1» e\;tan un joven para por-
tero, ramarrro. cobrador o criado de manos; 
• e se Cbloea ñor 3 centenes. Informan Mon-
to 1?3, attos eoquina k Angele?. 
7131 4-30 B 
T'NA .TO^'EN PENTÑ?Fl7ARJ r»ESFA C o -
locarse de criada d* manos t> mn.ejadora. 
^r|*ne btienos informes de la últ ma c a í * . 
V l l e g a s número IT; fonda E l Volcan. 
Xí*l 4-30 
C O C I N E R A T C R I A D A 
Con referencias, que duerman ambas 
ep f>i acomido, y que sepan y quieran cum-
plir bien sus deberes. Se paga el buen ser-
vicio. Calle 17 náñiero 2. 7144 . 
S É S O Í Í S S F a F Ñ a T " C R I A D A T>E MANOS 
para una familia de tres personas. Ha de 
dormir en la co locac ión . Sueldo: dos cen-
tenas v ropa, l impia. Manrique Sll^, altos. 
7145" 4-30 
SE SOLICITA 
Una criada de manos blanca 6 de color, 
que sepa bien sus deberes y que traiga re-
ferencias. Reina 127, De 12 del día en ade-
lante • 7151 4-3» 
UNA J O V E N D E L PAIS , DESíEA COLO-
carsc de manejadora . No tiene inconvenien-
te en salir de la Habana, siempre que sea 
corra. CaJaada de J e s ú s del Monte núme-
ro 304 bajos. 7154 4-30 
SE SOLICITA 
Buena cocinera y muy limpia en Baños 
número 50, esquina k 21, Vedado: sueldo 
tres centenes. 7076 4-20 
U N P E N I N S U L A R 
Desea colocarae de portero: entiende de 
jardin y tiene quien lo garantice. Informa-
rán Luz 36. fruter ía . 
7074 4-29 
C R I A N D E R A S E O F R E O E UNA P E N I N -
sular de 23 años y leche de 2 meses buena 
y abundante, y con buenas referencias. 
Informarán Villegas 43. Te lé fono 9312. 
7072 4-29 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOS 
que sepa coser y traiga buenas referencias 
de casas donde haya servido; sueldo tres 
centenes y ropa limpia. Chacón 3. 
7067 4-:» 
UNA espaftola D E M E D I A N A E D A D P E -
sea colocarse de criada de manos <S maneja-
dora. Sueldo tres centenes. Buenos infor-
mes. Baños , Línea, número 52, Vedado. 
7̂ 66 4.29 
P E S O L I C I T A UNA B U E N A C O C I N E R A 
de color, para cocinar para un matrimonio. 
Tiene que traer recomendaciones y ser muv 
as-ada. Informes en Aguiar 60. 
7097 4-29 
P O R T E R I A 
L a solicita un zapatero con garant ía , á 
cambio del local para trabajar v dormir 
Sr. Castell<V San Ignacio 140. 
7095 4.2fl 
S E D E S E A UNA C R I A D A D E MANOS T 
una manejadora, que sepan cumplir, en el 
^edado. Informan en Cuba 24. entresuelo-» 
T0** 4-29 ' 
S E S O L I C I T A 
Una criada de manos, pen ínsu la . P.eina 
»s. a.ltos. T^'T 4-29 
C A M P A N A R I O 115 
P» necesita una peninsular para cocinera v 
quehaceres de la casa, dormir en el acomo-
dr, y traiga referencias. Sueldo lo peso-* 
4-29 
I NA J O V E N R E C I E N I J ^ E O A D A D E S E A 
colocarse de criada de mano^; sabe su obli-
gación y no tiene pretensiones. Informes 
en Dragones número 1. Fonda L a Aurora á 
todas horas. 7093 
DOS M U C H A C H A S PENIÑST'LAP.ES D B -
soan colocarse», una de maac.'adora jr otra 
de cr iada de roanos: saben cumplir con su 
obl lgc i ím y tienen quien responda por ellas. 
11 esquina k D. Quinta de Pozos Dulces, 
cuarto número 1. Vedado. 
7023 4.'.8 
UNA C O C I N E R A C A T A L A N A D E S E A _ C O l 
locarse op casa p a r t í - u l a r i de comercio; no 
tiene Inconveniente en ir "al Vedado si le 
ptigan los viajes. Aguila número 1^2, aitoa, 
7022 i.¿i 
V E N T A J O S O 
casamiento legal bien feliz puedo 
hacerse escribiendo con «el lo y for-
malmente al acreditado Sr . RO-
B L E S , Apt . de Correos de la Ha-
bana número 1014, H A V P R O P O -
SICION E S M A G N I F I C A S P A R A 
AMBOS SEXOtí, titas, y Vdas. r i -
cas de moralidad aceptan & quien 
carezca de capital y sea digno. Se-
riedad y mucha reserva, en todaa las 
operacionea. Se vienen realizando 
muy buenos y positivos matrimo-
nios, 
W H 8-1 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SIUCHACHA 
peninsular de criada do manos 6 manejado-
ra: tiene muy buena» recomendaciones de 
donde ha trabajado. Informes Villegas 105. 
7020 4-28 
UNA J O V E N D E C O L O R D E S E A C O L O -
carse para coser, durmiendo en la coloca-
ción: preñare un taller. Manrique número 98 
7017 4-28 
J O V E N A S T U R I A N O D E S E A C O L O C A R S B 
para portero 6 criado ó para mozo de un 
comercies sin pretensiones. Informan Inqui-
sidor 16, altos, número 5 de 11 & 2. 
7018 4-28 
A las personas caritativas 
Acudan á la azotea de la calle de Paula n ú . 
mero 2. para que se compadezcan de 
la pobre enferma del corazón y en la miseria 
Lu i sa Soto vda. de Fuentes^ clamando ¡cari-
dad! 7042 6-28 
E X L A C A L Z A D A D E L C E R R O 514 S E 
solicita una buena lavandera, la que puede 
presentarse en dicha casa de 8 a. m. á, 12 
m.. «I tiene referencias. 
1029 4-28 
OJO — UNA P E R S O N A D E M E D I A N A 
edad desea colocación de portero ó criado 
de mano: no repara en sueldo ni se com-
promete & mucho trabajo y tiene buenoe In . 
formes. Informan Concordia número 11, bo-
dega, 7027 4-28 
UN J O V E N D E 15 afio.s S O L I C I T A C O L O -
cación: no tiene pretensiones; sabe un poco 
de ing lé s y de Imprenta y l i tograf ía , es dó-
cil y de buenas costumbres. Informan en 
Cárdenaa número 10. 
7026 4-28 
U K J O V E N E X T R A N J E R O D E S E A A L -
qullar una habitación con comida, en casa 
de una famHia cubana ó española , con pre-
ferencia en el Vedado, L a contes tac ión k R , 
A. San Ignacio número 64. 
7049 4-28 
S E S O L I C I T A 
Un afinador de Pianos en San Rafael 14. 
Almacén de pianos de S A L A S . 
7057 4-28 
UNA MUCHACHA españo la D E S E A COLO-
carse de criada de manos 6 mandadora, ea 
rarifioaa con los niños; Sueldo tres centenes. 
Industria nümero 129 altos. 
7046 4-28 
DOS CRIADAS 
Se solicitan en Rayo 3o, altos. Sueldo 
centenes y ropa l impia cada una. 
7037 4-28 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANO, 
blanca 0 de color, con buenas referencias. 
Sueldo tres luises y ropa limpia. Reina 93. 
7031 4-28 
DOS .TCrvF.NEK P E N I N S U L A R E S D E ^ H \ N 
éeluAlTC de orladas de manos 6 mandadoras. 
prefiT-endo 10 ú l t imo; saben xurclr y tienen 
quien las garantice. Informan en Suérez 7. 
Teléfono 6036. 6P76 8-27 
H O M B R E S A C T I V O S 
Que tengan facilidad de palabra pueden 
asegurarse una posición independiente que 
les produzca de $150 á $800 mensuales, como 
comisionistas de un articulo de gran utili-
dad comercial. Dirigirse k Cintas, Obispo 
llü , de 7 A 9 de la m a ñ a n a , 
C 1762 S-27 
C E N T R O J U D I C I A L T D E NEGOCIOS E N 
general. Empedrado número 15 bajos. Capi-
tp.liptas: magnífica oportunidad para, colo-
rar d'nero en buenas hipotecas en lo me-
jor de la Habana; tenemos hasta $100.000. 
«046 8-26 
TENEDOR DE L I B R O S 
Se ofrece para toda clase, de trabajos da 
contabilidad. Lleva libros en horas desocu-
padas Hace balances, liquidaciones etc Nep-
tuno 66 eaqulna k San Nicolás , altos, por 
San Nicolás , 
D i n e r o é H i p o t e c a s 
50,000 P E S O S 
Sé desean roloc.ar en hipotecas de cqjtíui 
en rantida.dfí: de $1000 hasta $12.'>O0. Trato 
directo. Sr . Morell. de 1 á 3 tarde, (Monte 
74 a l t o é l . 7218 8-1 
D E S D E $600 HASTA $200.000 A L OCHO 
por ciento se dan en hipoteca do oasa y 
censos, fincas rio campo, pagar*'- y alqui-
ero?. y me hago rargo de. testamentarlas 
abintcstAtos y de cobros, supliendo los sra 
tos. Ojba entre Empedrado v Teiadilk». 
Carpinlorfa. de 1 A 4. 719R 4-1 
EN H I P O T E C A S E D E S E A N P O N E R 
$30fif> en primara dando rn g a r a n t í a una 
finca urbana. Vendo una buena vidriera de 
taba.-os ep $1.750; e.stA cerca del Panino 
Central y tiene contratn. haciendo de venta 
de $22 A $24: paga poco alquiler. Infor-
ma de 12 A 4. Plaza del Vapor, café Los Pe-
oes V ivo» . F . Arango. 
7176 4-1 
D I N E R O P A R A U I P O O T E C A S E N T o -
das oantidades. Hay partidas al 8 y 9 por 
100. También se faolMtarfl la venta y com-
pra, de ca.«as, solares yermos, cindadelas: 
etc. Se pasa fl domicilio. F . del R ío . Pele-
tería L a Esperanza, Monle 43. De 10 <i 12 
7172 26-l.In. 
$30.000 E N HIPOTKC A 
Al 7. 8,'9 y 10 por 100 se desean colocar 
en partirlas de $500 hasta $12.000. en la c iu-
dad. Vedado. Jesús del Monte y Cerro. San 
Ignacio 18, de 1 A 4. Juan Pérez, te léfono 220 
7081 8-29 
HAGO HIPOTECAS 
Doy riinero en primera y segunda hipo-
teca en la Habana: •"erro; Vedado .f . lesús 
•'el ofonte. compro censos, negocio alouilrres 
y vendo fincas urbanas. Evelio Mart ínez . 
Empedrado 40 de 12 A 4. 
«916 26-26Mv. 
E n p r i m e r a h i p o t e c a 
T al 9 por 100 se desea imponer $2.500 
oro. Informa F . Novoa, San NJcolAs 84. 
6861 S-25 
M A N U K L O R B O N 
Dinero sobre todo lo que garantice en pa . 
garés . Dinero sobre hipotecas en Primera 
y Segunda sea en la capital y en el Veda-
do, dinero al 7. Oficina Cuba 66. ' 
S406 15-15Mv. 
Y s M i c a s y f i s í a i c i i f i i s 
O P O R T U N I D A D 
c^vt'*-','.00 ven<l0 l>n« f-a^a en la calle de 
, w , olAs en,rp í;a,,"1 y Reina, acera de 
la brisa, con 5 cuartos bajos v 8 altos 3 
ventana* y zaguán propia para reedificar, 
la, l.enta 16 centenes mensuales y estA I I -
,7otP,,ífraY.é'menes- Tr¿to directo: E . de la 
L A S T R A . Bajos del Hotel Roma, de 8 a 
1' a-, ni. ^ 71K7 4.1 
POR M A R C H A R S E S U dueflo SB V r a D E 
un Tren de Cantinas *mi las meiores condi-
ciones, con 22 peso« diarlos de entrada, buen 
punto y poco alquiler. Teniente Rey v H a -
bana. Café, informa el cantinero. 
_ L 2 ^ 4-1 
BK V E N D E UNA B l KNA V I D R I B R A ~ D E 
tabacos por tener que ausentarse su dueño 
P a n informes Prado 93A. Librería 
1189 ' ^ j 
E N 1,A r A U L E ~ D E T CARM KN' S F "VÍtíS-
do una bonita y cómoda casá de onstríic 
ción moderna «on sala, saleta v t r ^ ^..0^ 
tos y toda-, laa comodidide* ¿SSSñ 
$4.800, Trato directo con »u dueño e n h a r -
inen número 51. 7188 8-1 
A 
Tenemos un gran número de propiedades 
para la venta, en todos los lugares de la 
Habana, desde lo mAs modesto, hasta lo 
mAs suntuoao, así como solares. 
Con e.ste motivo, llamamos la atenc ión de 
los nuc deseen fincar su dinero, para que 
ee dirijan A nosotros, siendo casi seguro 
que encontrarAn lo que desean, pero si en-
tre lo que tenemos no encuentran nada 
que les convenga, nos comprometemos A 
buscarlo, sin molestias para el Interesado. 
Los propietarios deben darnos nota de las 
fincas que deseen vender y así podremos en-
señar todo lo que es té en venta, A los que 
quieran comprar. 
D I R I J A N S E A 
Wm. M. Whitner, manager 
DEPARTAMENTO DE BIENES 
Tí i e T r u s t C o m p a n y of C u b a 
C A P I T A L S 5 0 0 . 0 0 0 
Calle Cuba núm. 31. Habana. 
B U E N A OCASION: S E V E N D E UNA F O N -
da en buenas condiciones; »e dA barata; 
nene buena marchanter ía ; Vis ta hace fe. 
Informan en Monte 329, Cuatro Caminos, de 
9 A 12 y de 4 A 10. 
7116 15-30My, 
E N L A C A L L E B, A C I N C U E N T A MB-
tros de la 17, se vende un solar de 12.50 
metros por 50, cercado de mampoater ía y 
verja, con portada de hierro: tiene agua 
y acera: precio $5.000. Infocman en San 
Ignacio 82. Cuarto número 6. 
7138 4-30 
V1VORA: CASA M O O K R X A 
Vendo una, jardín, portal, sala, saleta 
3|4 y 1|4 para criados; todo cercado con un 
gran terreno al fondo, sanidad, bailo, coci-
na. San Ignacio 18. Juan Pérez, de 1 A 4 
Teléfono 220. 7080 8-29 
$6.500 VK^TDO 
Una cuarter ía; gana peees. de mam 
postería y azotea, 16 habitaciones, libre de 
gravamen, es un buen negocio. San Ignacio 
18. Juan Pérez, de 1 A 4, te lé fono 220. 
« 7079 8-29 
r \ S * MODKRNA 
E n Evscobar ca,si esouina á San Lázaro, de 
alto. gana. 10 centenes, libre de gravamen 
en $6.500; San Ignacio 18, Juan Pérez, de 1 
; 4 Te lé fono 220. 
7078 8-29 
CASA MODERNA 
. Vond-o una. en Campajiarlo. de altos, casi 
esquina S San T/Azaro. gana 30 centenes. II 
hre de gravamen en $18.000. San Ignacio 
18. .1ua.n Pérez, de 1 A 4, TeJéfono 220. 
7077 8-29 
V E N D O S O L A R E S 
Víbora y Vedado, . lesús del Monte. Cerro 
Palatino. Las <Vañae. Santo y en todos los 
Repartos. San Ignacio 18. Juan Pérex. de 
1 i 4. Teléfono 22^. 
7076 8-29 
RE TENDE 
L a vidriera del Teatro. Actualidades, en 
medico precio. E n la misma Informarán 
7094 8-29 
B A R R I O D E f^OLON. V E N D O E N LO MAS 
céntrico 1 casa, cAn sala, comedor, 314. pisos 
fiinon. sanidad v azotea. Figaroia. Cuba 53 
d<» 2 A 5. 
7091 4-29 
M A G N I F I C A «"APA M O D E R N A . S E V E N -
de. de alto y bajo, inmediata A la linea. c6n 
cuarter ía y a.coesona. azotea y escalera de 
marmol $12.500 y $900. Flgarola, Cuba 33 
de 2 A 5. 7090 4-29 
E N E S P A D A V35NDO 2 CASAS J U N T A S 
6 separada-s A 1 «-uadra. de San Lázaro, 2 
ventana*, 314. comedor, az.otca, pisos finos, 
sanidad: cada una A $3.500 v 164. Figarola, 
Cuba 33. de 2 A 5. 
7089 4-29 
C U A T R O CAMINOS: A 1 C U A D R A D E 
ellos, vendo 1 casa, moderna con sala, saleta., 
5|4, azotea, sanidad $4.3.ri0. Figarola. Cuba 
33, de 2 A 5. 7092 4-29 
V E D A D O 
Oanga; se venden los cuatro solares de 
centro de la manzana 74. calle 15 entre 8 y 
0; mide cada uno 13.66 por 50 metros; l i -
bres de g r a v á m e n ; precio $3.76 oro español 
el metro: InformarA Joaquín Miranda, Mer-
caderes -2 altos. 
70S4 4-29 
GANGA: S E V E N D E UN S O L A R E N L A 
calle Tres esquina A Cuatro, ron sete habi-
taciones de ladrillo, en $3.000; libre de 
gravAmenes.^ Su dueño Aguila 239, de 7 A 
10 v do 3 A 6. 7100 4-2» 
SE VENDE 
Un café fi se admite un socio; se da A 
prueba. Informan en la misma. Obrapía 
número 113. 7060 4-29 
S E V E N D E UN S O L A R E N E U V E D A D O 
que mide 62r> metros y estA situado en 
la calle B próximo A la l ínea de la calle 
17. Informes en Cuba 50 de 11 A 11 y media 
Emiliano V i v ó . 7104 4-29 
V E N D O UNA C A S A A N T I G U A D E E S Q U I -
n a en Someruelos y Gloria y UN S O L A R en 
la calle 21 entre I . y .1. A una cuadra del 
t ranv ía ; trato directo en Reina 57 de 3 A 5. 
L . Ruiz ó en el Vedado calle 11 entre I . v J . 
de 11 A 2. 7056 6-28 
S E V E N D E UNA C A S I T A D E A L T O Y 
bajo en buen punto; muy barata; para mAs 
informes SALAS, San Rafael 14 de 10 A 11 y 
media y de 3 A 6 de la tarde. 
7057 4-28 
GASAS EN VENTA 
E n Blanco $4.000; Sol $8.000; Arsenal 
17.000. Revillagigedo $5.300; Lealtad 12.500 
p&sos; Lagunas $4.600. E . Mart ínez . E m -
pedrado 40. De 12 A 4. > 
6917 10-26 
S O L A R E S EN VENTA 
Dos en el reparto de Rlvero. J , del Mon-
te con 500 metros cada uno. baratos, Eve-
lio Mart ínez . Empedrado 40, de 12 A 4. 
6918 ' 10-28 
ESQUINA EN VENTA 
Por embarcarse su dueño, una en el barrio 
do Colón, que renta 32 centenes, Bvelio 
Mart ínez , Empedrado número 40. De 12 A 4 
6919 10-26 
GANGA: V E N D O S I N I N T E R V E N C I O N D E 
corredor 1 casa nueva en el mejor punto de 
la Habana, precio 18.000 pesos. Renta 10 
por 100. Informan Oficios 33, tienda de ropa. 
7054 8-28 
s.«rtes í i p o / ^ , 
„ netas moder '¡ 
completa qP05 





7001 fi-27 My 
Marqués Oonzálcz 1 3 
BE V E N D E UNA B O D E G A B Ú f a t A T teM 
hun punto y huen contrato y huena venta 
por embarcarse «u d u e ñ o . Para I n f o r m é 
s s a f e s a ^ a g p 
S E V E N D E UNA CASA D E alt<» v "biT; 
entrada indopendltnte de 3 cuartos, comedor 
y sala, bajos y lo mismo en el alto. (•«]],» 
r'." San Nicolfts, A una cuadra de Reina in-
forman Luyanó número 78 B. no se paga co 
rxetaja, 72U. Oi - iJ» 
Se vende muy barata esta casa, propia pa. 
ra corta familia. Tiene servicios sanitarios 
modernos. Produce $12.72 oro. Informes 
en Cuba 140. de 8 A 11 a . m. 
69S3 g.27 
B U E N N E G O C I O : P O R E M B A R C A R S E 
traspiisa un contrato de casa de Inquilinato 
en buen punto; deja buenas utilidades. San 
Miguel número 11 altos, entre Industria y 
Consulado. Camilo Villanueva. A todas horas 
7028 4-28 
BUEN NEGOCIO 
E n un pueblo muy cerca A esta capital se 
vende una serle de casa» casi todas con 
establecimiento y contrato y todas en la 
misma manzana, rentan unos 46 centenes y 
ademfts entra en la venta un pedazo de te-
rreno de un cuarto de manzana en lo mAs 
céntrico del pueblo. Precio $22.000. Mura-
lla 86. 7036 4-2$ 
V E N D O A P L A Z O S E N GUANABACOA, C A -
sas de maposterla; buena rent i : 30 por cien, 
to al contado y 70 asegurados en 4 ó mA* 
plazos, al 9 por 100: Progreso 26. Habana 
y R . de CArdenas 58, Guanabacoa. 
C . 1743 8-26 
SE VENDEN 
Al costo, cuatro casas de portal y otra de 
alto y bajo con escalera de mArmol, inde-
pendiente. Todas son nuevas, de manipos-
tería y azotea. Rentan más del diez por 
ciento y estAn cerca de l ínea de carros. 
Trato directo y sin pagar corretaje. Su due-
ño Fomento letra B azul, entre Arango y 
Enna por Municipios. 
6818 8-25 
S E V E N D E N C U A T R O S O L A R E S : S E 
dan en buenas condiciones, hay en ellos 
fabricados seis cuartos que rentan seis cen-
tenes. También so aceptar ía el cambio por 
una finca en la provincia de la Habana. I n -
fanta número 50, darAn r a z ó n . Te lé fono nú-
mero 6255. 6831 8-25 
TRES NEGOCIOS BUENOS 
Se vende uno de los mejores ca fés de la 
Habana, próximo A los teatros; hace un 
diario de ciento y pico de pesos, y uno con 
billar propio para un principiante y otro 
con fonda y billar; é s t o s dos son de dife-
rentes dueños ; no estAn atendidos por es-
tar ocupados en otro giro, etc. etc. Infor-
marán en Oficios y Lampari l la , café L a Lon-
ja, de 8 A 10 y de 2 A 4. 
5724 »26-lMy. 
E i la e i s e i a i a He Corles 
E n una de las playa* mAs alegres é H i -
g ién icas de la provincia de Pinar del Rto 
•e vende una casa de alto y bajos con ho-
tel, café y billar, baños de mar y todos 
los enseres para una casa de temporadlstas, 
no haciéndolo su dueño por hallarse en-
fermo. También se alquila la casa toman-
do el que la alquile los utensilios. E l que lo 
desee, podrA verlo y se convencerA del buen 
negocio que so presenta. 
C . 1695 78-4My. 
diti 
C I O : S E V E N D E UN C A F E A C R E -
estilo Puerto Hico; ha<'e de venta 10 
y 12 pesos; situado en el mejor punto de los 
rnatro Caminos, frente Antonio Díaz. Be-
lascoaín número 637B. 
70AA í . o j 
SE VENDE 
O se alquila la hermosa Quinta Vll lavlclo. 
»a, Santa María del Rosario, frutales, ba-
ños, luz e léctr ica y demAs. Informes Ba-
ños Carneado. 6705 15-22My. 
de u m m 
A U T O M O V I L : S E V E N D E 40 H . P . M A R . 
ca R O Y A L F O U R I S T , lleva siete pasajeroe. 
Precio $1,700 cy. se enscfiarA por L . B . 
Douglas. Hotel P laza . 
7197 4-1 
i C A R R E T O N E S D E V O L T E O ; S E V E N -
den 4 casi nuevos; baratos y unos arreos. 
AdemAs barras de acero corrugado y metal 
desplegado. Pueden verse Marina y Atarés 
J e s ú s del Monte, donde informarán y tam-
bién en I número 19, Vedado. 
7106 4-30 
SE V E N D E N 0 C A M B I A N 
Toda clase de camiajas como Du-
quesas, Mylords. Faimüiares, Faeto-
nes, Traps, Tílburys, Oabriolet». 
Los inmejorables carruajes del fa-
bricante "Babcock" sólo esta casa 
los recibe y los hay de vuelta entera y 
media vuelta. 
Taller de carruajes de Federico 
Domínguez, calle de Manmque núme-
ro 136, entre Salud y Reina. 
7013 S-27 
D E M U E B L E S í P E E N D i S . 
F A K T O N F R A N C E S 
Excelente en todos sus detalles. Se vende 
barato. Calle 17 n ú m e r o 2. 
7143 8-S0 
SE VENDE 
Muy barata una magníf ica cama de bron-
ce dorado. E s de lo más fino. Reina n ú -
mero 96, altos. 
7110 4-30 
C A M I S A S B U E N A S 
A precios razonables en E l Pasaje, Zu-
lueta 32, entre Teniente Rey y Obrapía 
C . 1526 IMy. 
S E V E N D E 
Un magníf ico juego de sala tapizado, con 
sus fundas-. compuesto de sofA, 6 sillas y 2 
sillones estilo Luis X V ; 2 sillones Pompa-
dour. 2 sillones Romanos. uiVa banqueta de 
piano y un elegante puff (todo completa-
mente nuevo). También se venden plazas 
sueltas. Galiano 26 (altos) . 
7026 4-28 
SB V E N D E N C A S I R E G A L A D O S TODOS 
los muebles do una casa; juego de sala Rei -
na Regente, juego de cuarto moderno, de 
comedor; mimbres; cuadros; lámparas ; por. 
tlcrs: una mAqulna de escribir; sillas y otros 
muebles. Tenerife 5. 
7051 4-2R 
M U E B L E S D E M A J A G U A : S E V E N D E 
muy barato un juego sala Reina Regente 
de majagua casi nuevo; un gran piano ale. 
mAn y 4 cuadros finos y una bastonera de 
majagua. Tenerife 10, 
7053 4-28 
M E S A COMEDOR 
De nogal y ex tens ión , se vende. Razón 
O R e l l l y 36. 7053 4-28 
P R O X I M A A D E S O C U P A R S E se alquila la 
casa Obispo número 20. Informes calle 15 
número 28 Vedado, entre E y D . 
7047 4-28 
A T E N C I O N 
Quieren comprar barato san prendnn y 
muebles, en L A R E F V A , Neptnno 90, entre 
Mnnriqae y Campanario. 
6328 26-13My. 
m m 
MUDAS; S E V E N D E UNA P A R E J A OS-
í-ura, muy bonita y tros mAs, todas de t i -
ro, j ó v e n e s y sanas. AdemAs 4 <aretonesde 
volteo y arreos. Informarán PAnfilo Valido, 
en San J o s í de las Lajas , y en la calle 
I número 19, Vedado, su d u e ñ o . 
107 4-30 
S E V E N D E N 2 H E R M O S O S C A C H O R K O S 
de aguas muy lanudos, todos blanco-?, raza 
danesa, de 3 meses: se dan muy baratos; 
E n Revés número 1C, A todas horas. J . 
del Monte. 6799 8-25 
D E M A Q ü M B J i 
ranos y 
Una segadora AdrUnee Backeye número 8 
cuesta 166.00 oro en el depósi to de maquina. 
I a q u I ñ a s p a r a h a c e n d a d o s 
"Mana' en Calimete, y la del Ingenlo% as 
rafias* en Alacranes. E n ambos hay Kran-
des máquinas 6H- y 7^• trapiches y c^anVo 
pueda necesltHrse; aprovechen oportunldari 
Cerro S73. Te l é fono 6368, 6 Ingenio CaftaV 
Aln'-mti*v Totivb D.az Mlve i ia . 
ÍTS1 J2-23.My. 
S E V E N D E 
1 aplanadora de fuerza a«4 ^ 
4 tonelada, a 
1 mezcladora de hormigón 
ría., sistema RANSOME. 
1 mezcladora de homiffón .4 
vedad. ^on d« p 
1 trituradora con elevad 
RREL, de 30 toneladas, 0r ^ 
1 trituradora con elevada 
TERN de 30 toneladas, con m o t ^ 
1 caldera y motor " L E p r n 
18 H. P,, montadojsobre ruedas 
1 maquinilla de izar de 10 
líos, doble cilindro y doble t a m ^ 
LIDGERWOOD, y gma de io > 
cables y motones completo para t a 
neladas. Sin caldera. k 
1 planta de aire "comprimido a 
remachar, de un martillo. pSí* 
1 bomba centrífuga de 6 nuW 
de toma. 
I N F O R M A R A : J . r . 
San Jerónimo alta 3 
S A N T I A G O DE r t Rl 
6865 2 8 ^ 
Para toda clase de industria que . . . 
earlo emplear fuerza motriz, inforin« 
dos los facilitarA A solicitud Fran 
Amat y Comp. único agente para ¡S 
Cuba. Almacén de maquinarla Cuba sn 
baña. ^ * 
Ü Í S C E I M E A 
SE VENDE 
Una escalera de caracol, de 24 pasos 
nueva, puede verla en Habana 128 
informan. 7219 ' ^ 
E S C A L E R A 
Se vende una, recta, con su techo en bm 
estado; puede verse en Reina 108 1 
7128 
A LOS M A E S T R O S D E OBRAS~T~cS 
tratistas. se venden planchas de metal «ú 
plegado y ba.rras do m ero « orrugadn. )T 
más 3 cucharones escrepa. Todo barato h 
formes Atarés, esquina á Marina, el Sefa 
Balmaseda y en I n ú m e r o 19, Vedado 
d u e ñ o . nos 
SE VENDEN 
Tren nogales 6 sean matas de nueces, b 
formes de 12 A 1. Admlnistraeirtn en 
periódico; preguntar por el Agente de Jeij 
del >Ionte. 
C> 1782 mi 
N A R A N J O S 
Que NO S E F U M I O A N en Cuba por tr* 
certificado de estar libres de mosca bla» 
y otros microbios, clase SUPERIOR, tnjettt 
dos y procedentes de la Florida, precios |i 
rat í s imos; pidan Catá logos A J . B. Carrffl 
Mercaderes 11, Habana. 
4278 60-lAb 
S E V E N D E N 1,000 TUBOS DE COBI 
usados, en huen estado, de 2" y 2" y cuut 
de 10' A 12' pies de largo y 18 defecaíom 
J . Schmldt, Te lé fono 2080. 
6564 26-líMy. 
Embellecer los mnebles 
con barnices Z E N I T H 
No hay que botar los muebles Tierjt» 
" Z E N I T H ' " lustres artísticos 
E s un Barniz pintura <1e distintos coW 
de maderas finas que sirve para empellí" 
los muebles de mimbre y los do madfn 
mamparas, molduras de niadrós. baii 
camas de hierro y de madera. 1*m',a^síl 
gas, pisos de madera, barandas de n'»1? 
y do madera, canastas, cochee, puertw 
calle, mAqulnas de coser, e í teras . 
Una media pinta vale 25 centavos y " 
pinta 40 centavos. 
Pidan catAlogos A la sucursal de 
N U Z . G R A V E S & 0 0 . 
Fabricantes de todas clases de ri"^1"*?. 
barnices. Especialidad en esmalte v 
filtros de Ingenios. 
O ' R B I U L . Y 12, Habana 
C . 1658 ^ ^ J i ^ -
CAJA D E C A U D A L E S 
Se vende una de poco uso y I)rer .ns( 
rado. Puede verse y recibir informe* 
Ignacio 19, Oficina. 6739 
0 pipí los Anuncios Feancases son \tí « 
| S m L f l ! A Y E Í i C E I C , ! 
• 18, m de Grange-Sat'.iére. P^*1 
d u m m í m i 
lOtfoi di Exi 
No mas 
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